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AÑO L I . Viernes 7 de marzo de 189;?.—Santo Tomás de Aquino y santas Perpetua y Felicitas. 
i ; t V U t í K O 5 6 
amia 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 5, d iaa 
ó^ c íe la tarde* 
Onzas esimOoIas, & $ 1 5 . 7 0 . 
Coutoues, lí $ 4 . 8 7 . 
¡Descuento papel comerc ia l , 60 d i r . . 6 A 7 
por 100. 
CamUIos sobre L o n d r e s , 60 drv (banqueros), 
á 8 4 . 8 2 Í . 
Idem sobro P a r í s , 60 d i r . (banqueros), á 6 
francos 20á c ts . 
Idem sobre l iamburgo , 60 d i r . (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, & 138 i ex-cuptfn. 
Ccntr íh i t fa s n . 10, pol. 06 , de 6 á 5ír. 
fS>ntrffmriis. costo y Hete, A 3 6 i l H , 
R o t u l a r buen rellno, de 5 6[16 d 5 S i l 6 . 
A/ .ácar dé miel , de 4 | á 4 t , 
SHeles, a 28 J. f 
E l mercado quieto, pero los precios se sos« 
t i enen. 
Vendidos: 3 ,000 sacos de azdcar . 
Idem: 375 bocoyes de azdcar . 
Manteca (Wi l cox ) , en tercerolas , á 6 .^5 . 
H a r i n a patcnt Minnesota, $4 .U0 . 
Londres, marzo 5, 
Ajsdcar do rcmolacbn, d 12(6. 
A z d c a r c e n t r í f u g a , pol . 96 , de 14 i3 d 14 i6 . 
Idem regu lar re i ino , & 1 3 i . 
Consolidados, á 97 3 i l 6 e x - I n t e r é s . 
Cuatro por ofettto e s p a ñ o l , 7 2 i e x - i n t o r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 6 por 100. 
P a r í s , marzo 5. 
B e n t a , 3 por 100, & 88 frs. 25 cts. exdi -
vidondo. 
COTIZACIOJSTES 
G O i . B a i O D E C O S S E D O R 2 Í 3 . 
CfUEabiea. 
dto. á 1 pg P. 
E S P A Ñ A , oru español, según 
plaza, focha y c. 
I N G L A T E R R A J 18i á ^ . P ^ ' 0 ' 0 
español, á w á\y. 
F R A N C I A \ *i&5téA*-},orc 
1 pañol, á 3 a\7. 
A L E M A N I A . 




3i á 4 pg Pm oro 
español, á 3 div. 
f 7 á 7i pg P-, oro es-
K 8 T A D O S - Ü N I D 0 8 í S i W ' p . g ' p r o r o 
[ español, & 3 á[r. 
"DESCUENTO 
T I L , 
M E R C A N - S S á l O p g anual, en 
1 oro y billeies. 
Sin operaciones 
S i S a r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
Elftiitjo, trenes de Derosna y 
RUIieox, bajo á regnlar.... 
Hítem, Idem, idem, Ídem, bue-
no á superior 
Kdem, idem, idem, id., fiorohs. 
Cogucho, Inferior á rogul&r, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 i, 14, idem. 
Idem, bueno, a? 15 á 16, id . . 
Idem, superior, n? 17 & 18, id. 
ld«3i. Aunóte, n? 19 & 20. id. . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBKTBIPÜOAS DE OUAOAPO.—Polariíociún 94 á B6. 
Sacos: de 6J á 6i ra. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAK DE MIEI..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común á regular rotino.—• 
Polariiaolrtu 87 & 89 —Nominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s d e nemena. 
'DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
<do Corredor. 
D E PRfJTOS.—D. Emilio Alfonso, y D, Andrés 
Zayas, auxiliar de Corredor, 
E s copia.—Habana, 6 de marzo de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José de Montalván. 
riCIAS DE VALORES. 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abr id á 2 4 0 i por 100 y 
c i e r r a de ¿ 4 0 & 2 4 0 i 
por HtO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
BUletsM Kipol^c.nrioB de la Isla de 
' : 
feiwwt del AyuuwniieuU; 
A C C I O N E S . 
'Banco Español de la lula de Cuba 
Banco Agrícola.'. 
Banco dal Consercin, Ferrocarri-
lei» unidos de la Habana y Al-
mao.moB de P.ogla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaiiía de Caminos de Hierro 
de Caibarión , 
Compañía de Caminos de Hierro 
í e Maianea» á Sabcallla... 
Oompaüíu lo Cúninoi de Hierre 
de Saiina 1̂  Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuogri ¡i Villaclara. 
Compañía do) Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrad? 
de Qa» 
Compañía Española do Ahunbro-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consol idada. . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gos de Matanzas. 
Keflnerla de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Nayega-
(nou dol Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito do la Habana 
GpUgaolonM hipotecarlas de Cien-
/ne.foe Í Villaclara 
[CoEpradores. Temí!, 
104 & 115 
40^ 4 42 
5i 4 5J 
60 ú 30 
3i íl 3g D ex-d'.' 
«I a 92 P 
Sí á SJ D 
par á i P ex-d? 
1 á Si D 
JD 6. i 
4i 4 5i 
73J & 73i 
47 á 41 D 
35ü á 35 D 
32J 4 32 
65 á 50 
10 
50 á 42 D 
39 á 20 D 
97 á 92 D 
10 á 20 P 
Habana. 6 de marzo de 1890. 
Onlím de la Plaza 
del día 0 de marzo de 1890, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 7. 
Jefe do dia: E l Coronel del cuarto batallón Cazado-
res Voluntarios, Excmo. Sr. D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón misto 
de Ingenieros, sesto capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Cuarto batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores do San Quintín. 
Batería do la Keina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 2'' 
do la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 3? de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Mídioo para provisiones: el do Ingenieros, Iltmo. 
Sr. D. Luis Hcrnándor. 
Reconocimienio de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Ks copia El Corone! Sargento Mayor. Alfredn 
Gomanduncia Mililar de Jfnrína de Trinidad y 
Capitanía del Puerto de Casilda.—Edicto.—D. 
G.»srAR LLOVKT Y CASAI>O, alférez do navio 
graduado, segundo comandante de Marina de esta 
prorloola y Fiscal por delegación para instruir 
un expediente. 
Hago saber: que habiendo .-ido hallados y salvados 
al Oeste de Zaza afuera y como á tres millas del mis-
mo, por el patrón de pesca y del bote-vivero 2* I s a -
bel, Bernardo Saroza, los efectos que á continuación 
so expresan, se anuncia al público dicho hallazgo, 
Cor medio dol diario oficial del Apostadero de la Ha-ana, y término de un mjs, desde la publicación do 
esto edicto, para los que so consideren dueños de 
ellos, so presenten á deducir su derecho en esta Fis -
calía, sita en la Capitanía del Puerto do Casilda; 
bien entendido, que con arreglo al artícu'o 208 de 
la Instrucción reglamentaria vigente, si nadie se pre-
senta, y transcurrido el mes, se adjudicarán y entre-
garán los efectos salvados al hallador, bajo inventario 
y recibo. 
Un anda de hierro, pintada de minio, de uso, como 
de ocho á diez quintales de peso, teniendo la caDa, 
cepo y cruz, dos varas de largo, el grueso de la caña 
quince pulgadas, el del cepo nueve, y el de la cruz 
bajo la uña, diez y ocho pulgadas. 
Un cabo de henequén de bastante uso con setenta 
brazas de largo por ocho pulgadas de grueso. 
Casilda, 26 do febrero de 1890.—Gasnor TAoreí. 
8-6 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: Que en el juicio 
ejecutivo seguido por el Sr. Conde de Asmil, como 
curador ejemplar de D. Cecilio Fernández Cueto y Ay-
llón contra los herederos del Sr. Marqués de Villalva, 
he dispuesto se ponga nuevamente en pública subasta 
y^sin sujeción á tipo, el ingenio Hecreo, sito en el tér-
mino municipal de Quanajayabos, partido judicial de 
Círdenas, que fué embargado al Sr. Marqués de V i -
llalva con sus fábricas, terrenos, trenes entre los que 
se encuentra un tacho al vacío y demás pertenencias. 
Se ha señalado para el acto del remate la nna del día 
veinte y uno del entrante mes de marzo en los Estra-
dos del juzgado, sito en la calle de Tacón número dos, 
altos, advirtiéndose que los títulos de propiedad están 
de manifiesto en la Escribanía de D. José María E s -
pinosa, hoy ú cargo de' que refrenda, donde podrán 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
con la prevención de que deberán conformarse con ellos 
sin que tengan derecho á exigir ningunos otros; y para 
tomar parte en la referida subasta deberán consignar 
previamente en la mesa del juzgado 6 en el estableci-
m'cuto destinado al efecto nna cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de los bio-
neJ que sirvió de tipo para la anterior subasta que fué 
la de ciento veinte y ocho mil ochocientos cuarenta y 
un pesos ochenta y cuatro centavos en oro, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.—Habana febrero veinte 
y oolio de mil ochocientos noventa.— Tícente Pardo. 
•-Ante mí, Eugenio Femándee , 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 7 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
1 Vizcaya: Colón y escalas. 
8 Mft4.ooUe:Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Ciudad de Cádiz: Progreso y Voracrm. . 
9 Beta: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Saratoga: Nueva fork. 
.. 11 Aransas: Nueva-Orleaño y eftóalas. 
. . 12 City oí Washington: New York. 
.. 13 Yumurl: Veracruz y escalas. 
13 Reina Mercedes: Vigo y eecálas. 
.. 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
Xf- MADUBU: Puerto, Rico V «B»"»!»». 
.. 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
.. 15 Habana: Progreso y Veracruz. 
.. 15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
.. 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 17 Wéneoa: Nueva York. 
-. 18 Alicia: Liverpool y escala». 
.. 19 Ardáncorrich: Glasgow. 
21 Parthian: Amberes. 
.. 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 22 Palention: Liverpool y escalas. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. Rico y osoair* 
Mzo. 7 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
7 Hungaria: Veracrtu. 
7 Saint Germain: Veracruz. 
8 M a<.uoue: Tampa y Cayo-Hueso 
., 8 Niágara- Hueva York. x 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
10 Vizcaya: Nueva York. 
. . 11 ManmUta v María: Pnarto ttioo y MOkltV. 
10 Beta: Halifax. 
. . 12 Aransas: New Orleans y escalas. 
13 Yumurí: Nueva-York. 
. . 13 City of Washington: Voracrua v OKca'.BB, 
. . 11 Reina Mercedes: Colón y eecalaB. 
15 R. de Herrera: Canarias. 
. . 15 Haraíona: New York. 
.- 20 Manuela: Puerto-Rico y eocalas. 
. . 22 séneoa: New York. 
. . 2« Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 30 Hulriiimepo Mesinn: Pv- Kx • » ••••••'.xi 
Abril IB Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
Q Q O Nueva-York, en 4 días. vap. amer. Orizaha, 
cap. Me Intosch, tons. 2,234, trip. 70, á Hidal-
go y Comp.—A las 4. 
Día 6: 
Q O Q Barcelona y escalas, en 29 días, vapor español 
O O O p(0 i x , cap. Llorca, tons. 2,658, trip. 61, á 
Codos. Loychate y Comp —A las 6J. -
QOA Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. City 
O O ^ of Alexandría, cap. Alien, tons. 1,652, trip. 66, 
á Hidalgo y Comp.—A las 7. 
o o c Filadelíia en 13 días bergantín amer. Wando-
O O O fjjig jew. capitán James S. Littie, tons. SSS^O, 
trip. 11, á G. Sastre: á las l l f 
Q O / ^ Baltimore en 14 días bergantín americano, Je -
OOXJ a8ie JJ;c Qregor, capitán Me Fadden, toneladas 
578'51, trip. 10, á l a Compañía de ferrocarriles Uni-
dos de la Habana: á las 11; 
OOf? Matanzas en 5 horas vapor americano Hut-
' chinson, capitán Baker, tona. 909, trip. 34, á 
Lawton linos., a las 12 :̂ de tránsito, 
S A L I D A S . 
D ía 5: 
Para Barcelona, vía Sagua, barca española Alejandro 
Bosch, cap. Arguilaguet. 
Día 6: 
Para la CoruBa, Havre y escalas, vapor francés Ville 
de Saint Nazaire, cap. Dcchaille. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Alien. 
Delaware (B. W.) , bca. esp. Habana, capitán 
Abril. 
Nueva Orleans y escalas vapor americano Hut-
chinson, capitán Baker. 
Veracruz y escalas vapor americano Drizaba, ca-
pitán Me Intosch. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer Orisaba: 
Sres. W. H. Hent—W. M. Haested—M. B. Wood 
— F . H. Benedict—P. P. Stevens y señora—J. Bo-
mheim—Jacob Colín—E. J . Mart—A. Isaacs—A. B. 
Cradd—J. A. Vega—Chas E . Doolito—J. E . Ubed— 
J J Quin—B. de la Rienda—F. I I . Macpheisor—H. 
Waslett—A. P. Stevens y señora.—Además, 20 de 
tránsito 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vap. ame-
ricano City of Alexandría: 
Sres. F . N. Woods y señorita—William Bradley— 
John Cordón—Maximiliano de Regil—Eduardo Duar-
te—Diego Hoyo»—Mme. Mendy—Marle .leanne Dn-
hois—Herminia O'Farrill—David Slanghter—Harry 
Clemens—Emilio Soler.—Además, 17 do tránsito.— 
Total, 31. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor espaüol 
Pío I X : 
Sres. Valentín Mares—Juan Balaguer—José Orio-
la—José I . Huertas—Juana Ana Llabros—Agapito 
f'onelger—Luis Cororaina—María Morera—Antonia 
Pallarés — -Jaime Boix—Aveliuo Pomares—Jaime 
Gumlla—Dolores Vallés—José Antonio Torres—Mi-
guel Torres—María Teresa y Luis Torres—José Mont 
—Manuel Carnies—Dolores Martín—María Fernán-
dez— Carlos Gómez—Enrique Villecas—Evamto 
.Méndez—MI1 L . García—M. Cala—S. Torres y seño-
ra—J. Rodríguez—M. Francisco Guzmán Carrasco— 
José Alonso Rodríguez—Domingo Silverio Anto-
nio Méndez—Domingo y Felipe García—Manuel, Jo-
sé y José Luis González—Lorenzo Hernández—Pe-
dro A Bodrípuez—Antonio Díaz—Gregorio Socas— 
Juan Díaz—llamón González—Francisco Cruz—Vi-
cente Ucrndu'iez—Francisco P, Torres— Manuel 
Díaz—Saturnino Hernz—Sebastián Quintana—José 
M irtín CiR-llo—Antonio Padrón—Cristóbal Herminio 
—Nicolós J . Miranda—Cándido Casañas—Gabriel 
González—María J . Díaz—Guadalupe é hija—Pedro 
Cruz—Mar a Reyes y hijos—Manuel F . Hernández— 
Salvador Sánchez—Rafael Brito—Juan Ramírez— 
María Dolores Quintana y 6 hijos—Juan Tejera— 
FrancÍHca Dolores López y 3 hyos—Juana Cabrera— 
Matías Rodríguez—María del Carmen é lina—Juan 
González—Juan Arencibia—José Vicente Rodríguez 
Juan do la Nuez Domínguez—Tomás Ramos—Ber-
nardo Domínguez—Además 13 turcos y 6 de tránsito 
Total 112. 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U J A y escalas, en el vapor francés 
Ville ile Saint Nasaire: 
Sres. Antonio Salguira—José M. Alvarez—José 
Liípez—José González—Manuel Rodríguez—Francis-
co Ribio é hija—Concepción Martínez-Manuel de 
Jexús—José García—José López Leopoldo Valentl 
Rafael Marín—Valentín Caro—Manuel Pericias— 
Peregrino Lago—Ramón Calva—Antonio Raeros— 
Manuel Cancela—Pciro López—Eduardo Martínez— 
Jeté Urzul—Francisco Rodríguez—José Fernández 
—Vicente López—Nicolás Basca—Manuel García— 
Josse Charles—Luis Sánchez—Manuel López—Ca-
therine Hoapers—B. Gohae.—Además, 6 de tránsito. 
-Total , 40. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Chas. A. Ma'ick—Smith Barnes—Chis. 
A. Willard—Sra. R. M Wills—Alian Wood P. y se-
ñora—E Silsony redora—Stuait Thomas—Wm. M. 
Reíd y señora—E. M. Townsend y señora—Sidney G. 
Fishor—Berdauido Garay—Lonis Monjo é h\jo— 
Heury B. Patterson—W. R. Ellis—Antonio Zarza— 
James Fee é hijo—C. W. Kelner y señora—Horace 
A. Latimer—Hamilton G. Castuer y señora—Wm. 
James Stanwoth—John Booih y señora—Angela A -
ladro—Enrique Molina—Margarita F.irragut y dos 
niños—Ana Sotolongo do Dobargancs—Pedro Cha-
ootin—Pedro Pérez-Claudio García—Miguel Ma-
rroro—Anselmo Barona—Cecilia Castañeda é h'ja— 
Carmen Benitez—Josefa Velázquez—Alejandro Ro-
camora—Camilo Hernández-Jos'fa RoUríguez y un 
hyo—Carlos B. Pujadas—Emilio Valdés—José P i -
neda—María GreEoria Pérez y un niño—Maríi Gon-
zález Pérez-Ana Pérez—Prudencio Caballero—Sal-
vador Orbots—Rafael Valdés—Manuel Alfaro é hijo 
—Brígida Bado—Juan B. Gregorio I eón—Juan Gar-
cía—Praucifco Alfonso—Manue^ González—Joaquín 
del Solar—Celestino Valdés—Marcelino Valdés—Ri-
cardo Osraa—Agustín Vialat—Nicolasa Sotolongo— 
Juan Suíirez—Manuel Soto—Elena H . Dorado—Pa-
tricio K. Jaime—Jeorge Munich—Ernesto KeJer— 
Jerónimo y Ferusndo Valdés—Abelardo Lot—Ma-
ría de la E . Granados y tres niños-José G. Travie-
so—Abelardo de la lorre—Simón M. Negual—Brí-
gida Camacho—C. R, Burr y señora—P. C. Wood-
ruff y señorita hija—María D. BeaHsley—R. L . Me 
Culloch—Joté Casar.ova y señor»—W. A. Robinson 
—Lebrecht Hoffmann—Chas. T. A. Yung—Oscar E . 
Nottebohn—H. A. Richey—C. M. Clark—Bruno 
Díaz—Carlos E . Fusté—Ana Luisa Sánchez Morales 
de Fusté—Manuela Sánchez Morales—Enrique Mo-
rales—Enrique Pérez—Domingo López—Tomás V i -
talio León—Octavio Mesa—María lenacia Saguirre y 
un niño—^amón A. Fuentes-Alberto Valdes—José 
Morera—Roque Padvno—Feliciano Yucera—Emi-
lio Aodrade y sobrino—Antonio Andrade y tres hijos 
—Concepción Camero—Arturo Hamos y cnico hijos 
—Carolina Sánchez—Antonio Díaz—JoséManuelet— 
Federico Roque—Elíseo Alfonso—Juan González A -
costa—Jacinto Baró—Pciro Jorge—Alfredo Pimien-
ta—Gustavo M. López—Carmen Pereira y dos niños 
—Perfecto Sánchjz—Carlos y Miguel Valdés—Juan 
de laC. Acosta—Juan I . Navarro-Juan Ramírez— 
José María Agrámente—María T. Carrillo—Juan So-
sa—Manuel A. Sánchez—Eulogio Amado y cuatro 
niños—Paulina González—Rafael Leal—Fernando 
González—Alberto P. Stevens y señora—Total 107. 
Para Nueva-Orleaus, en el vapor americano Ilut-
chinson: 
Sres D. Bridget Dourden—M. S. Cutter—J. S. 
Montgomery—Hugh F . Morton—Charles Caleman— 
Merced Carrera v dos niños—Rosalía Capelillo—Ma-
nuel de Rozas—Félix Ferníndez—Antonio M. Fel i -
pé—Antonio de Castro y 6 niños—Eduardo Castillo 
Plata—Total 19. 
Para Nueva-York, en el vapor americano City o¿ 
A lexandria: 
Sres. D" Gerardino E . Martínez—J. M. Pile y se-
ñora—Albert Franz—Max Kinscher—Joham "Wa-
guer—H. Hoffmaun—Johan Lanine—G. Stierlin— 
Antonio Pérez—Charles P. Marsodeu—John Rah-
ner—Total 13. 
Meroanclao importadas. 
De Nueva-York en el vapor americano Orizaba. 
D. B. Hall: 100 c. queso y 244 c. bacalao. 
C. Blanch y Cp: 50 bultos queso. 
Van Assohe Stroybant y Cp: 25 c. id. 
H . Salvador, Vidal y Cp: 25 c. id. 
Lawton y linos: 5 tercerolas jamones y 300 tabales 
bacalao. 
Uhthoff y Cp: 20 atados quesos. 
Robinson y Allén: 30 id. id. y 2 c. algodón. 
Higcins y Cp: 100 c. quesos. 
Sanderson y Son: 206 c. y 10 atado» bacalao. 
Rabassa y Cp: 1 c. salchichones. 
Lorenzo Noriejra: 50 c. bacalao. 
WSl j Mnor, WQ Q, tú, j 6 {todos per palo» 
García. Serra y Cp: 1 c. agua mineral y 1 c. con un 
sacador de copias. 
Martínez, Menéndez y Cp: 50 tercerolas manteca. 
F Abascal y Cp; 50 id. id. , 30 id. jamones, 25 ba-
rriles friiolcs, 10 c. tocino y 500 s. maíz. 
Francisco Alonso: 63 tercerolas, 30 Uñetas manteca, 
4 c. tocino y 20 tercerolas jamones. 
J . Goudie y Cp: 10 c. cerveza. 
Galbán, Rio y Cp: 250 atados papel, 1,000 s. maiz» 
Í0 c. tocino, 10 tercerolas jamones y 8 bocoyes man-
teca. 
L . Mojarrieta: 618 c. arenques. 
J . M-. Berriz: 9 c. galletas, 12 c. leches, 2 c. queso, 
1 tercerola jamones, 2 huacales pescado, 1 c , 2 faros 
frutas y 1 barril mantequilla. 
A. Menéndtz y Cp: 2 c , 2 cubos quesos, 5 c. carne 
de puerco, 6 cuñetes mantequilla,. 6 c pescado, 4 c. 
lecho, 6 c. tomates, 3 c. galletas, 7 c manteca, 1 caja 
confituras y 1 c. sillas de ñlontar. 
M. de Mendoza: 12 pacas heno. 
B. Whito: 301'. id. 
J . B. Kiche. --r: 60 id. id. 
Williams y Rickerman: 21(2 id id. 
llornández y Sousa: 4 barriles, 11 cuñetes drogas, 5 
barriles v 12 c. id. y efectos para droguistas. 
C. Carranza y Cp: 1 c. tipos, 1 bulto y 2 c. máqui-
nas de coser. 
M. Harbru: 1 c. tejidos. 
G. del Monte: 5 bultos ferretería para baúles, 8 c. 
planchas de lata, 5 c. hierro, 2 fardos papel y 4 hua-
cales listones. 
Amado y Pérez: 1 c. cascos de sombreros y 1 bulto 
(10 c. 1 madera labrada. 
R. B. Pegado: 1 c etiquetas, abanicos, calzado y 
otros, y c. efectos de escritorio, 1 o. lámparas, 1 caja 
efectos de cirujía, 1 c. artículos para droguistas y 1 c. 
sellos, libros y otros. 
G. W. Sillcox: 1 huacal torno, 1 c acces orios, 1 
fa'do cuero. 1 huacal maouinaria y 1 id. poleas. , 
Prieto y Cp: 1 fardo pabilo y 44 bultos ferretería. 
Qutiérreí y Cueto: 6 cajas y 7 bultos cartón, papel 
y tinta. 
Castillón Briol y Soler: 2 c. talabartería. 
Dalmau, Estrañy y Cp: 2 c. encerados. 
Trápaga y Puente: 1 c. empleitas y 2 barriles azu-
fre. 
Veiga Soláy Cp: 3 c. calzado, 8 c. maletas y 6 cajas 
hule. 
J . Marlirone: 1 c. papel y hierro. 
C. Crespo: 1 c. hierro. 
Ai García y Cp: I c. impermeables para coches, 2 
o. madera labrada y 1 c. hierro. 
J . Llera: 1 c. tapones para sifones, 2 bars. y 1 caja 
salchichones. 
J . Lavie.le: 4 cascos vidrios. 
11. Alexander: 1 bomba de vapor, 1 o. accesorios y 
1 cámara de aire. 
Carlos Font: 1 c. instrumentos ortopédicos. 
Comp? Española y Americana del Gas: 3 bs. lám-
paras eléctricos, 3 c. material para luz eléctrica, 1 
casco vidrios y 1 c. tapa, 
S. T. Tolóny Cp: 250 bc-oyes usados para miel. 
Longman y Martínez: 200 c. aceite. 
Meuéndez y Rodríguez: 20 cascos cristalería y lám-
paras, 
Vila y Eirea: 10 c aceite, 2 bars. greda, 1 id. piedra 
pómez, 2 idem yeso, 1 c. estufas de hierro y acceso-
rios. 
Pablo y Gámiz: 1 c. alacenas, 5 atados cubttas pa-
ra carretillss y 5 id. ruedas para id. 
Tomás Blanco: 1 c. zapatos. 
Lastra y Cp: 80 c. herramientas. 
R. Narganes: 2 bars. vidrios, 30 c. carbones y 8 ca-
jas material eléctrico. 
P. Coll y Cp: 2 cascos resina. 
S. Giberga y Cp: 1 c. material eléctrico, 1 c. Unta y 
3 c. dulces. 
Jasé Vilaró: 20 trmbóres legía para jabón. 
Gutiérrez Alonso y Cp: 26 bultos ferretería. 
Manuel Johnson: 1 fardo drogas, 3 o. id. y artículos 
para droguistas, 1 bulto midicinas, 4 carboyes ácido y 
2 id. productos químicos. 
Vionet y Cp: 1 c. tubos para calderas, 1 cajitá ac-
cesorios para ferrocarril y 79 cuñetes pernos. 
López San Relavo y Cp: 1 fardo tejido de yute. 
F . Bauriedel y Cp: 5 id. papel, l atado fieltro, 1 
fardo oesperdicio de algodón. 
Guerra y Ruiz: 15 id. paptfl. 
Toca y Gómez: 1 c. id. y 8 bultos tinta. 
Sabatés H9 y C'.': 2 cascos álcali. 
L . A. Sussdorll'y C?: 1 c , 1 barril vidrio, 1 c. pa-
pel y ferretería, 1 bulto id., 1 casco, 1 c lámparas 
completas, 2 c. accesorios para máquina y pintura. 
St-gundo Alvarez y Cí: 27 bultos pajiel de forro. 
W. J . Templeton: 8 c. algodón torcido. 
Arambalza y 119:1 c. con 1 regulador de presión, 2 
c. bombas, 7 c. instrumentos de agricultura. 
Ricardo Alence: 12 c. madera labrada, 1 c. cartón 
quincalla, a c. cajitas de cápsulas. 
M. Beausa:' c. ruedas. 
Lobé y Torralbas: 6 bultos medicina, 3 c espara-
drapo. 
Mariano Diazy C?: 6 c. hule. 
Bara- diarán H9 y C?: 12 c. libros. 
Jorge Ferrán: 5 c. bombas. 
Carro y C?: 7 c , 25 huacales cocinas y otros. 
Dussaq y C?: 1 c. efectos para lámpara, 1 bulto e-
fectos. 
Constantino Fernández: 21 c. máquinas de coser, 1 
c. zap&lo^ de goma. 1 c. efectos do escritorio. 
J . 8 López y C'?: 3 c. id. fotográficos. 
N. Maceo: 7 c. id. id. 
Bu 11:. v C?: 12 cuñetes clavos, 23 bulto- ferretería. 
Viilál Unos : 2 c. maletas 
P. M. Dnrañona: 2 c , 1 atado maquinaria. 
H, Upniünu V C'7: 1 c. impresos, 2 c. metálico. 
Juan Rigol: ü o. ferretería. 
Mashacher y C'.1: 2 íeioucs azul de Guatemala, 2 c. 
1 barril betún, mechas y quincalla. 
Bodrfgüfz González y C?: 2 c , 8 bultos quincalla, 
pspel. corsés y bierro. 
R. I . Saavedru: fl o. drogas y artíoulos para dro-
guUtafi, 1 c. botellas. 
Orden: 17 paquetes muestras y encargos. 
Do Véracrnz en el vapor americano City of Ale-
uandría: 
J . M. de PiniHos y Cp : 109 canastos lyos. 
De Filadelfia en el bergantín americano Wandeving 
Jen: 
Consignatarios: 895,000 kilógramos carbón de pie-
dro. 
.S. T. Tolóu y Cp.: 270 bocoyes vacíos para miel. 
Heury W . Peabody y Cp.: 130 id. id. para id. 
De Baltimore en el bergantín americano Jessie Me 
G regar: 
Consignatarios: 918,575 ki ógramos carbón do pie-
dra. 
De Barcelona y escalas en el vapor español Pío I X : 
Consignatarios: FO^ pp. vino 
J . Balaguer: '100 barriles, 130pp., 40i2 id. vino, 50 
c. pastas para sopas, 1,000 c. jabón y 400 id. velas. 
Romagosa y Al illas: 250 c. jabón, 300 c. frutas, 150 
barriles, 3 pp. y 13[2 id. vino 
J . A. Bancos: 00 pp., 4(2 id. y 60 barriles vino. 
Torres y Cp.: 180 pp., 40i2 id. vino. 
Suñer y Cp.: 15 barricas vidrio. 100 serones ajos, 13 
balas desperdicios de algodón, 58 fardos y 14 c. hilo. 
P. Noguera: 60 c. pastas para sopas. 
Arrluco Martínez y Cp.: 16 c. papel. 
J . Díaz: 1 c. algodón. 
Menéndez Villar y Cp.: 1 c. id., l e . abanicos. 
Ablanedo, Fernández y Cp.: 1 c. algodón. 
Govenechea y Villanueva: 1 c. id. 
Fabra y Cp.: 103 c. papel, 5 c. naipes, 1 o. azafrán 
y 175 s. harina. 
G. Masaguer: 1C0[8 pp. y 30[4 id. vino. 
J . Arch: 25 serones ajos, 4 c. tierra blanca. 
Costa, Vives y Cp.: 300 c. jabón. 
Otamendi lino, y Cp.: 250c. jabón. 
E . Fernández: 250 c. id. 
J . Rafecas y Cp.: 40 c. estearina, 2,000 c. velas, 1 
c. baldosas. 
R . Mata: 1 c. puntas de latón. 
Pérez Muniáteijui y Cp.: 250 c. jabón. 
P. Coll y Cp.: 10 c. sebo, 4 c. pabilo. 
Henry Ürtiaga y Cp.: 10 c. sebo. 
Carbó y Cp.: 10 barricas vidrio, 2 c. grasa animal, 
1 c. y 19 fardos cáñamo. 
Viuda de M. García: 180 pp., 10i2 id. vino. 
M. Casas: 54(4 id. id. 
Veirct Lorenso y Cp.: 50 c. papel, 20c. aceitunas, 
42 c. pimentón, 90 pp., 16[2, 8[4 id. vino y 42 c. j a -
bón. 
Castro^ Fernández y Cp.: 20 c. papel. 
J . Espaiducor y Cp.: 1 c. algodón, 50 serones lyos. 
San Román y Pita: 36 pp., I8i2 y 70,4 id. vino, 200 
c. pastas para sopas. 
P, Alsii.a: 4 pp.. 2i2, 30i4 id. vino. 
J . P. y Vidal: 3 o. sillas. 
Gninma y Viñas: loü pp. y 40(2 id. vino. 
J . García y Alvarez: 1 c. tejidos. 
Lobé y Cp.: 6 alados agua mineral, 23 s., 26 c. dro-
gas y 5 barriles id. 
M Pola: 2 c. imágenes. 
P. Noriega: 5 pp., Iü0|4 id. vino. 
Jauó P.scual y Cp.: 216 pp., 40^ id., 308[4, id., 604 
barriles vino, 2 serones ajos y 5 fardos papel. 
Gómez y Sobrinos:?c. tejidos. 
Larrañetay Torrebadella: 20 c. estearina. 
Toe. y Gómez: 1 c. abanicos. 
Fernandez González y Cp.: 1 c. id. 
L . P. del Molino: 1 c. id. 
J . Jiménez: 1 c. id. 
J . Cueto: 10 o. papel. 
Gilí Cuadreny y Cp.: 80 pp., 12(2 id. vino 
Badla y Cp.: 1,034 garrafones aceitunas, 50 barriles, 
18 pp., 3(2 y 24i4id. vino. 
Molí y Corominas: 70(4 pipas vino, i idem agnar-
dhnte. 1 c\ aceite, tocino, salchichones, setas y ropa. 
N Gelats y Cp: 8li4 pipas vino. 
Baguer Hno y Cp: 65[4 pipas vino, 
Alvarez Valdés y Cp: 5 q tejidos. 
Argudín y Díaz: 12 barricas vidrio. 
Ros y Novoa: 1 c[ muestrarios, 2 c^jaa madera la-
brada. 
J . M. de Pinillos y Cp. 200[4 pipas vino. 
Serra y Ros-118 pipas, fili2 idem vino. 
A. Soto y Cp: 25 rollos jarcia, 60 atados escobas. 
B. Gutiérrez: 1 q galones de latón, estambre, cor-
dón y sables. 
P. Cotarra: 2 q cuadros, retratos, reloj, taburetes y 
1 piano. 
F . Fernández y Cp: 2 barricas vidrio. 
J . Gamba y Cp: 66 fdos sacos. 
J . Pont y Milá: 79 bles m nio, 2 q planchas de la-
tón, 17 bultos morteros de mármol, 1 si manos para 
idem, 4 fardos cáñamo, 8 balas desperdicios de algo-
dón, 10 bles almagre, 4o( efectos. 
F . L Palet: 4 bles oleína. 
J . Chicoi: 4 cajas bizcochos. 
L . Arteaga:4 q impresos. 
Parejo y García: 20 cr vino. 
D. Herrero: 2 c[ algodón. 
A. Fabra: 86 q galletas, 25 bles almagre, 25 idem 
ocre. 
L . Massó: 65 bles vino. 
Quiros Loríente y Cp: 2 q tejidos. 
V. Suavi: 1 q hilaza. 
R. Romero y Cp: 38 pipas, 10(2 idem, 40i4 idem, 
80|12 idem vino. 
M. Díaz y Cp: 3 oí pieles, 1 q calzado. 
Paréis Antelo y Cp: 2 fdos badanas, 5 q pieles, 2 q 
cáñamo, 1 ei calzado. 
R. Novellas: 1 q agua mineral. 
Márquez y Rivas. 1 q piano. 
Estany y Borrcll: 2 piezas, 2 q 2 volantes con un 
motor de hierro. 
P. Codina y Cp: 2 pipas alcohol, 1 id. aceite. 
S. García Tuñón: 1 q tejidos. 
J . Díaz y Hnos: 5 ci sombreros. 
M. do Torres: 1 q libros. 
J . Astorqui. 25 pipas 500 bles vino. 
Vidal y Cp: 15 q papel. 
A. Mestres: 228 bles aceitunas, 2 si habas, 2 idem 
alpiste, 4 idem arbejones, 2 idem garbanzos, 3 jaulas 
caracoles. 
Benguría y Cp: 2 cajas, 10 fardos cordelería, 1 idem 
hilo. 
Pujol y Sureda: 1 ci madera labrada, 1 oj máquina. 
F . Gasset: 1 q tejidos. 
Camaño y Canosa: 6 bles, pintara, 9 fanígs hilo, 1 
casco cola. 
Presa y Torre: 2 idem idem. 
Casos j jautos férez; 2 q planohas de cobrej 
De Torrenity'apara la Hahaild. 
M; Ballester: 3,200 sacos sal. 
De Málaga para la Hdhana. 
L . Ruiz y Cp: 32 sacos garbanzos. 
Fernández, Carrillo y Cp: 339 idoffl idem, 20 idem 
anís, 100 c. aceite y Í0 sacos nueces. 
H . M. Larios: 20 sacos alpiste. 
Campuzano y Hnos: 62 sacos garbnn•.os. 
P. Rico: 134 c. conservas. 
J . Bueno y Cp: 200 c. ojén y 25 barriles vino. 
J i Delgado: 50 tinajas V carrazas de barro, 140 ata-
dos, 144 botellas y portones de barro, 3 c copas y po-
rrones de idem. 
San Román y Pita: 50 sacos garbanzos, 6 idem nue-
ces y 147 serones ajos. 
Uoin y Cp: 25 sacos garbanzos. 
II. M. Gómez: 25 idem idem 
I . Malagueña: 5 c tejidos 
Consignatarios: 100 sacos garbanzos, 77 cajas higos 
y 86 cojas pasas. 
De Cádiz para la Habana. 
L . Ruiz y Cp: 200 c. aceito y 50 sacos garbanzos. 
A. M. Piuillop: 468 idem ídem, 4LÍ) c. aceite, 10 pa-
cns orégario, 2,900 barriles y 740 c. aceitunas. 10 oajtts 
velas, 9 c. cerillas, 11 bocoyes, 46 barriles, 30 Cíuas y 
4(2 pipas vino. 
Sedaño y Matas: 25 barriles idem. 
M. Pellicer: 500 c. pastas para sopas. 
J . Castellbrell: 350 c. idem. 
Fernández, Carrillo y Cp: 8 sacos castañas. 
M. C. Ve^a: 1000 c. pastas para sopas y 5 sj ajos. 
M. Martínez: 17 c. dátiles. 
P. Güelfo: 2[8 pipas vino. 
J . Pardo: 10 c. y 25 barriles idem. 
D. Vega: 1 bocoy aceite. 
L de la Torre: 1 barril arrope, 1 c , 5 bocoyes y 12 
barriles vino. 
P. Noriega: 18 pipas y 603 c. vino. 
Enrique Quirojra: l'> pipas idem. 
Trespalacios y Aldaba: 30 idem y 40 o. idem. 
Lobé y Cp: 12i4 pipas idem. 
Bengnchea, Mantencón y Cp: i pipavinó. 
Gatcía y Trascastro: 40 cojas idem. 
De las Palmas para la. Itatiantt. 
T. González: 21 c. queso. 
S. Aguiar: 133 c. idem y 30 serones pescado. 
Sierra y Domínguez: 53 raposas caracoles. . 
Galbán, Rio y Cp: 4 sacos frijoles y 1 cajita latas 
da manteca. 
_ Baguer, Hno. y Cp: 41 c'. quesos y 1 saco frijoles. 
Martínez, Méndez y Cp: 15 c. quesos y 25 serones 
pescado. 
J . Mujica: 5 cajas quesos. 
De Puerto-Iiieo para la Habana. 
Veiret. Lorenzo y Cp: (15 sacos café. 
J . M. Izquierdo y Cp: 421 sacos idem. 
S. Alvarez y Cp: 9 idem idem. 
R. Romero y Cp: 5 idem idem y 9 idem almidón. 
De Barcelona para Matanzas, 
Boa Be'lidoy Cp: 500 cejas velas, 1000 o. jabón, 
370 pipas, 88 fi idem, 24(1 idem vino, 50 cajas frutas, 
3 cajas morcillas, 2a cajas aguardiente, 15 fardos hi-
los, 11 idem y 4 cajas cordelería. 
J . Suris y Cp: 9̂ pipas, 22[2 idem vino, 40 o. pastas 
para sopas y 5 fardos papel. 
Ferrocarril de Matanzas: 3 bala« cabos de algodón. 
Menéndez y Hno: 8 barricas vidrio y 20 c. perd ga-
nes. 
F . Comerma: 20 serones ajos, 20 fardos tapones, 90 
pipas. 20[2 idem y 252 barriles vino 
J . Sainz y Cp: 3 jaulas con una instalación de ma-
dera. 
A. Pí: 1 caja ropa. 
De Máldgá para Matanzas. 
H. M. Larios: 200 cajas pasas. 
Bea, Bellido y Cp: 20 sacos garbanzos. 
De Cádiz para Matanzas. 
M. Pellicer: 500 cajas pastas para sopas. 
A. M Pinillos: 1550 barriles, 85 o. aceitunas, 6 pa-
cas orégano, 25 latas pimentón y 50 sacos garbanzos. 
Bea, Bellido y Cp: 50 c. vino. 
De Puerto-Rico para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp: 100 sacos café. 
Entradas de cnlsetaje. 
Día 6: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 2,000 sa-
cos azúcar; 120 pipas aguardiente y efectos. 
Baracoa, goK Gaspar, pal. Colomar: con 46 bo-
coyes miel. 
Jaruco, gol. Paquete do Jarnco, pat. Porcel: con 
500 quintales cebóllas. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Albmofly: con 
900 sacos azúcar y 20 pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con 900 sacos carbón. 
Sugua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 1,000 
sacos carbón. 
Granadillo, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 1,200 
sacos carbón. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 800 sacos 
nzúcar. 
Santa Cruz. gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
300 sacos azúcar y efectos. 
D s s p a c h a d o s d a c a b o t a j e . 
Día 6: 
Para Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con efectos. 
Mantua, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: > con 
efectos. 
Mantua, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con efec-
tos. 
Mulata, gol. Dolores, pat Planas: con efectos. 
Cárdenas, gol. I-la de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Uveros, gol. 2? Cantinera, pat. Amcngual: con 
efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Sarita Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
ifectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola. pat. Ferrer: con efectos. 
Calañas, gol. Josefa, pat. Freixas; con efectos. 
Cubanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con erectos. 
Sierra Morena, gol. cirineo, pat. Pellicer: con e-
fectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer;. con 
efectos. 
-B-aqnea con registro abierto. 
Para Pueito-Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, 
por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Rcsalt, por 
M Calvo y Comp. 
(Jolón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú-
ñoz, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Anuel, capitán 
.Taureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Nueva-Orleans, van. amer. Hutchinson, capitán 
Baker, por Lawton Hnos. 
Veracruz y escalas, vrp. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosch. por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.), barg. amer. Bonny Boou, 
<-np. Burgess, por R. Truffin y Comp. 
nelaware (B W ) , gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lombard, por R. Truflid y Comp. 
Nuevo-York. vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Qermoin. capitán 
Kersabiec, por Dridat, Mont' Ros y Comp. 
Didoware (B. W.), gol. amer. J . M. Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truflin y Comp. 
Delaware (B. W.). gol. amer. Warner Moaré, 
cap Cockett, por R. Truflin y Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goounin, por 8. T. Tolón y Comp. 
Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lnhiano, 
por H. B. Hamel y Comp. 
Cananas, bca. eap. Feliciana, cap González, 
par Galbán, Rio y Comp. 
Buques que se ban despacbade. 
Para Matanzas, gol. amer. William A, Marbing, ca-
pitán Pillsburg, por L . V. Placé: en lostre. 
Coruña y Havre, vapor francés Ville de Saint 
Nszaire, cap. Deehaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Cp.: con 3 cajas azúcar; 1.494,000 tabacos; 20,900 
cajetillas cigarros; 468 kilos picadura; 1,541 kilos 
cera amarilla; 400 piés madera y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale-
gría, por Deulofen, hijo y Com.: de tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 223 tercios 
tabaco y efectos. 
—Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzárra-
ga, por Deulofeu. hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, t^a. esp. Tafalla, cap. Roig, por J . 
Balcellsy Comp.: en lastre. 
Baques que ban abierto registro 
boy. 
Para Progreso y escalas, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calva 
y Comp. 
-Cayo-Hueso, gol amer. Lone Star, ' cap. Carba-
11o, por L . Someillán é hijo. 
-Málaga y Barcelona, boa. esp. Mario, cap. Pon, 
por N. Gelats y Comp. 


















Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas 3 
Tabaco, tercios 223 
Tabacos torcidos 1.404.000 
Cajetillas cigarros 20.900 
Picadura kilos 468 
Cora amarilla kilos 1.541 
Madera piés 400 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día G de marzo. 
Serra, de Liverpool: 
250 sacos arroz semilla corriente 6í rs. ar. 
100[2 cajos sidra Robinson SO rs. nna, 
100 cajos quesos Patagrás corriente.. Rdo. 
A la vela, de Santander: 
200 fardos papel Zaragozano 4 rs. resma. 
Navarro, de Liverpool: 
200 tabales parrochas 12 rs. uno. 
O. de Cádiz, de Barcelona y escalas: 
100 cajas vino Jerez, surtida. Villa-
verde $28 caja. 
1000 cajas jabón Rocamora $5 caja. 
400 id. velas grandes Rocamora . . . $ 1 4 í l a s 4 c . 
50 pipas vino tinto Balaguer $54 y 65 una 
Almacén: 
82 saces café Puerto-Rico comento. $24 ¡ ptl. 
50 id. id. id. id. . . $24i qtL 
58 id. id. id. id. . . $24| qtl. 
ICO id. id. id. id. . . $24í qtl. 
200 id. arroz Japón 9 rs. ar. 
100 cajas sidra inglesa. Cupido $7^ caja. 
100[2 id. id. id. id. . . . . . . $4 nna. 
00 id. vermouth Torino J . Brochi. $8¿ caja. 
50 id. id. N. y Prata $7i caja. 
150i4 vino Navarro, Balaguer, deta-> $64 y $65 loa 
Hados. ¿*V« S ^l^' 
100i4 vino Alella, Balaguer detalla-> $58 v ${$ jos 
d09iijiaBiifiSá£UiUk«zii<iis<««f $ 4(4, 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-CORSEOS FRANCESES. 
Para VERACRÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto cobre el 7 de marzo el 
vapor 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga á ñeto y pasajeros. 
Se advierte á los sefíares importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapore». pagKn 
Iguales derechas quo importadas por pabellón español. 
Tarifas muv reduoidaB con conocimientos directos ue 
todsc las ob.dades importantes de Franela. 
Los señoror. empleados y inilllares obtendrán venta-
]¿ on viiyar por eala línea. 
De más porraenoros impondrán Amargura n. 5. 
ConMsn atarioB: «KIDAT. MONT' ROS Y CP? 
2490 dlO-27 10a-26 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos Saenz v Comp. 
wm 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a o P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i s í , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d t á fijamente el 28 del actual á las 4 
de l a tarde el m a g n í f i c o vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente m ó d i c o s y c a r g a lige-
r a incluso tabaco. 
L o s pasajes familiares en 1^ y 2"? c á m a r a 
o b t e n d r á n su correspondiente descuento. 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
C O M P . , Oficios, n. 19. 
^ n . 867 20a-4 20d-5 
VAPORES-CORREOS 
D E L.A 
ANTES D E 
M I O LOPEZ Y ÍIOIP. 
B L V A P O K - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá paru Progreso y Veracruz el 7 de marzo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo* pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios a.-ites de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo, carga i bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatario». 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n 27 512-1K 
V A P C R - C O R R E O 
CIUDAB DE CADIZ 
c a p i t á n C S a r d ó n . 
• -itydrá í'uta l»nerto-Rí a.. L'A ' •• y Barcelona el 10 
de marío i las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondondu pública y de oficia. 
Admite c^rsa y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pucrto-líico y Cádiz solamente. 
Los pLsaportoa so entregarán al recibir los billete* 
de pasaje, 
Las póllzao do oarga se firmarán par los consignata-
rios ante» de correrlas, sin cuyo requisito surán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus oonBignatario» 
M. C A L V O Y COMP.. (feoio» n 28. 
I u. 26 813-1 E 
en c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Bsran tres viajen mensuales, oaliendo los rsnores da 
9Ste puerto y dfll da Nueva-Yotk, loe dl(U 10,' ?0 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n R e s a l é . 
Saldrá para Hew-York 
el día 10 de merzo, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á las que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaiiía tiene acreditado en 
•us diferontef líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
con oonaeímiento directo. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia cólo se toolbe en la Administra-
cuín de Correos. 
NOTA.—Eata Compaiiía tiene abierta nna póliia 
flotante, ASÍ para esta llnoa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen on sus vapores. 
Habana, IV do marzo de 18S9.—M. C A L V O Y 
OP» Oficias n° 28. I n. 27 Vl%-1 K 
m \ m u & (¡CBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A -sr I M E - W - T T O R B : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E N B W - S r O R H 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
ORIZABA Marzo 19 
8 A E A T O G A 5 
C I T Y C P WASHINGTON 8 
S E N E C A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U K I 22 
S A R A T O G A 26 
D R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A I.A8 CUATRO D E L A T A R D E LOS» J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y C P W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y C P A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y U M U R I 13 
S A R A T O G A 16 
O R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vaporea tan bien oonooldos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a oarga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 d a . , pan Santos & 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correas, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sauthampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nasairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA T O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA I D A T V U E L T A . 
Cs^Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E W F ' D ' E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen on la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S De Cienfuegros. 






De Santiago do Cuba. 
S A N T I A G O Mario 19 
C I E N F U E G O S . . . . 16 
SANTIAGO . . 29 
nTPasaJe por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. P L A C E , 
Obrapían9 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignakarloí. 
Oto-api» número 26, HCD^SO T COMP. 
P a r a J M ' u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
aaÉRCOLK» á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr9 18 
AU ANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Suples. Miércs. 12 
So admliun pasajeros y carga varu rllQhó puerto y 
para ÍSÜC Francisco de California. ííe doepacbau bolo-
tas directuf i*ara Hong Koug (China). 
Os rzf.* purmeuores dlrigirRe á Mercader*» 3b. «OÍ 
nonslgnatarioB, L A W T O N HERMANOS. 
" •» 317 1 M 
. LÍNEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajas tipos de fletes que 
tiene establecidas. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastas do lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendadas quo 
Juieran hacerla llegar á algún punto de la costa, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
dol 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Clenfne-
gOs y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agenteijque son los siguientes: 
Lóndrea Sres. E . Bigfand y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
Habann Dussaq y Cp., Oficias 30. 
n?69 94-2 »F 
i Pl ? D i k m m i 
CRISTÓBAL COLÓN VOOtone. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este liermeso y rápido vapor saldrá, fija-
mento el día 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destinó' á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
papajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Alma-.cnes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C BLANCH Y COMP.—Ofleins 20. 
C 267 60-16F 
" V ^ p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C z u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el mils esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
0 «0R G0-16P 
VAPOR 
Capitán ÜRRUTJBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á la» neis de 
la tardo, dol muelle de Luz, y llegara & Cárdenas 
y B&giia los jueves y á Caibarién los viernes. 
H B T O R I T O . 
Saldrá de Ootftari&vditeotamonto p«ra la Haba-
na los domingos por la mtlGána. 
T a r i f a d o í l e t e s en ote. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Vlvcies y ferrewrfa $ 0-40 
Mercancías '1-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres / ferretería con lanchage ^ 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zas» 
se deepaohan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas, 
OTRA.—Estando en combinación con ol íerrooarrl] 
de Chinchilla, se despachan oonoclmlentos directos 
para los Quemados do OUlnes. 
Re despacha á hordo ¿ informan "«ha c? 1. 
O 316 I M 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(BOOIBDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A 
NO Y MALAS AGDA8 Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De" más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
33 1KR-1 R 
E M P R E S A 
DE _ 
VAPORES ESPADOLES 
C O H P E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E aOBJt lNOS D B HEJBJSJSBA, 
V A P O H 
M A 1 E I I T A Y M A R I A 
c a p i t á n D . > J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 do marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o . 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
ha» pólizas para l:i carga de travesía solo so admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguoi y Cp, 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno j Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponoe.—Sres. E . y P. Salarar y Cp. 
Mayagttez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguaáilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplaoe. 
Se despacha por SUS ARMADORAS, Ssj» Pídro 
29, plug te Jm, 125 81M|5 
Situación del Banco Español de la I s la de Ouba 
EN L A TABDE DEL BÁBAVO 1" DE MARZO DE 1890. 
ACTIVO. 
C^ja. . . . . . • • • • « • • • • • 
Cartera: 
Hasta 3 meses.,. i$ 4.203.1011 36 I 
A más tiempo | 252.1961 23 I I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmó. Ayuntamiento de la Habana 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegadas cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Recibas de contribuciones.. 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación do contribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 9.í)19i 36 1$ 1.0391 99 




































B I L L E T E S . 


















Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentos varías 
Corresponsales 
Amorii/acioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado . . . . . . . . . . . . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Expondición de efectos timbrados... 
Intereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 
27.221.848 85 $ 43.614.339 64 
Habana, 1? de marzo do 1890.—El Contador, J . B , C a r r a c o . - V t o . Bno.: E l Sub-Gobemador, Jc*i 























B I L L E T E S . 

















Ranee del Comereio, Ferroearriles ü nidos de la llábana y Almacenes de Regla. 
BO BITOACIÓN EN 28 DB FEBRERO DE 1890 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera.. 



















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes.. . . . . 
Dividendos por pagar. . . . 
Cnentas varias. . . 
Empréstitos Ferrocarril 
Habana 
Amortización do los mis-
mas i 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Empréstito á formalizar. 
Obligaciones á plazo 






















$ 21.368.790 28$ 878.369 61 $ 21.368.799 28 $ 878.36961 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 150 cajas, 145,427 sacos, 628 hocoyes, 3,035 barriles 
de azúcar y 63,618 sacos do abono.-El Contador General, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, ¿TU*U 
García Ruis, C 000 3-7 
V A P O R 
:M:O:R,T:EI ;R .A . 
c a p i t á n p . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
lleeorá á la Habana los días 8,18 y 28 de madrugada. 
125 9 -F 
\ m m y e 
MEROANTITJF.S. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r i a . 
L a Jauta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año soeial, sobre el 
valor nominal do cada acción, á las accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparta 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Arturo Amblard. 
C 376 15-6 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidenta y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
de la Empresa, se hace saber á los Befiores accionistas 
de la misma, que desde esta fecha estáH á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra Si. los libros de Contabilidad do la Cempafiía, to-
dos los días y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habano, 23 de Jubrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M. Carbonell y Rülí. 
2599 15-6 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo nodido celebrarse la junta general or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por no 
haberse reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nnevainpnte á los sefiores accioniatas oara las do-
ce del día 14 del corriente con objeta de darles cuen-
ta, con el correspoiidiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante elaíio que acaba de terminar y á 
fin de eligir la comisión do Rlosa v la .'unta Directi-
va, stp/in lo prevenido en los artículos 6?, 11? y 12? 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que se ha-
llen representadas y serán Válidos los acuerdos que 
se tomen conforme á lo que determina la adición al 
artí :ulo 9? de los referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbtro. 
C 365 M 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SKCBETABÍA. 
Por acuerdo de la «tunta Directiva ce convaca por 
este medio á los sefiores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaría qüe previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritoria de la Empresa, calle 
do Mercaderes níimero 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el año 18S9; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, qüe han 
cumplida fcu término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. I 728 18-2 
Compañía Anónima de FerrocarrileB 
de Caibarién á Sancti-Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto á las doce del días veintíocbo 
del entrante mes de marzo, la Junta general ordinaria 
prevista en el artículo 21 del Reglamento, de orden de 
la Presidencia se convoca á los sefiores accioniítas, é 
Sn de se que sirvan concurrir en la fecha sefialada, & 
las oficinas de esta Empresa, situadas en la casa núme-
ro 33 de la calle de Jesús María. 
E n dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año de 1889. se ele-
girá entre los sefiores accionistas una comisión com-
puesta de trc.s miembros propietarios y tres snplenten 
para el examen, glosa y comprobación de las cuentas, 
y par último, se nombrarán dos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otra de los secundas en la jurisdicción de Remedios. 
Los libros y documentos déla Saciedad quedan des-
de esta fecha de manifiesto en la Contaduría para ser 
examinados por Ion sefiores accionistas que lo tengan 
por conveniente. 
E l traspaso de aocionce se cerrará cuarenta y ocho 
horas antea de la celebntciún de dicha junta. 
Habana. 26 de febrero de 1890.—iíanue/ A . R o -
mero. C 325 10-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 
do los Estatutos y de lo acordada por el Consejo de 
Gobierna del Banco, en su sesión de esta fecha, ee 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efetuarse ol día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mafiana en la sal» 
de sesiones ticl Establecimiento, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesta en el articula 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asisteneia i la junta, de la cual 
podrán proveorse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelanto. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en los depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los sefiores accionistas íucultados para asistir a 
los juntas generales.—Hnbana, 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. J o s é R a m ó n d e Haro. 
I 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D * Felicia Picabla. 
viuda de Pener, el extravío de los títulos ropreseuta-
tivos de las seis acciones que poséo .en esta Emprosa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.488 y 
1490. se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desdo 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 3? del Reglamenta de esta Empresa. 
Hobana, febrera 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. Juan Palacw. 1926 20-18F 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r í a . 
L a Junta Directiva ha acordada distribuir, por 
cuenta de las utilidades roalizadas en el corriente año. 
el dividendo número 61 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los 
Srs. accionistas para que ocurran desde el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que le co-
rrespondan en esta ciudad, ála Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia do la niiuma á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, 28 de febrero 
de 1890.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
2469 7-2 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
Gi-as, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P o w o r 
C ? C o n s o l i d a t o d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ccv-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 1? de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na, Lo quo se publica par acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que las señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desdo el dia 15 del citado marzo, 
de daco á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumenta de un 9 pg , que es el ti-
So do cambio f\jado para el pago de esto dividendo por is acciones inscritas en esta Secretaria. Habana, 24 
de febrera de 1890.—El Secretario del Consejo de Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-J5F 
Ferrocarril de Tía estrecha de San 
Cayetano á Tíñales. 
S e c r e t a r í a . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accionütao pura 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día '5 do marzo próximo venderá á la: ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1, con 
objeto de tratar de las particulares siguientes: 1? A-
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantadas para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 2? Re -
forma do los artículos 20, 25 y 34 del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocales en sustitución de los 
que faltan. Se recuerda á los señores accionistas que 
con arrecio al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contadurí • de la Empresa los títulos de sus accionns 
obtenÍL-ndo ol correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera quo sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seerctario, Carlot 
Fontty Slcrling, 0829 1S-28F 
E M P R E S A , 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 7? do los Bases y Re -
glamento de la misma, se cita á los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir á la junta general or-
dinaria que ha de celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una de la tarde, en las oficifias de la Empresa, O -
tlcios número 28, 
Advirtiendo que según el articulo 4o del Reglamen-
ta tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 1? de 1850—El Kccrelario-Conta-
AVISO. 
JDelagación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G U A N A B A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se ha trasladado de la calle 
Real número 3, á la de Amargura número 28. 
2717 10-7 
Regimiento Infantería 
María Cristina n0 63, 2o BataUón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de lau 
prendas de masita qae reglamentariamente usa el 
Arma, por medio del preséCte se invita a los señoren 
que quieran tomar parte en la a*?"1»' 9u,e 18e ^T^" 
cará á las nueve de la mañana del día lo del «no 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel de 
Infantería de esta Plaza, donde estará ooftitituida la 
Junta al efecto. Las proposiciones se presenJajan en 
plir¿o cerrada, acompañando modelo de «ada prenao. 
haciéndose presento: Que los tipos estarán de mani-
fiesto en el Almacén del mismo, y que no es pob.Olo 
limitar el número de las que han de contratarse, por 
estar iniciada el cambio da uniforme: Que los licito-
dores depositarán préviamente en Caja, el importe de 
Ion anuncios, y: Que se le descantará al adjudicatario, 
ol medio por ciento para la Hacienda, del importe d* 
las prendas que faciliten. Estas son: patalones, gue 
rrcras, camisas, calzonciUos, toallas, corbatas, m"""-
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. . A _ ; _ ,,,, 
Cienfuegoe, 26 do febrero de 1890.—El Capitán co-
misionada, Rafael Timénea Moya. • 
2508 8-4 
O J O -
LA INDUSTRIA COECHBÍIA 
D E 
O b i s p o 4:¿ . 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Por tener asuntos pendientes en la metrópoli, reno* 
var contratos y hacer nuevas compras, etc. etc. etc. 
Queda cerrada esta oosa por espacio de tres meses, 
á contar desde la fecho, así es, que no es válido nip v 
gún recibo, vales, ote que se les confíe. 
Los créditos quo tuviese esta casa pueden liquidnrsq 
por mi apoderaao particular D. Manuel Bouachoa, 
Obispo 4J. 
Habana, 1? de marzo de 1890.—A. Valora. 
E l que entregare un libro de apuntes do la mism^ 
casa será generosamente gratificado. 
2467 6-3 
A V I S O . 
E l vapor español i íurcfano, entrado en este pner-. 
ta el 18 del actual, procedente de Liverpool y escalas, 
ha conducido á la consignación de D. Agustín Ri— 
chart, una coja marcada A. R. n. 9, conteniendo "ba-
danas y sombreros de lana" Dicho bulto procede d^ 
Hamburgo y na presentándose nadie á recogerlo s» 
ha depositado en los Almacenes de esta Aduana, lo 
que se participa al interesado por este medio para su 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febrera 28 de 1890. — C . Blanch y C ! 
2122 8-1 
I L SALON D I LAMOSA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico ds 
Modas para el año de 1890. Indispensable para los 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamenta 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precias do suscrición. par un alio 
$5'3&—Semestre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
\mio anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lula 
Artiaga, Neptuno número 8. Pa1"" el interior. *nts 
gCCiíe ^torif|do|, Q. 351 & -
H AÍ •AÍNA . 
V I E R N E S 7 l í E M A K Z O D E IHííO. 
T e l e g r a m a s por e l Cable . 
SERVICIO I*ARTICULAR 
X>BL 
Diario de la Mar ina . 
D I A R I O JQJE L A MARINA. 
Habana. 
TEIEGRAMA DEL MIERCOLES. 
Madrid, 5 de mareo. 
Se ha efectuado la r e u n i ó n de los 
Diputados y Senadores de la I s l a 
de Cuba, convocada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar. D e s p u é s de una 
larga d i scus ión , en la que irubo muy 
encontradas opiniones, se acordó 
que el Ministro de U l t r a m a r pre^ 
sentase á las Cortes un art ículo adi-
cional á l a . I u 3 Y del Sufragio, que con-
tenga las bases de la nueva Ley-
Electoral para Cuba . 
Eíl Ministro de Ul tramar guarda 
l a mayor reserva acerca del pensa-
miento del Gobierno sobre las bases 
que han de constituir la referida re-
forma. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, G ele mareo. 
L a Gaceta de hoy publica el indul-
te de los prófugos de Mar ina 
E l Sanado se reun ió ayer en s e s i ó n 
secieta, con el objeto de tratar de la 
autor i zac ión pedida para procesar 
al Sr . M a r q u é s de P inar del Río . E l 
Senado acordó negar la referida au-
tor izac ión . 
E l General Chinchi l la estuvo ayer 
en Palacio á cumplimentar á S u s 
Majestades y á despedirse de ellas. 
Se calcula que el proyecto de L e y 
de Sufragio U n i v e r s a l quedará a-
probado en el Congreso dentro de 
doce ó catorce d ías . 
Nueva- York, 6 de mareo. 
K a llegado á Nueva-Orleans el 
C ó n s u l general de la G r a n B r e t a ñ a 
en Hai t í , á consecuencia de la tiran-
tez de relaciones que existe entre 
ambos pa í ses* 
Berlín, 6 de mareo. 
L o s crédi tos pedidos por el Go-
bierno a l e m á n , y de que h a b l ó ayer 
l a Gaceta de Colonia, s e r á n destina-
dos en su mayor parte á mejorar la 
arti l lería. 
París , 6 de mareo. 
Le Temps publica un telegrama de 
Rio Janeiro, en el que se dice que el 
Gobierno, s in esperar á que se reú-
n a la asamblea constituyente, ha 
promulgado una nueva Constitu-
c ión . 
Londres, 6 de mareo. 
E l Presidente de la repúbl ica del 
T r a n s v a a l , Sr . Kruger , i n t e n t ó pro-
nunciar u n discurso en Johannes-
berg, y la multitud se lo i m p i d i ó . E l 
pueblo se r e u n i ó entonces y censu-
ró e n é r g i c a m e n t e la conducta de a-
quel Gobierno, d i r i g i é n d o s e á los 
edificios del Estado, arriando sus 
banderas y d e s t r o z á n d o l a s . L a mul-
titud se dirigió á la casa del L a n d -
res, donde se hallaba hospedado el 
Sr. Kruger, quien rec ib ió una comi-
s i ó n del pueblo, la que h a b í a llega-
do hasta aquel lugar cantando la 
c a n c i ó n "Rule Britannie." E l pueblo 
d e s t r o z ó el ferrocarril, cuya cons-
trucc ión se h a c í a a l amparo de la 
bandera del Transvaa l . 
Berlín, 6 de mareo. 
Probablemente el Gobierno espa-
ño l e n v i a r á delegados para la con-
ferencia q\ie se ha de celebrar en 
esta capital, con el objeto de mejorar 
la suerte de las clases trabajadoras, 
L o s créd i tos pedidos ahora por 
el Gobierno se destinan principal 
mente á la c r e a c i ó n de dos nuevos 
cuerpos del ejército, cuya in tenc ión 
habla y a anunciado el Gobierno el 
a ñ o anterior. 
Londres, G de mareo, 
S e g ú n noticias recibidas de C h i 
na, el Gobierno ha dado orden de 
situar grandes fuerzas en la fronte 
ra , por temor á u n ataque de los 
rusos. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid., G de mareo. 
E l Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M . la Re ina Re 
gente, ha sido breve y de escasa im 
porta ncia los asuntos tratados en 
el mismo. 
D e s p u é s se reunieron los minis-
tros en la Secre tar ía de Estado, so-
metiendo el de U l t ramar á l a consi-
d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s el re 
sultado de la r e u n i ó n con los Dipu 
tados y Senadores de Cuba y Puer 
to-Rico. .̂ ¡1 Sr . B e c e r r a m a n i f e s t ó 
que se h a b í a n presentado en dicha 
r e u n i ó n dos tendencias; la una diri 
gida á que se inc luya en la L e y del 
Sufragio U n i v e r s a l un art ícu lo adi-
cional; y la otra, á que se discuta el 
proyecto de ley pendiente en el Con-
greso respecto de la reforma olecto-
r a l para Cuba . 
E l ministro de U l t r a m a r opina 
por la rebaja en la cuota y no por el 
Sufragio U n i v e r s a l . 
Se a c o r d ó tratar de este asunto en 
el p r ó x i m o Consejo de Ministros. 
La cuestión social. 
No hace mucho tiempo, y con motivo de 
sucesos locales que atraían Ja atención ge-
neral hácia el problema cuyo enunciado 
aparece en el epígrafe de estas líneas, dedi-
cábamos varias consideraciones al interés 
marcado que despertaba en todos los pue-
blos cultos y que se reflejaba en los propó-
sitos de los Gobiernos. Muy distantes está-
bamos de presumir que, acaso en aquellos 
mismos momentos, se elaborara en la mente 
de uno de los más poderosos soberanos eu-
ropeos algún proyecto de resolución de la 
incógnita eterna que envuelven la desigual-
dad de condiciones de las clases sociales y 
la natural tendencia á la harmonía entre 
las aspiraciónes de unas y otras, las altas y 
las bajas, las poderosas y las humildes. 
Dijimos entonces, y tenemos que repetir 
ahora, que tales cuestiones no deberían nun 
ca ventilarse en el terreno de la fuerza, ya 
sea ésta la de las armas, ya la representada 
por el poderío incontrastable de las leyes; y 
precisamente pusimos por ejemplo y em-
pleamos como argumento para nuestros ra-
zonamientos, el hecho de la impotencia de 
la represión del socialismo, intentada en el 
Imperio Germánico. Las disposiciones lega-
les allí vigentes, desde hace años; las nue-
vas con las cuales se pretendía—permítase-
nos la expresión—apretar los tornillos, re-
sultaban deficientes para el intento de ha-
cer desaparecer el espectro cuyas manifes-
taciones vienen horrorizando al mundo, si 
no queremos tomar las cosas de más lejos, 
desde los delirios de la revolución de 1848. 
Ahora bien: del Imperio Germánico parto 
una iniciativa que preocupa á todos los Es-
tados, en el sentido de modificar los anti-
guos procederes observados por los Gobier-
nos, y de dedicar á la cuestión social tm es-
tudio detenido, con el fin de dar solución á 
problemas planteados por el particular es-
fuerzo, pero que se reconoce ya que han de 
merecer la atención de los Poderes públicos. 
Y esa iniciativa no arranca, según parece 
demostrado, de este ó el otro talento guber-
namental, entre los muchos que han venido 
favoreciendo, por espacio de veinte años, la 
obra maravillosa realizada por un genio mi-
litar y un genio político, á raíz de Sedan, 
en Versalles y en Francfort, sino que emana 
de un Emperador joven y animoso, en quien 
se supusieron, á los comienzos de su reinado, 
aspiraciones limitadas á las glorias de la 
guerra. 
Ese Emperador, Guillermo I I de Alema-
nia, ha meditado desde la muerte de su 
ilustre padre, en la situación del mundo, y 
ha entendido, con razón, que este vive en 
la espectativa de algo que no se concrete al 
cálculo de las fuerzas respectivas de la tri-
ple alianza y de sus contradictores, sino que 
alcance á un mejoramiento social, en las 
postrimerías de la dócimo-nona centuria. Ha 
comprendido que su nombre pasaría con 
brillo á la historia, si hiciese reverdecer los 
laureles de la campaña inmortal de 1870; 
pero que más resplandecerá, ante el juicio 
de la posteridad, si lo enlaza con la ejecu-
ción de una obra magnánima que no arras-
tre en pos de sí recuerdos de lágrimas ver-
tidas, ni de sangre derramada. Nosotros no 
podemos interpretar de otro modo sus res-
criptos al Canciller Bismarok y al Ministro 
de Comercio de Prusia. 
Confírmanos en ese parecer la memoria 
de ciertos antecedentes de la extraña evo-
lución de ideas que representan aquellos no-
tables documentos. En efecto, coinciden, 
puede decirse, con la votación del último 
Reichstag, contraria á los proyectos de re-
presión del socialismo, en cuyo favor traba-
jó activamente el Gobierno Imperial. De 
suerte que el Soberano no se decidió á cam-
biar de sistema, sino después de observar 
una tendencia de la opinión pública, opues-
ta á las viejas tradiciones. Pudiera afir-
marse que los rescriptos han realizado lo 
que, en un gobierno parlamentario, se lla-
maría una crisis constitucional, puesto que 
representan un verdadero cambio en la ma 
uerade regir y gobernar el Estado, cambio 
lúe no afecta á las iustituciones, pero que 
aigniflea uua transformación en el orden 
político. Si quisiéramos indicar, en una 
sola frase esa tranfiformación, dijéramos que 
el Gobierno del Imperio alemán abraza has 
ta cierto punto la causa de la democracia 
toda vez que atiende á muchas de sus reí 
vindicaciones y trata de satisfacerlas. 
Será inútil expresar que nuestro ánimo 
no es aplaudir ni censurar la forma de esa 
evolución, acerca de la cual tan diversos 
tan encontrados juicios se han emitido, 
cuyoa resultados es difícil prever, sino se-
ñalar un hecho que se nos figura ha de con-
tarse entre los más notables del siglo XIX. 
Vapores-correos. 
Ayer, jueves, al amanecer ha llegado sin 
novedad á la Coruña el vapor Alfonso 
X I I I . 
A la una y diez minutos de la tarde de 
ayer, jueves, pasó por Maternlllos el vapor 
correo Beina María Cristina. 
Pagos. 
Según se nos informa, hoy, viernes, se 
abrirán los pagos de las clases activas co 
rrespon dientes al mes de enero último. 
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novela escrita en fraDcés 
POR 
L U I S I Í E T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTIKÚA.) 
Pensaba con frecuencia, con mucha fre-
cuencia, en mi padre. ¡Su aparición había 
sido tan corta y tan agitada! Ahora 
estaba ya bastaute instruida para calcular 
el número de días y de horas y aún do mi-
nutos, que durarían los seis meses de su 
viaje. También pensaba en el Príncipe. 
Se las arreglagaba de una manera tan ex-
traña para hacer toda clase de servicios á 
la gente, y tenía atenciones tan sutiles, ac-
titudes tan generosas y tan seductoras 
Pero el mejor de mis pensamientos era 
quizas para aquella que ya no ex i s t ía . . . . 
Para mí madre! Habíá rogado á Bal-
voígne que me llevase á la cima de la mon-
taña. Pero Balveigne había tomado en se-
guida un aspecto azorado, y me había di-
cho: 
—¡Oh, está prohibido, señorita Regina! 
Y además, hace muy mal tiempo 
Trataba de hacerle decir alguna cosa so-
bre el acontecimiento, seguramente trági-
co, que había motivado la construcción de 
la capilla encima del abismo; pero se obs-
tinó en no responderme más que por un 
<;;Oh bien!" acompañándolo con gestos com-
plicados ó incomprensibles? 
Honras. 
Con gran solemnidad se efectuaron en la 
mañana de ayer, en la Santa Iglesia Cate-
Iral, las solemnes honras dispuestas por el 
Excmo. Sr. Gobernador General interino 
en sufragio del alma del Sr. General Sala-
manca. El templo estaba suntuosamente 
lecorado. En el centro de la nave princi-
pal se alzaba un grandioso túmulo, sobre 
1 que se hallaban colocadas varias conde-
coraciones de las que poseía el General Sa-
lamanca (E. P. D.), su fajín y el bastón de 
mando que usaba. Las numerosas coronas 
que fueron dedicadas á S - E . con motivo de su 
muerte, hallábanse colocadas artístlcamen-
o sobre el túmulo ó en las Inmediatas colum-
nas. E l catafalco es copla del que se levantó 
en Notre Dame de París en las honras de 
Mr. Thlers. Su forma de obelisco se destaca 
á primera vista. Los doce pebeteros ardían, 
desprendiendo el mismo perfume desinfec-
tante usado en la capilla fúnebre en que 
estuvo de cuerpo presente el cadáver del 
general Manzano, cuya fórmula facilitó ge-
nerosamente á la casa de Gulllot nuestro 
ilustrado amig:o el Dr. Caro, siendo notable 
¡ja perfumo, así por las propiedades higió-
aiess que posée, como porque no molesta 
por mucho que se respire. 
Ofició en la gran misa de Calahorra, eje-
cutada por sesenta profesores, bajo la di-
rección del maestro Ankerman, nuestro 
respetable Obispo Diocesano, asistido por 
los Sres. Canónigos Merino y Mendl, Ro-
dríguez (D. Mariano) é Ilarregul. Üna com-
pañía del tercer batallón de línea, con es-
cuadra, música y bandera, hizo los honores 
de ordenanza á la entrada y salida del tem-
plo del Sr. General Sánchez Gómez, que 
presidió el acto, teniendo á su derecha al 
hijo del señor General Salamanca, y los 
Sres. Muñoz, Coronel de la Guardia Civil, 
Presidente de la Audiencia, Fiscal de S. M. 
ó Intendente General de Hacienda; y á su 
izquierda álos Sres. General Cavada, Go-
bernador Civil de la Provincia, Presidente 
de la Diputación Provincial, Alcalde Mu-
nicipal y diputados provinciales Castro y 
Alio y Romero Rubio. 
Los Ayudantes que fueron del Sr. Gene-
ral Salamanca, hallábanse á ambos lados 
del túmulo, y además, á la derecha la co-
misión d l̂ Ayuntamiento, y á la Izquierda 
los generales de brigada Sres. Carmena, 
Laehambre, Seijas, Moreno, Osorio y Mo-
lins. La concurrencia que asistió al acto 
fué en extremo numerosa, figurando en ella 
todo el elemento oficial, distinguidas damas 
y caballeros y numeroso pueblo. 
Almacenes de Regla. 
He aquí el movimiento de azúcares habido 
en los almacenes de Regla durante los me-
ses de enero y febrero de 1890, comparado 
con los de 1889, 
Más 
1889 1890 en 1890 
Sacos. Sacos. Sacos. 
Entrada 121.968 223.456 101.488 
Salida 58.376 82.970 24.594 
Existente en fin 
defebrero..-. 85.805 150.284 64.479 
Nada más elocuente que los datos arriba 
contenidos como demostración de la cre-
ciente producción del país, la cual redunda 
asimismo en beneficio de dicha Empresa. 
E l Sr. D. Áugnsto Rosales, 
Desde el 1? del presente, y por sustitu-
ción reglamentaria, según ya hemos indi-
cado, se encuentra desempeñando la Secre-
taría del Gobierno General el antiguo, inte-
ligente funcionarlo Sr. D. Augusto Rosales, 
jefe de la Sección de Fomento en el mismo. 
E l Sr. Rosales ha prestado sus servicios 
en esta Isla en diversos centros, así de Ha-
cienda como de Gobernación, mereciendo 
en todos el aprecio de sus jefes por sus do-
tes de Ilustración y celo en el desempeño 
de los mismos. 
Metálico. 
Los señores H. Upmann y C* han reci-
bido de Nueva York, por el vapor ameri-
cano Orieaba, la suma de $116,400 en me-
tálico. 
Toma de posesión. 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, á las nueve de la noche de antier, 
miércoles, se hizo cargo del Gobierno Civil 
de la provincia de Matanzas, el Sr. D. En 
rique Capriles y Osuna, para cuyo cargo ha 
sido nombrado recientemente por el Go 
blerno de S. M. 
La agricultura en el departamento 
Oriental. 
Como dice oportunamente un colega, des 
de que Baracoa empezó á tener propende 
rancla por su exportación de cocos y pláta 
nos, avívese el entusiasmo entre las gentes 
del campo de las jurisdicciones de Gibara 
Holguín y otras de la provincia de Santiago 
de Cuba, para dedicarse á los trabajos 
agrícolas. El Porvenir de Gibara consagra á 
este asunto la atención que se merece, 
nos proporciona frecuentemente noticias 
aatisfactorlas acerca del Incremento que 
por aquella jurisdicción va tomando el cul 
tivo del plátano y el afán con que se cuidan 
los cocales. El cultivo de los guineos Thon 
son ha obtenido excelentes resultados en 
Bañes, Yaguajay y Samá, lo cual animó á 
los campesinos de Potrerlllo, Purlal y Ca 
bonico, que ya han llevado á efecto varias 
siembras. 
Dedicando especial interés el citado co 
lega al desarrollo sucesivo de la riqueza 
agraria, piensa, como es natural, en el im 
pulso que á esa riqueza ha de dar la conti 
nuaclón del ferrocarril hasta Holguín. Dice 
á este efecto que para una gran cosecha 
platanera en grande escala, préstanse ma 
ravlllosamente los fértiles terrenos que hay 
en uno y otro lado de las colinas de Soca 
rreño, como igualmente los vírgenes montes 
de Guayacán; unos y otros, próximamente 
distantes una legua de la mencionada vía 
férrea, con estaciones en Cantimplora y Jo 
babo. 
La ventajosa posición que ocupan los el 
tados terrenos por la proximidad á la vía 
constituye un gran aliento para los cultiva 
dores de guineos, puesto que no habrán de 
tropezar para el acarreo con las dificulta 
des que se le ofrecen á los de la Sabana de 
Baracoa, que distan ocho, diez y doce le 
guas del puerto, teniendo que conducir los 
racimos á lomo ó en carreta, por cuya razón 
llegan en mal estado al punto de embarque. 
Vemos, pues, con gusto que allí donde se 
da preferencia á la agricultura no se sien 
ten escaseces; por el contrario, los pueblos 
se extienden y las vías de comunicación so 
propagan. 
Así llegamos hasta la mitad de abril. Yo 
ido ríe una manera asombrosa. 
Sli r. írn había perdido completamente lo 
qué quedaba de gracias y monadas, y se 
había alargado y afilado al mismo tiempo. 
Teníaúü aspecto muy serlo, y esto no 
sentaba ya mal á los doce años que iba á 
cumplir pronto. M. Blanc-Bernard me a-
oegnraba que parecía tener catorce. Pero 
M. Blanc-Brnard se había vuelto muy adu-
lador. No se separaba de mí en todo el día, 
y su gran distracción era acompañarme 
tres veces por semana, por mal tiempo que 
hiciese, á la iglesia del lugar, adonde me 
llamaban los preparativos de ese gran a-
contecimiento que se llamaba la primera 
Comunión. 
Mi padre no volvía. Los seis meses ha-
bían transcurrido hacía una semana. Aún 
transcurrieron otros ocho sin recibir noti-
cias. Al fir, en el momento en que yo ya 
me entregaba á la desesperación, llegó un 
telegrama de Marsella. Era del príncipe 
Viviani, y encargaba á Balveigne que fuese 
al día siguiente por la noche á la estación 
de Teucín, y que llevase un carruaje cerra-
do. Esta prescripción tan formal, me a-
sombró algún tanto. M. Yillemor había 
tenido ocasión de declarar delante de mí 
que tenía horror á esa clase de vehículos, y 
que su más ardiente deseo era franquear la 
montaña á caballo por los senderos más 
salvajes, ó bien hacer desfilar á rienda suel-
ta sus trotadores por la calzada, desde lo 
alto de un ligero tübury. L a estación no 
era tampoco mala. Mayo acababa de sem-
brar de tulipanes todo el valle, y las no-
ches eran tan calurosas que M. Blano-Ber-
nard y yo las pasamos en la terraza del cas-
tillo. 
El Segundo Jefe de Policía. 
Ayer, jueves, se comunicaron al Gobierno 
Civil de la provincia las órdenes del Go 
bierno General, por las que se restablece el 
cargo de Segundo Jefe de Policía de la pro-
vincia y se nombra para el mismo al antl 
guo y celoso funcionarlo del ramo, D. Anto-
nio Pérez y López, que después de prestar 
excelentes servicios en Madrid, como ins 
pector especial á las órdenes del Sr. Conde 
de Xiquena, cuando el ex-mlnlstro de Fo 
mentó desempeñó aquel Gobierno Civil, los 
ha prestado muy buenos también entre no-
sotros, á las inmediatas órdenes del Sr. Ro-
dríguez Batista. 
Dados estos antecedentes, que tanto acre-
ditan al Sr. Pérez y López, es muy de 
aplaudir su designación para el Importante 
puesto que desempeña. 
La zafra en Santiago de Cuba, 
Dice E l Avisador Comercial de Cuba, del 
28 de febrero, que la molienda prosigue con 
actividad, aprovechando los hacendados el 
tiempo seco y bueno que se ha presentado, 
y confirmándose las esperanzas de que en 
esta jurisdicción haya un aumento de cose-
cha, cuya totalidad se estima de la manera 
siguiente: 
Unión 30,000 sacos. 
Hatillo 14,000 
San Sebastián 0,000 „ 
San Luis 12,000 ,, 
Santa Ana 10,000 „ 
Palmarejo 8,000 „ 
Belleza ., 9,000 „ 
Sabanillas 9,000 „ 
California 3,000 „ 
Mejorana k 1%000 „ 
Total. . . . 116,000 sacos. 
De estos ingenios se habían exportado 
hasta el 21 del pasado, 27,309 sacos con un 
peso de 8.394,912 libras de azúcar. 
Pero sin duda no se trataba más que de 
un detalle muy sencillo é Insignificante, y 
no me detuve en profundizar más. 
Hice volver la casa de arriba abajo. To-
do se sacudió, se desempolvó, se encerró, 
se dló de lustre y s© puso como nuevo. E l 
jardinero recogió carretadas de flores, y no 
quedó en la casa ni una sola copa ni un só -
lo tarrlto que no tuviese su hierba olo-
rosa. 
¡Cuánto hubiese deseado acompañar á 
Balveigne hasta Teucín! Pero el telegrama 
no lo decía, y además el cupé no era más 
que para dos personas. 
Por otra parte, M. Blanc-Bernard se hu-
biese opuesto á la escapada. 
No me quedaba, pues, más recurso que 
esperar. ¡Sólo Dios sabe con que impa-
ciencia! 
Según mis cálculos, M. Yillemor debía de 
llegar, suponiendo que Balveigne no guiase 
los caballos, hacia las nueve de la noche. 
Decidí y nadie se opuso á ello, que la comi-
da se retrasase hasta aquella hora, y que 
estuviese perfectamente servida. En po-
cas palabras, tratábase de una fiesta que 
yo organizaba, una fiesta triunfal. 
L a noche era tibia, pero obscura. Era 
imposible ver el camino. 
Trabajo me costó permanecer en el sa-
lón, junto á M. Blanc-Bernard. 
Veinte veces me levanté creyendo oir el 
ruido del coche, y veinte tuve que poner-
me á hojear un volumen ilustrado para en-
gañar mi impaciencia. Hacía mucho tiem-
po que habían sonado las nueve y medía y 
no llegaban 
—¡Seguramente, exclamé, les ha fluoedi-
do alguna desgracia! 
—S^d razonable, y no 08 atormentéis 
DlCTAMEÍT DfiL SR. D. CELESTINO BLANCH 
SOBRE EL PROYECTO DE CONFEDERA 
CIÓN IBERO-AMERICANA, LEIDO EN LA 
ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA POR 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA HA-
BANA EN 3 DE MARZO DE 1890. 
Honrado el que suscribe como ponente de 
la Comisión nombrada por la Junta Diréc 
tlva paro Informar acerca de las manifesta-
ciones y deseos enunciados por D. José Ma 
Autrán, relativos al plan do la Confedera 
clón Hlspano-Amerlcana, viene á desempe-
ñar su tarea con el desaliento que es natu-
ral en quien sin falsa modestia declara que 
la juzga muy superior á sus escasas fuerzas 
y cróe convencido que la mayoría de sus 
apreciables compañeros cumplirían tan di-
fícil cometido con mayor esmero y más só 
lldos razonamientos, aunque no con mejor 
voluntad, ya que la materia de que se trata 
es eminentemente patriótica y hiere de lie 
no las fibras del corazón de cuantos suspi-
ran por el engrandecimiento y esplendor de 
la nación española, llamada por la Provi-
dencia á ocupar un lugar prominente entre 
las potencias que van á la vanguardia de la 
civilización moderna, si nuestros hombres 
de Estado, atentos al porvenir del pueblo 
cuyos Intereses administran, posponen las 
estériles luchas de la política de partido, á 
la fecunda y grata labor de trazar nuevos 
rumbos que inicien á la España contempo-
ránea en el ansiado renacimiento de sus pa-
sadas glorias, reconquistando la grandeza 
que afanosa ostentaba en los anales de su 
brillante historia cuando no se ponía el sol 
en sus dominios. 
Después de lo mucho que se ha escrito y 
de lo bien que ha definido el Sr. Autrán los 
términos del problema en la multitud de 
trabajos que lleva publicados, el tema so-
metido al estudio de esta Comisión encaja 
en molde harto estrecho para que se pres-
ten al Informe los encantos de la novedad y 
los atractivos de esa dialéctica fascinadora 
á que en vano apelaría, sí de tal osadía ca-
paz fuera el encargado de redactarla. 
Por otra parte, en opinión del que suscri-
be, la Confederación Hlspano-Amerlcana se 
recomienda por sí misma, sin que sean ne-
cesarios los recursos de la oratoria para 
ponderar las inmensas ventajas que ella re 
portaría á nuestra nación, lo propio que á 
las Repúblicas hlspano-amerlcanas, el día 
en que adquiriera la idea categórica de he-
cho realizado, desarrollando los múltiples 
beneficios recíprocos que produciría, á no 
dudar, dentro del vasto círculo de acción 
que ofrecen los 17 Estados independientes 
con 59 millonea de almas que la Confedera-
ción aportaría á España, por medio de una 
alianza que revistiera todos los caracteres 
de un pacto solemne sellado con el abrazo 
fraternal de los que hablan la rica lengua 
de Cervantes, profesan nuestra Religión, 
sienten correr por sus venas la misma san-
gre y viven orgullosos, como nosotros, al 
recuerdo de los valerosos ímpetus y geno-
rosas aspiraciones que resplandecieron siem-
pre en cuantos actos ha atestiguado la raza 
latina lo que fué, lo que es, y lo que llega á 
ser todo pueblo que piense y siento á la vez 
y no fia sus d^tinos á los eiraplco resulta 
dos matemátlcno del cálculo frío y razona 
dor que determina el valor material del 
guarismo convertido en signo repreaentati 
vo do riqueza, sino á esas nobles luchas en 
que el espíritu nacional remonta el vuelo 
íi ;rando majestuosamente sobro laa gran 
dezas do la patria, Hjándos« siempre en Io| 
límites de la vida real, pero &n! pre8cindj| 
Jamás del ord«>n qae señalan lo» progreaoB 
morales, del que finelen de^buienderso por 
desgracia, coutrihayendo Incousclen ¿emente 
al incremento de fós ideas anárquicas que 
perturban la paz del mundo, aquellas na-
cionalidades que con plétora de inteligencia 
y FALTA DE CALOREN EL CORAZÓN, todo 
lo subordinan al plau que emiquece y pro 
duoe solamense, no al fin que eleva y dig-
nifica, harmonizando con el interés del ade 
lauto en todas eua diversas manifestacio-
nes. 
E l plan del Sr. Autrán es tan vaoto como 
magnífico, y lo ha expuesto con sama pre 
cisión y claridad, comprendiendo los pun-
tos siguientes: 
Alianza política de todos los países con 
federados, coa una bandera común que la 
determine. 
Libre cambio de productos entre España 
y las Repúblicas aliadas. 
Unidad monetaria. 
Breve serán las consideraciones que hará 
esta Comisión respecto do los puntos que 
acaba de estampar. 
La alianza, política entre España y todos 
los pueblos de la raza latina de América, 
es, no solamente un problema euya resolu 
ción se impone por sus propias naturales 
consecuencias, sino un deber imperioso 
ineludible y sagrado que la fuerza de las 
circunstancias señalan al Gobierno y al 
pueblo español, exaltando las indomables 
energías de su carácter emprendedor, por 
virtud del cual realizó proezas legendarias 
que le hicieron temible y respetable en épo 
cas de gloriosa recordación. 
Y el plazo dentro del que nuestra nación 
es absolutamente indispensable que tome 
vigorosas iniciativas, lo hacen perentorio, 
marcando la premura con que ha de res 
ponder la acción al plan que se combine, la 
actitud de los Estados-Unidos, de ese colo-
so americano, que, en su ambición absor 
vente y avasalladora, apresta sus buques 
de guerra, elige sus hombres más aptos, y 
adopta cuantos medios le sugiere su afán de 
evitar la preponderancia de Europa en A-
mórlca, con objeto de romper los vínculos 
de la raza latina y establecer el imperio de 
la suya en todas las Repúblicas hispano-
americanas, cuyo monopolio aspira á ejer-
cer supeditándolas al yugo de ese utilita-
rismo que mata las más generosas expan 
sionos de los pueblos, que nacen á la vida 
del trabajo uncidos al carro del progreso 
material, sí, pero &in abdicar de los princi-
pios sobre que se funda la grandeza de lo 
oueno y de lo be lo en el orden de los ade 
lautos inmateriales. 
España, por sus tradiciones, por ser la 
que descubrió el Nuevo Mundo, por poseer 
eHos preciosos restos de su antiguo poder 
colonial que se llaman Cuba y Puerto-Rico, 
Jejos de permanecer Indiferente y fría ante 
a labor del titán del Norte, ha de desple-
gar sin la menor tardanza, muy presto, sis 
tanto, me repetía, con una inquietud inal-
terable, mi sabio y prudente mentor. Mil 
cosas insignificantes, y vulgares pueden re-
tardar nuestros viajes. 
Pero también mil peligros 
-Enumeradlos poco á poco, á ver si en-
contráis tanto como todo eso. 
-Enumerad primero vuestras cosas In-
significantes. 
Pero abandoné de repente tan lindo 
diálogo. Aquella vez no me había equívo 
cado. Aquel coche tan esperado entró en e: 
patio del castillo. De un salto me encontré 
á la entrada del vestíbulo. 
-¡Llegad! gritó á Balveigne, que obligó 
al tiro á hacer una gran curva con una len-
titud enervante, para conducirlo al pié de 
la escalinata. 
No tenía él la costumbre de tomar tantas 
precauciones, y los cMs-clms de su fusta 
ponían en conmoción toda la casa. Me pa-
recía taciturno, abatido, y se me ocurrió la 
idea de que no traía á nadie. 
Al fin se detuvo el carruaje poco á poco, 
y vi asomar por la portezuela la cabeza son-
riente del príncipe Viviani. 
—¡Ellos son, ellos son! dije triunfalmente, 
batiendo palmas. 
Y añadí: 
-—¡Dios mió, qué miedo tengo! 
—Sí, aquí estamos, querida Regina, dijo 
el Príncipe soltando á tierra. Un poco re-
trasados, un poco fatigados, un poco malos, 
pero eato no será nada. 
Balveigne se había unido al Príncipe, y 
entre los dos ayudaron á bajar á M. Ville-
mor. ¡MI padre siempre tan listo! ¡Dios mió! 
¿qué le sucedía? 
—¡Padre, padre! exclamó con el corazón 
oprimido por angustia mortal» Kespón-
detenerse un instante, toda su actividad ca-
racterística, la valentía de su raza y los he-
róicos esfuerzos de su eapíritu animoso é 
invencible, con el fin de adelantarse á cual-
quier nación que trate de ocupar el puesto 
que nos corresponde por la ley de la Histo-
ria, por los lazos do la sangre y por la iden-
tidad de idioma, costumbres y religión, si 
no es que ha sonado la hora de nuestra to-
tal decadencia en el reloj del tiempo y he-
mos de resignarnos pacientemente á ser un 
pueblo degenerado, sin alientos para recu-
perar la perdida Influencia, y sin previsión 
ni criterio práctico para evitar, que á la pos-
tro, se nos arrebaten osas hermosas perlas, 
que el genio del inmortal Colón engarzó á 
la corona de Isabel la Católica; á lo cual 
pudiéramos vernos expuestos, si van toman-
do cuerpo las doctrinas de Monroe en la 
gran república americana. 
La libertad comercial que propone el se-
ñor Autrán no os de la incumbencia de esta 
Comisión discutirla, porque ella, atenta á 
la norma estatuida por la Directiva de la 
Cámara en controversias sobre materias 
económicas, estima prudente no declararse 
partidaria de tal ó cual sistema. Empero 
entiendo el informante que el aliciente más 
poderoso para que nuestros hermanos de 
las repúblicas americanas acepten alboro-
zados nuestra alianza política, comercial, 
industrial, científica y literaria, consiste en 
el establecimiento del cabotaje, único modo 
de que España no figuro en el comercio de 
loa diez y siete Estados que las constituyen 
con un misérrimo 4 por 100, mientras que 
naciones como Inglaterra, que ningún 
vínculo tiene con aquellas, figura con el 40 
por 100, y eficaz manera de que, tras el fo-
mento de nuestras relaciones de toda índo-
le con la raza latina de América, surja el 
desarrollo progresivo de la agricultura, de 
la industria y de la marina mercante en 
nuestra patria, porque, como exclamaba 
airafia la Betdsta Contemporánea de Ma-
drid, en una serie de excelentes artículos 
que publicó hace tres me8e3 bajo el rubro 
de "Los males de la Patria": 
"¿Se quiere prueba más evidente de nues-
atro atraso industrial y mercantil? ¿Habrá 
'•'español que no se sonrojo ante el desaira-
ndo papel que hacemos á los ojos de nues-
"fcros hermanos del otro lado del Atlántico? 
"No es una vergüenza' ño es una afrenta 
"que Italia, Bélgica, Suiza, Holanda y Por-
"tugal se hallen por delante de nosotros en 
"las relaciones mercantiles con América? 
"¿De qué tamaño nos verán por aquellos 
"mares los navegantes Ingleses y alemanes, 
"norte-americanos y franceses? ¿Por qué 
"cast go de la Providencia, en la conclu-
"sión del siglo XIX, aparece por allá rele-
"gada al final de laa estadísticas del co-
"mercio ó en el montón de los demás países 
"nuestra pobre y desgraciada España, es-
"ta patria infeliz que descubrió el Mundo 
"Nuevo y tuvo medio mundo por suyo no 
"hace mucho tiempo?" 
Acerca de la unidad monetaria, opina es-
ta Comisión que es de necesidad indispen-
sable provocarla, siempre que se tenga en 
cuenta lo que aconseja la ciencia económica 
y cuantas medidas existan de carácter 
práctico, para hacer Imposible todo mono-
pollo. 
Tales son, en su esencia, los puntos más 
culminantes del plan del señor Autrán, de-
sarrollados en diversos artículos que han 
visto la luz pública y últimamente en los 
que ha dado á la estampa en La Unión 
Constitucional con el título de "La Penín-
sula, el Brasil y la Confederación," en loa 
cuales define con singular maestría y luci-
dez el alcance político y comercial de la 
Confederación Hispano Americana, basada 
sobre la soberanía ó independencia absolu-
ta de cada una de las naoionea que deben 
formarla. 
El informante opina que la Cámara de 
Comercio de la Habana debe acoger con 
calor y entusiasmo el proyecto del Sr. Au-
trán, quien desdo hace años viene consa-
grándose con la fe del creyente á estudios 
prolijos, para preparar su realización, cre-
yendo fundadamente, que de ella puede de-
rivarse la regeneración política y comercial 
de la España moderna, dentro de un plazo 
no muy lejano quizá. 
El ilustrado Diputado á Cortos señor Na-
varro y Reverter, Presidente del Comité 
Internacional fundado en París, en un mag-
nífico discurso que pronunció en Barcelona 
en octubre último, dijo, entre otras cosas 
buenas, que, "quien la obra de la Unión 
"Hispano-Americana realice, será el Colón 
!:del siglo XIX." 
No sabemos á quién cabrá gloria tan pre-
ciadá; pero, rindiendo tributo a la verdad, 
mato ea consignar que en época muy ante-
rior ya el señor Autrán fue el apóstol de 
•'"), grandiosa idea. 
El autor de estas líneas, en correspon-
dénc a publicada en uno de los más impor-
0 utes periódicos de la Península, en 7 de 
.•gosto do 1887, escribía lo siguieute: 
"Oioial de nuestra armada de no esca 
u - ^ méritos va asimismo eu e] vapor Ha-
• h -na. Roflórome á don José María Au-
"náa, capitán de navio de segunda clase, 
;í.pie desde hace años persigue con perse-
verante afán un ideal eminentemente pa 
"triótico, cual os el que tiene relación con 
"el establecimiemo de la confederación 
îbflro-americana, cuya realización podría 
".cotovertir á nuestra España en una póten-
mela de primer orden, siempre que ese acto 
"tascendentalísimo para RU porvenir, no se 
' vedajese á un plantonisino artístico y llte-
"rario, y túviera como punto más principal 
"y objetivo; la estrecha unión y el desarro-
"lln df* los intereses políticos y comercia-
•le-, útíntro de un régimen que asegurara 
!'perpetuamente el predominio do la raza 
"látiñá en América, bajo la égida de Espa-
'ña, y en contraposición á la doctrina de 
!'Monroe, que amenaza destruir los últimos 
"gérmenes de nuestro imperio colonial." 
"La corriente de simpatías que la Com-
"pauía Trasatlántica de vapores correoa 
"nacionales, antes de A. López y Comp*, 
"ha Impulsado y acrecentará, extendiendo 
"la red de comunicaciones á varias de las 
'repúblicas hlspano-amerlcanas, tiene un 
"iniatigabíe propagandista en el señor Au-
"trán, quien "na visitado, con carácter ofl-
"filal, álos Presidentes do las repúblicas de 
'Venezuela, Santo Domingo y Haití, dolos 
"cuales recibió inequívocas pruebas de la 
• aaii^tad que á España profesan y de au 
"ardiente deseo de coadyuvar á la proyec-
"tada confederación " 
Nadie con más méritos que el Sr. Autrán 
ni con más fervor que él puede acometer la 
empresa que alienta do representar á Espa-
ña en una visita á todas las 17 repúblicas 
uispano-amerlcanas. 
La Comisión que informa propone, pues: 
1? Que á costa de la Cámara se impri-
man 1,000 ejemplares de la fórmula de Con-
federación y de la bandera simbólica de la 
Unión Hispano-Americana. 
2? Que se remita un ejemplar de cada 
una á las Cámaras hermanas de la Penínsu-
la y del extranjero, acompañada de este in-
forme, siempre que la Directiva resuelva 
prohijarlo é imprimirlo, así como el artículo 
del Sr. Autrán, de que antes so ha hecho 
mérito, con otros que se refieren al particu-
lar. 
3? Que se oficie á todas ellas, y especial-
mente á la de Barcelona que es en donde el 
penaamlento germina más vigoroso, con ob-
j jti> de que aoliclte del Gobierno de S. M. 
pi<' nombre al Sr. Autrán repreaentante di-
plomático cerca de las repúblicaa hiapano-
1 ¡ut i icanas, facilitándole al efecto un buque 
lo guerra—con preferencia el que lleva el 
K) ;il<ro augusto de nuestra virtuosa Reina 
íiugente—para que vaya preparando los 
iuimoa de loa Gobiernos de aquellos Esta-
dos hasta obtener el asentimiento de todos 
para que sea un hecho la ansiada Confede-
ración. 
déme. ¿Estás, pues, tan malo que no pue-
des andar por tí sólo? 
Acababa de salir del coche, y su gran fi 
gura, ya enderezada, se envolvía en una 
larga capa, apoyándose con sus dos manos 
en ei Pnncipe y en Balveigne. 
—Tranquilízate, hija mía, me dijo con 
una voz que casi no reconocí (tan ahogada 
ora y tan entrecortada estaba por una res-
piración corta y anhelosa). Aún me queda 
un poco de debilidad, efecto de una cruel 
enfermedad que me ha retenido cerca de un 
mes en SUOÍ;; pero tengo la seguridad de 
curarme. Y lo conseguiré pronto con tu ayu-
da, Regina mía 
—Sí, es preciso, yo lo quiero. Ya verás. . . 
Y ya de pié en la última grada de la es-
calera, que era tau alta como él, eché mis 
brazos alrededor de su cuello y lo abracé 
con todas mis fuerzas. 
—¡Dios mío! sollocé; ¿por qué te mar-
chaste? 
—Para cumplir mi deatino. L a Providen-
cia tiene misteriosos designios. 
—Vamos, interrumpió el Príncipe; la Pro-
videncia quiere que os quedéis en Yillemor 
y que no os separéis nunca más de Regina. 
He aquí el sentido más claro de sus decre-
tos. Además, no lo profundicemos demasia-
do. Esa no es cuenta nuestra. Querido Bru-
no, este trayecto por la montaña, á pesar 
de que ha sido muy lento, os ha cansado 
mucho. Basta de emociones por esta noche. 
Tal ea mi opinión. Mañana charlaréis á 
vuestro gusto. Os voy á acompañar á vues-
tra habitación. 
Y dirigiéndose á mí, añadió: 
—Tened paciencia, hija mía. Dentro de 
ua cuarto de hora me tendréis, aĉ uí, 
E l Sr. Autrán se compromete á llevar á 
cabo sus gestiones, respondiendo del éxito 
en el plaxo de- un año y medio, calculando 
que los gastos de representación no excede-
rán de sesenta mil pesos. 
Con el fin de evitar entorpecimientos fa-
tales y desembolsos al Gobierno, nuestra 
Cámara podría invitar á la de Barcelona 
para que, extendiendo su acción á las de-
más, ó en la forma que estime conveniente, 
proponga los medios de recaudar dicha can-
tidad con la mayor rapidez, contando con 
la de la Habana, que, aunque escasa de re-
curaoa, apelaría al deaprendimiento de sua 
aaociados para coadyuvar al éxito de tan 
patriótica empresa. 
Bastaría un supremo esfuerzo por parte 
de todos para que un distinguido oficial de 
nuestra Armada, encanecido en el estudio 
de los medios utilizables para realizar tan 
hermoso Ideal, fuera de República en Repú-
blica á ofrecer á loa que vivieron un día ba-
jo nuestra gloriosa enseña, ei lazo de unión 
de la raza latina y el amor maternal de Es-
paña, que aspira, no solamente á hacer afi-
nes los intereses para la mutua protección 
de la raza hispano americana, sino á con-
fundir en un ósculo de confraternidad á pue-
blos que se separaron, pero que no viven ni 
es posible que coexiatan libres del calor que 
comunican al corazón los recuerdos y las 
glorias históricas, que son común patrimo-
nio de cuantos hablan el idioma castellano 
en ambos hemisferios. 
Tal as el Informe que su autor somete á 
la aprobación de la Comisión que le ha hon-
rado con la ponencia, anhelando que sus 
ideas y proposicioues coincidan con las de 
sus dignos compañeros do la Directiva. 
Habana, 7 de diciembre de 1SS\).—Celes-
tino Blanch.—Conformes: M. de Pinillos.— 
Saturnino Mardnee. 
kí lmina de la Habana 
KíWATTBACIÓIí 
Pesos. Cts. 
Kl 6 de marzo 42,736 00 
OOMPAKACIÓN, 
Del 1? al G do marzo de 1889. 133,557 57 
Del 1° al 6 de marzo de 1890. 175,135 69 
!>o aiás en 1890., 41,578 12 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Hace pecoa días, que acompañado por 
nuestro amigo el Sr. dáonz de Calahorra, 
tuvimos el guato de recibir la visita de D. 
Leocadio Martín y Arribas, ciego desde au 
máa rieroa odad, y que, discípulo del Cole-
gio Nacional de sordo-mudoa y ciegos de 
Madrid, ha adquirido tal suma de conoci-
mientos, á pesar de au falta del máa precio-
so de los órganoa, que ha llegado á dar cla-
ses particulares á ciegoa en Zamora. Posée 
el Sr. Martín y Arribas honrosos certifica-
dor de colegios de la Península, que justi-
fican su aplicación é inteligencia y aptitud 
para la enseñanza do Individuos, como él, 
privados de la vista. En el que guarda del 
Colegio Nacional de sordo-mudos y ciegos 
de Madrid, consta que sufrió exámenes, de 
loa que obtuvo, en los máa de loa caaos, la 
distinguida nota de "aobresaliente", en 
Higiene, Doctrina cristiana. Historia sagra-
da. Urbanidad y Moral, Lectura, Gramáti-
ca, Aritmética, Agricultura, Geografía , 
Geometría, Comercio é Industria, Historia 
profana, Física, Historia natural. Gim-
nasia, Harmonía, Piano y Organo, Instru-
mentos de arco, viento y guitarra. Esas 
mismas aaígnaturas se ofrece á enseñar á 
loa que, hallándose en su caao, quieran nu-
trir con ellaa su inteligencia. Muy impor-
tante y provechoso sería que entre nosotros, 
donde el número de los ciegos es major de 
lo que parece, pudiera establecer un cole-
gio el que tan eepecialea condiciones posee 
para su enseñanza. Si nuestras Corpora-
ciones Provincial y Municipal pudieran a-
lentar ese proyecto, no aería pequeña la 
gloria que les cupiese por tan útil inatitu-
ción. 
Don Leocadio Martín y Arribas reaide en 
la calle de Zulueta esquina á Ánimaa, altos 
de la tienda de ropas "La Escocesa", y re-
cibe avisos en la conocida y acreditada sas-
trería del Sr. Saénz de Calahorra, O'Rei-
ily, 27. 
—Hemos tenido el gusto de estrechar la 
mano de nuestro estimado amigo el Sr. D. 
Eustasio Méndez y Rey, Coronel Coman-
dante del 5? Escuadrón de Voluntarios de 
Camajuaní, quien sujeto á durísima y seve-
ra pr ueba, ha salido incólume dé los pro 
cedimieotos que se le han seguido, demos-
trándose con esto que es acreedor á las 
honrosas condecoraciones que mibreu eu 
pocho, ganadas en defensa de la Patria. 
Reciba, pues, la más cordial enhorabuena 
por el feliz éxito alcanzado en esto amiuto. 
—En la mañana do ayer, jueves, entró en 
puerto, procedente oe Harcolona y escalas, 
el vapor mercante- nacional Pío I X , con 
carga general y pasajeros. También llegó 
poco después el vapor americano City of 
Akxandría, procedente de Veracruz y es-
calas 
Ha sido capturado por fuerza de la 
Guardia Civil dí> Melena del Sur, un more-
no quo el día 24 del mes próximo pasado le 
robó 145 P̂ ÉOS en oro ¡í un trabajador del 
ingenio JJre/uri'o, término municipal de ü-
nión de Reyes. 
—A la una de la tarde del día 28 del mes 
próximo pasado, se declaró un violento in-
cendio en los cañaverales de la colonia Bo-
sario, quemándose unas cincuenta mil arro-
bas. E l faego fué apagado por los dueños 
de la colonia, empleados en la misma y 
fuerza do la Guardia Civil. 
—Segün noticias de San Antonio de las 
Vo^as, el lunes último, al salir de su finca 
conduciendo una carreta D. Juan González 
y Pérez, tuvo la desgracia de caerse de la 
¡nlsmu, pasándole por encima una de las 
ruedas, que le ocasionó la muerte instan-
táneamente. 
—Se ha concedido de Real Orden el reti-
ro á los coroneles D. Ricardo Salguero Ba-
aavente y D. Francisco González Hoyo, y 
A loa comandantes D. Juan García Rada y 
D. Ti-odoro Barrero Castellanos. 
—Durante el pasado mes de febrero ae 
han exportado por el puerto de Matanzas, 
los siguientes frutos: 
Para la Península en bandera nacional: 
4,000 sacos azúcar centrífuga, 2,000 taba-
cos torcidos, 40 fardos carnaza, 20 pipas, 2 
medias y un cuarto, de cobre, bronce y la-
cón. Para Uruguay (Montevideo) en ban-
dera nacional: 300 bocoyes, 15 medios y 25 
cuartos, de aguardiente de caña. Para los 
Estados-Unidoa en bandera inglesa: 26,700 
aacos azúcar centrífuga, 528 bocoyea de 
miel de purga. Para loa Éatadoa-Unldoa en 
bandera americana: 84,797 sacoa azúcar 
centrifuga, 1063 sacos azúcar mascabado, 
1393 bocoyea azúcar húmedo, 10,544 hoco-
íes y 560 tercerolaa de miel de purga, 66 
tercerolaa miel de abejas y 300 cueros ver-
des. 
—Bajo el epígrafe de Incendios dice E l 
Corre1» de Matanzas: 
"Como á las dos de Ha tarde del día do 
antea de ayer, lunes, se declaró un violento 
incendio en loa terrenoa del demolido inge-
nio "La Roaa," sito en el término munici-
pal de Palmillas, barrio de Cumanayagua, 
propagándose el fuego á la colonia "Cura-
magüey," do loa Srea. Angulo y Torra, don 
de se quemaron 300,000 orrobas de caña 
parada, siete barracones, una casa de una 
romana de plataforma, tres carretas y una 
respetable cantidad de ropas y raciones de 
loa trabajadores de la mencionada colo-
nia. 
Este incendio se crée caaual, producido 
por una chispa desprendida de una locomo-
tora del ferrocarril de Matanzas. 
Y aeparándome con un movimiento rápi-
do y cariñoiio, el Principe ayudado por Bal-
veigne, condujo á M. Yillemor á au habita-
ción. 
Yo estaba atontada. He aquí, me decía, 
esa vuelta tan depeáda, y que yo soñaba que 
fuese triunfal. ¡Y toda la casa iluminada 
como una iglesia en día de Corpus, y los 
paseos con florea diseminadas hasta en los 
más reconditoa rinconea, y todoa los lujosos 
preparativos que pregonaban la alegría de 
la casa! Todo me parece ya lúgubre y au-
menta mi hon orosa desilusión con una iro-
nía angustiosac é intolerable que hace saltar 
locamente mis lágrimas. 
Estuve por no hacer caso ni del bueno de 
M. Blanc-Bernard, que no ha pronunciado 
ni una palabra, que está sumamente emo-
cionado y que no resiste á la picazón que 
siente en sus abultados párpados. 
He aquí llegado el día que esperaba con 
tanta impaciencia, el que con tanta locura 
aguardé, y veo esparcidos sobre la mesa to-
dos los cuadernos, todoa loa trabajos menu-
dos preparados durante el invierno y que 
quería someterá la apreciación de M. Yi-
llemor, para probarle enseguida mi buena 
voluntad y mi ejemplar aplicación. Aquel 
espectáculo me hacía daño, y dije á mi buen 
amigo, que estaba muy solícito á mi alre-
dedor: 
—¡M. Bernard! os suplico que hagáis lle-
var á otro lado to lo esto; después diréis que 
apaguen las luces. 
—Bien, bien, amiga mía. Pero no os de-
jéis abatir así, M. Yillemor está muy fatiga-
do; algunos días de reposo le curarán ese 
malestar. 
—Tengo miedo de que no sea así, M. Ber-
nard. jOh; sí, mucho miedo! ¡Si hubierais 
"Como á las ocho de la noche del día de 
antes de ayer, so declaró un incendio en la 
caaa de la "Quinta de Durante", situada en 
las afueras del pueblo de Corral Falso y de 
la propiedad de la vecina de esta ciudad, 
D? Josefa Durante, siendo la mencionada 
caaa, que era de tabla y tejas, completamen 
te reducida á cenizas, á peaar de los esfuer 
zos que para aalvarla ae llevaron á cabo. 
Ignóraae el origen del citado incendio. 
"También antes de ayer se quemó com 
pletamente en el barrio del Estante, punto 
conocido por "la escalera de Alfonso XII", 
un bohío de "vara en tierra", que habitaba 
D. Antonio Quintana, natural de Canarias 
y de 60 años de edad, el cual pereció entre 
las llamas. Concluido el fuego, el cuerpo 
de Quintana fué extraído de los escombros, 
completamente carbonizado. 
"Antes de ayer se declaró asimismo un 
incendio en la colonia que en Cumanaya-
gua, Palmillas, posée D. Filomeno Zamora, 
propagándose á las de D. Manuel Muñoz y 
asiático Carlos Mora, habiéndose quemado 
60,000 arrobas de caña parada en la prime-
ra, 25,000 en la segunda y 20,000 en la ter-
cera. 
Dicho Incendio se cróe intencional, ha-
biéndose detenido por sospechas de que sea 
su autor, á D. José Quiñones, vecino de Ca-
limete." 
—Leemos en E l Avisador Comercial de 
Samiago de Cuba: 
"Ha llegado á nueatro conocimiento que 
en virtud de consulta hecha por la Compa-
ñía de Minas de Juraguá, al Gobierno Civil 
de esta Provincia, sobre si puede traer 6 
nó trabajadores procedentes de las islas 
Bahamae, toda vez que no los encuentra en 
el país, se ha resucito favorablemente en el 
sentido que desea la expresada Compañía, 
quedando ésta por lo tanto autorizada para 
importar braceros de aquellas posesiones 
inglesas." 
--Dice La Pae de Baracoa, que el 8 del 
pasado comenzaron los trabajos de la nue-
va Refinería de petróleo establecida en 
aquella ciudad por los activos industriales 
Sres. Yidaillet, Monroig y Ca, dotada de to-
das laa maquinarias y aparatos más mo-
dernos conocidos hasta hoy. 
—Ha tomado posesión de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Sagua la Gran-
de, el comandante de dicho cuerpo, Sr. D. 
Luis García Celada. 
—Continúa la más rigorosa sequía en la 
zona de Cienfuegoa, á tal punto, que en mu-
chas fincaa acabarán la zafra antes de tiem-
po, porque no se decidirán á moler la caña 
seca, con todas las consecuencias que do 
eato ae deaprenden para la planta, la que 
quedará en muy malas condiciones para la 
zafra venidera. 
— L a sequía continúa causando grandes 
daños á los colonos y hacendados de Ro-
das. Hace como tres meses que no cae una 
gota de agua, y la tierra se agrieta por to-
das partes. 
—En los triples efectos del ingenio "Le-
queitio", del Sr. Goitizolo, se ha tropeza-
do con algunas dificultades en la presente 
zafra. 
Al decir de E l Imparcial de Cienfuegos, 
el mismo inventor de aquellos se halla aho-
ra en dicha finca buscando la causa de los 
entorpecimientos, que crée proceden de la 
falta de limpieza de parte de la tubería y 
de otras piezas. 
—Según noticias suministradas á la Re-
vista azucarera que publica en Cienfuegoa 
D. Dámaso Aja, en el central "Caracas", 
está trabajando la batería dlfuaoria con el 
mejor éxito, y tanto las cuchillas cortado-
raa de caña como loa calentadores, llenan 
el objeto deaeado. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 21 de febrero. 
E l anuncio de que la Comisión de Medios 
y Arbitrios de la Cámara se proponía reba-
jar los derechos sobre el azúcar, ha causa-
do una gran conmoción entre los producto-
res de ese fruto, aaí en Luiaiana, como en 
Kansas, en California y otros Estados don 
de se cultiva la caña, el sorgo ó la remola 
cha. De todoa esos puntos han caído como 
avispas sobre la citada Comisión infinidad 
de cartas y comunicaciones que llevan el 
aguijón escondido, y además, los Represen-
tantes de esos Estados en el Congreso, ex-
citados por aquellos productores, han zum-
bado también en loa oídos de los aeñoaes de 
la Comisión severaa homiliaa polítícaa, con 
el fin de hacerles volver sobre sua pasos y 
deaiatir de au intención de rebajar el aran-
cel azucarero. 
Y diceae quo tal fuerza ha tenido su pre-
aión que, en efecto, la Comiaión de Medios 
y Arbitrios ha resuelto modificar su actitud 
y, en vez de una rebaja considerable, sólo 
se hará una pequeña alteración en la tarifa 
azucarera, buscándose en otros artículos y 
por otros medios, como por ejemplo, la BU-
preBién del irapueato sobre el tabaco, la de-
seada disminución del sobrante en loa pre-
supuestos. Aunque, á decir verdad, son tan-
tas y de tal magnitud laa obras y empreaas 
y armamentos que proyecta llevar á cabo el 
partido republicano, y tanto el dinero que 
se necesita para ejecutarlaa, que tal vez 
cuando venga el día de hacer nuevos pre 
aúpuostós ae descubra que, en lugar de un 
sobrante, resulta un déficit do considera-
ción. 
Entre tanto el pobre consumidor es el quo 
paga el pato, y el pato es algo gordo, como 
se observará con sólo fijarse en las cifras 
que, por espacio de diez años, representan 
los derechos que ha pagado el pueblo de los 
Estados-Unidos sobre las importaciones de 
un artículo de tanta necesidad como es el 
azúcar. 
Hoy publica el Times un comunicado en 
que se hace hincapié sobre este punto y, 
para edificación del lector, se formula la si-
guiento tabla, que da los derechos de im 
portación sobre azúcares crudos que ha per 
cibido el gobierno en un período de diez 
años, desde 1880 á 1889, ambos inclusives 






1886 50.265 538 
1887 56.507,495 
188S 50.647,014 
1889 (ae calcula en) 50.000,000 
Derechos pagados en 10 años.$ 482.077,660 
Agrégueae á razón de 2 centa-
voa por libra que ae ha paga-
do por el azúcar elaborado 
en el país, ó sean unoa cinco 
millonea por año 50.000,000 
Gran total $ 532.077,660 
Entre tanto, dice el comunicante, mien-
tras el pueblo ha pagado eata fuerte contri-
bución, el gobierno ha ido redimiendo sus 
bonoa á $126, es decir, pagando una prima 
de 26 por 100 á fin do diaminuir el enorme 
sobrante que se iba acumulando en las ar-
cas del Erario y evitar así la crisis que hu-
biera caneado el estancamiento de tanto 
dinero» 
E l azúcar es el artículo de primera y úl-
tima necesidad, dice el autor del comuni-
cado: máa necesario que el pan, pues ea lo 
primero que se da al recién nacido, y con 
él ae endulzan loa brevajea que ae dan al 
viejo moribundo. Deade la cuna al sepulcro 
es, pues, necesario el azúcar, y sin embar-
go, se pretende que el pueblo de este país 
hipoteque esta sustancia tan necesaria, á 
fin de pagar una contribución de cincuenta 
ó aeaenta millones anuales con el objeto de 
proteger la producción fantástica de la ca-
ña, del sorgo y de la remolacha. Lo menos 
tardará veinte años en desarrollarse la pro-
ducción nacional de azúcar hasta el grado 
de poder abastecer el consumo, y para que 
eso se realice se quiere que el pueblo pague 
durante esos veinte años una contribución 
que ascenderá á $1,200 000,000. 
Claro está que la mayoría del país favo-
rece, no ya la rebaia, sino la aupresión total 
de loa derechoa sobre el azúcar; pero, aun-
que parece lógico que en un país republica-
no debiera acatarse la voluntad de la ma-
yoría, lo cierto es que aquí se imponen unos 
cuantos productores y refinadores, que á la 
sombra de ese arancel so están haciendo 
millonarios. 
En los círculos bursátiles se calcula que 
los Havemeyer se han embolsado unos 
cuantos millones con las recientes especu-
laciones en certificados del trust, y parece 
que entre los tenedores de esos certificados 
hay algunos que no son dados á eaos juegos 
de Bolsa preñados siempre de incalculable 
riesgo, y esoa se han juntado para poner 
coto y taaa á dichas eapeculaciones. Agíta-
se entre ellos el proyecto de reorganizar el 
trust de manera que las acciones ó valores 
que representen el capital no estén expues-
tos á tan súbitas ó injustificables fluctua-
ciones como las que permite el sistema de 
certificados. E l modo de lograrlo creen ellos 
que sea emitiendo bonoa y acciones prefe-
rentes á bajo tipo de interés, y se proyecta 
convertir en esa clase de valores $25.000,000 
del capital social. 
Mientras eso pasa en el campo azucarero, 
no es menos activa la agitación que se nota 
en el ramo de tabacos, pues los fabricantea 
norte-americanoa están haciendo una gran 
propaganda en diversos puntos de la repú-
blica para lograr quo la opinión pública se 
manifieste é imponga en sentido favorable 
á la supresión del impuesto de consumos. 
Otra de las cosas quo piden estos fabrican-
tes es quo se suprima el sello aduanero que 
la ley exige que se ponga en todas las cajas 
importadas, pues dicen que eato viene á ser 
una especie de anuncio en favor del artícu-
lo extranjero y en detrimento de la produc-
ción nacional. Alegan ellos que existe en el 
público la preocupación, á su juicio injusti-
ficada (!) de que los tabacos importadoa son 
mejores que los elaborados en el país, y eee 
sello ó marchamo que ostentan las cajas de 
procedencias extranjeras hace que éstas fe 
vendan con más facilidad que las del país, 
áun cuando contengan tabacos inferiores. 
Fundan su petición en razones de justicia 
y equidad, alegando que, supuesto que no 
se exige el marchamo para ningún otro ar-
tículo importado, es una injuaticia que al 
tabaco se le haga esta diferencia. 
Pero se guardan muy bien de decir estos 
señores fabricantes que la supresión del 
marchamo abriría la puerta á un sin nú-
mero de abusos, puesto que hoy esa contra-
seña oficial es un arma de doble filo que 
por un lado guarda el Fisco contra las en-
tradas de contrabando y por el otro impide 
que los fabricantes del país den gato por 
liebre á los consumidores y se escapen de 
pagar el impuesto de consumos sobre una 
buena parte de sus mercancías. Si hoy, 
á pesar del marchamo, se falsifican las 
buenas marcaa de Cuba, ¿qué aucederá el 
día que se suprima ese sello que permite 
dlatlnguir los tabacos importados de los fa-
bricados en les Estados-Unidos! 
En uno de los salones del Hotel de la 
Quinta Avenida se celebró el otro día la 
cuarta convención nacional de los fabrican-
tes de tabacos de los Estados Unidos. E l 
presidente, Mr. Hírsch, fué reelegido en su 
cargo, y también el secretario Mr. Wise, 
después de cuya formalidad se presentaron 
proposiciones en el sentido que he indicado 
más arriba y se destapó la oratoria de los 
delegados. L a discusión fué acalorada, por-
que hubo quien propuso que se pidiera la 
abolición de los derechoa arancelarios so-
bre toda claae de tabaco en rama, y otro 
que habló en favor del impuesto de consu-
mos. Ambas proposiciones sonaban como 
una heregía á los oídos de muchos de los 
presentea, entre los cuales había represen-
tantes de los vegueros del país. L a conven-
ción no ha resuelto ningún problema, y al 
día siguiente se reunieron los delegados en 
Delmónico, donde después de una opípara 
comida se gozaron fumando esos tabacos 
importados que tanto les encocoran. 
Ayer empezó en el Congreso de Washing-
ton la discusión del proyecto de ley refe-
rente á la Exposición universal, consumien-
do varios turnos los defensores de las ciu-
dades que se disputan la supremacía. Mr. 
Flower, que representa en el Congreso el 
Estado do Nueva-York, hizo una brillante 
e;iumeración de las ventajas que ofréce la 
gran metrópoli comercial sobre las demás 
ciudades de la República, y añadió que, 
puesto quo se trata de conmemorar el gran-
dioso descubrimiento del ilustre navegante, 
nada máa natural que celebrar la Expoai-
ción en una ciudad marítima, situada en 
la coata de cae Atlántico que fué teatro d.o 
aquella gloriosa epopeya. Además, la noti-
cia que acababa de recibir por telégrafo de 
que el Gobernador del Astado de Nueva-
York había sancionado con su firma el pro-
yecto de ley referente á la Exposición, des-
puéa de haberlo aprobado ambas Cámaras 
de la Leg alatura del Estado, venía á dar 
nueva fuerza á loa argumentos en favor de 
la metrópoli, puesto que, en virtud de esa 
ley, la ciudad de Nueva-York quedaba au-
torizada para levantar los fondos necesarios 
con que llevar á cabo tan colosal empresa, 
sin tener que acudir en demanda de sub-
vención al gobierno federal, como tendrían 
que hacerlo sus tres rivales. 
Con todo, no ea seguro que la ciudad im-
perial se lleve la breva, por más que tiene 
en su favor todas las ventajas y todos los 
argumentos. Puedo suceder muy bien que 
en la votación del lunes suceda lo mismo 
que suele suceder en las convenciones na-
clonalea cuando se trata de nombrar can-
didato á la presidencia, que se hacen cam-
balajes de votos por promesas de tal ó cual 
beneficio, y gana á veces la votación quien 
menos méritos reúne y menos probabilida-
des cuenta. 
L a Conferencia internacional americana 
ha estado considerando una proposición 
para dar mayor publicidad á sus debates, y 
por fin ha acordado ratificarse en su acti-
tud sigilosa y en la observancia del artícu-
lo del reglamento que prescribe que sean 
secretas sus sesiones. Esto no obstante, 
traseieudeu hasta los corresponsales y pe-
riodiatas de Washington algunos de sus a-
cuerdos y trabajos, y así sabemos que la 
gran mayoría de las comisiones tiene >a 
terminados sus informes, que son bastante 
extenaos, yse presentarán en breve al Con-
greso federal, en cuanto estén impresos, se-
gún acuerdo tomado en la última sesión de 
la Conferencia. Laa comiaionos han dedica-
do un profundo estudio á los asuntos que 
ae les han sometido, y los informes que so-
bro ellos han redactado van nutridos de 
copiosos datos estadísticos que ilustrarán 
las conaideracionea que en ellos se emiten. 
comisión do aduanas ha presentado 
dictamen favorable á la proposición que el 
2 de enero presentó el Sr. Komoro acerca 
de la conveniencia de uniformar en todas 
aa naciones repreaentadas eu la Conferen-
cia el aiatema aduanero por lo que toca á 
facturaa, conoclmient- P, manifieatos, etc. 
Y la comisión, en au informe, propone á la 
Conferencia "querecomiendeáios gobiernos 
en ella representados, la adopción de una 
nomenclatura común para deaignar, por 
)rdc a alfabético y en frasea equivalentea, 
<m inglés, portugués y español, loa artículos 
gravádoa con derechos de importación; no-
menclatura que ae usará por todas estas 
naciones en el cobro de loa referidos dere-
chos y también en los manifiestos, facturas 
comercialea, entradas de aduana, peticiones 
de despacho y otra documentación adua-
nera; pero esto no afectará en manera al-
visto cómo ae le ha adelgazado la cara y 
que blanca tiene la barba! 
—Yamos, vamos, señorita Regina, quitáos 
eaaa locuraa de la cabeza. Me opongo á ello 
formalmente. Esperad al menos que el se-
ñor Príncipe Viviani venga á daros laa ex-
plicaciones que os ha prometido. E l sabrá 
hablaros con más propiedad que vueatro 
anciano profesor, y os tranquilizará por 
completo. 
Moví la cabeza como cediendo al in-
flujo de una desesperación que no quería 
ser conaolada; pero respondí al miamo 
tiempo: 
—Sí, eaperaró. 
Al cabo de algunos minutos llegó el Prín-
cipe riendo á carcajadas, muy despreo-
cupado y muy alegre, al menos en apa-
riencia. 
—Amiga mía, creo que oa traomoa, sin 
querer, desmayos ó inquietudes. ¡Qué via-
jeros más desgraciados somos! Esto se lla-
ma estropear en abaoluto la entrada. En 
el teatro nos silbarían sin piedad. Y, sin 
embargo, vuestro excelente corazón ee ha-
bía deshecho en maravillosos y complicados 
preparativos y en atenciones delicadas. No 
deploréis nada de esto, hermosa Regina; M. 
de Villemor se ha fijado en todo y está muy 
agradecido á vuestros buenos deseos. Os 
quiere ahora aún mucho más, si esto fuese 
posible, pues juro á Dios que desde hace 
más de seis meses oigo todos los días un 
elogio vuestro, cada día más vehemente y 
convencido. 
Cogí su mano fina y blanca, no mucho 
mayor que la mía, que por cierto era muy 
pequeña, y le interrumpí diciéndole conyoz 
cariñosa; 
-No se trata ahora de mí, Príncipe. ¿Có-
mo signe él? 
—Pues todo lo mejor posible, des-
pués de diez días de navegación, quince ho-
ras de ferrocarril y tres horas de coche. 
—¿Me decís la verdad? insistí. 
Á fe mía eatoy tan deseoso como vos de 
conocerla. 
¿Pero puesto que sois médico? 
—Medico de afición, querida Regina; 
bueno para componer un brazo roto 6 cui-
dar un reuma. Pero nada más. 
puesj muy grave la esfermedad de 
mi padreé 
—Soy demafiado ignorante para saberlo. 
Pero desde Marsella he dado cita por telé-
grafo á dos amigos míos, á dos sabios doc-
tores, dos principes de la ciencia, como ee 
dice con lisonja. Estarán aquí, á más tnr-
dar, pasado mañana, y ellos nos darán in-
dicios seguros. 
Todas estas omisiones, todas estas pre-
cauciones, no eran para tranquilizarme. 
\io quedé pensativa, rozando mis inquie-
tudes. 
Viviani cambió con mucho tacto do con-
versación y se puso á hacerme muchos cum-
plidos sobre la manera como había crecido, 
v mostraba tratarme como á una verdadera 
a . üorita. Se extasió con mis modestos tra-
bajos de colegiala y felicitó calurosamente 
á M. Blanc-Bernard, que estaba muy atur-
dido desde la triste llegada do M. de Vi-
llemor. Esto le confortó un poco. A mí 
también. 
Sin embargo, prosiguiendo en mi idea, 
encontró el medio de recordarle su pro-
mesa. 
—No me habéis dicho aún cómo eucediC) 
1» desgracia. 
n u n m i W B — i 
Sana ol derecho de cada nación á, porcihh 
!.>s derechos do impórtftoión exî tontea i : 
en la futuro ao impongan." 
Hoy ha anticipado RU salida para eaa el 
vapor Yumuri, por ser mañana día festivo 
en toda la nación, con motivo del aniversa 
rio del nacimiento de Jorge WashinRton. 
K . L1KííT>Afi. 
G - A C S T I L L A S . 
TEATRO DE ALBTSTJ.—Bonito programa 
es el de boy, viernes, en el popular coliseo 
do Albisu. Véase á continuación: 
las ocho.—Z-a Isla de San Balandrán. 
A. las nuevo.—En las Astas dei Toro. 
A las diez.—Segundo acto do La Tra-
viata. 
Ex TACÓN.—Reaparecerá el próximo do-
mingo la compañía lírico-dramática, quo en 
la bolla ciudad do Matanzas ha conquistado 
tantas simpatías. 
Entre las obras con quo se presentará, se 
citan Nanon y ¡Tierra! Un estreno quo lle-
vará gran concurrencia al gran teatro, por-
que Nanon es lindísima. Y ¿i?ij3 l l i p l Rip 
i2íp vendrá luego con todas sus bellezas 
musicales y fantásticas y después 
algo muy importante que no es dado publi-
car todavía, pero que se dirá oportuna-
mente, 
Maugó no viene con su trovt0 aposar de 
las buenas proposioionos que se le hicieron. 
VACUNA.—So administra hoy, viernes, 
•de 12 á 1, en la sacristía de Jesús María, y 
de 1 á 2, en la de Guadalupe. 
CoitKno DE PARÍS.—lia llegado á nues-
tra mesa el úitimo número de ia notable pu-
blicación, cuyo titulo íiirve de epígrafe á es-
tas líneas. Esa revista literaria, ilustrada, 
con grabados do mérito, tiene gran circula-
ción en esta Isla y recomendamos su lec-
tura. 
E l número antes mencionado trae entre 
otros grabados los siguirntea: retrato del 
DiKjue de Montpenskr; funeral del Baque 
de Montpensier en el Escorial; retrato del 
Duque de Orleans; prisión del Duque de 
Orleans en el hotel de Lwjn-.s, etc., etc. 
El agente del Corno de París, nuestro 
amigo D. Clemente Sala, O'Eeiliy 23, admU 
tOHuscri pelones. 
"DONATIVOS.-Una persona caritativa, 
quo oculta su nombre, nos ha remitido un 
peso billetes para que en nombro de una 
devota do Nuestra Sra. del Carmen P.O des-
tine á la pobre ciega D"? María áe Regla 
Hernández. 
Una devota del Serrado Corazón de Je-
sús nos ha enviado tres pesos billetes, para 
que oa memoria de una persona quo ya no 
existe, se distribuyan por partes Iguales 
entro las pobres mny necesitadas Da Juana 
B. Camero, D" Carmen Arango y D? Rita 
Ramos. 
Dios premiará tan buenas obras. 
PARHOQUIA DEL PILAR.—El domingo 9 
del corriente se dará principio á la Santa 
Misión, por mandato de S. S. Iltma., siendo 
el designado para darla el R. P. Santiago 
<?uozuraga de la Compañía de Jesús, 
A las (H de la tardo se rozará el santo ro: 
sario; á continuación la plática doctrinal; 
en seguida se cantarán algunos cánticos 
propios do misión, después ae predicará el 
sermón y se terminarán estos ejercicios con 
un cántico y oración final. 
Esto orden se seguirá hasta el sábado 15, 
dicho día os el señalado para las confesio-
nes y habrá confesores extraordinarios du-
rante el dia para todas las personas que 
quieran acercarse al santo tribunal déla 
penitencia. 
E l domingo 16, último do la misión, será 
la comunión general á las 7 de la mañana. 
L a misa rezada, que para este efecto se di-
rá, será acompañada de armonium y precio-
sos cánticos. 
Después de la comunión general se esta-
blecerá el Apostolado de la oración, que 
tantos y tan admirables frutos está produ-
ciendo por todas partes. Las personas que 
quieran pertenecer á esta piadosa asocia-
ción se presentarán en la sacristía á recibir 
la cédula de agregación y el escapulario del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Una vez establecido el Apostolado de la 
oración se celebrará la fiesta el segundo do-
mingo de cada mes, á las 8 de la mañana. 
Por la tarde del domingo 16, habrá ser-
món de despedida y la bendición Papal. 
El Párroco suplica encarecidamente á sus 
feligreses la asistencia á tan piadosos actos, 
en loa quo pueden cumplir con el precepto 
pascual y ganar la indulgencia plenaria 
concedida á los que asistan á la santa mi-
sión. 
Ds LA TUBERCULOSIS.-Refiere una re-
vista cieutinca que después de una porción 
de meses de información, la Academia do 
Medicina do París ha dado dictamen sobre 
los grafios de contagio do la tuberculosis y 
preservativos que contra él pueden aplicar-
ae en •forma eficaz. 
L a Academia reconoce que la tuberculo-
sis os una enfermedad parasitaria y conta-
giosa. 
Y uñado que el microbio agente del con-
tagio existe principalmente en el polvo en-
gendrado por los exputos secos de 'os tísi-
cos y por el pus de las llagas tuberculosas. 
L i manera más segura de evitar el con-
tagio consiste, por lo tanto, en la destruc-
ción de los exputos y del pus, lo cual se lo-
gra fácilmente por medio del agua y por 
medio del fuego, antes de que se soquen. 
So encuentra también algunas veces el 
parásiio en la lecho do vacas tuberculosas, 
y aconseja, por lo tanto, la prudencia el 
harvtp Ja leone de vacas, sobro todo cuan-
vi ^ i) la destina al alimento de los niños. 
VA informo do la Academia termina con 
un c uiŝ jo que moreco en verdad la aten-
ción de las autoridades. Es el de que éstas 
se fii m cen especialidad en el peligro quo 
hact n correr á la colectividad los tubercu-
loso . cuando están encargados de la direc-
ción de escuelas, academias, liceos, cuarte-
les, talleres, hospitales, etc. 
, UN BUEN DENTISTA.—Llamamos la aten-
ción do nuestros lectoi-es hacia un anuncio 
que publica en otro lugar el Sr. Iñíguez, 
acreditado cirujano dentista establecido en 
la calle de Neptuno número 105 y que hace 
los trabajos de su profesión con una modi-
cidad digna de alabanza. 
SOBERBIA, DE UN CRESO.—Dico un pe-
riódico Inglés que Vanderbilt, el famoso 
millonario americano, ha tenido un golpe 
de soberbia que no le perdonarán en mucho 
tiempo los ingleses. 
Confiado en que el dinero lo puede todo 
y que en el mundo todo tiene su precio, le 
ha escrito una carta á la reina Victoria dl-
cióndolo que está dispuesto á comprarle La 
r iña, de Meissonier, que hay en el palacio 
de Windsor y quo os el cuadro favorito de 
la soberana inglesa. 
E l secretario de ésta contestó á Mr. Van-
derbilt muy secamente que la reina de In-
glaterra no vende cuadros, á lo cual ha res-
pondido el millonario quo está dispuesto á 
dar diez millones de reales por La riña, y 
que está seguro de quo por ese precio se lo 
dejará la reina Victoria. 
L a escandalera promovida en Londres 
con el descaro de Vanderbilt es fácil de 
imaginar, sobre todo sabiondo tjue La riña, 
m sólo es el cuadro favorito do la reina 
Victoria, sino que además es un regalo que 
hizo Napoleón I I I á su difunto marido el 
Íríncipe consorte, y que éste apreciaba so-remanera, al extremo de tenerlo en su ga-
binete do trabajo. 
Que una reina de Inglaterra se despren-
da por dinero de los regalos que le hacen y 
de los objetos á los cuales tenía más cariño 
su marido, por quien guarda luto eterno, es 
una monstruosidad que sólo cabe en la ca-
boza de un millonario yankee. 
MODA EXTRAVAGANTE.—La juventud 
dorada de París ha iniciado una moda ex-
travagante: la de las pecheras coloradas ó 
asules para vestir de frac. 
Estos colores tan chillones, enmarcados 
por un chaleco de gran escote, producen un 
efecto "fenomenal," según refieren los cro-
nistas de la moda. 
La pechera do color fuerte se gasta con 
botones negros de mucho tamaño. 
La moda ha sido introducida por el joven 
príncipe de Ñápeles, y cunde tan rápida-
msnte, que los camiseros no dan abasto á 
los pedidos que les hacen los jóvenes que 
quieren estar en el movimiento de la der-
niére. 
DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS.— 
Siempre eo ha distinguido la librería La 
Propaganda Literaria (Zulueta, 28), por el 
san ido de magníficos devocionarios y libros 
d ) rezo quo recibo y ofrece constantemente 
á las damas piadosas, como que esos Ubros 
constituyen una de las especialidades de tan 
acreditada casa. E l surtido de obras de es-
13 género que posóo La Propaganda Lite-
raria se ha aumentado últimamente con 
una nueva remesa, en que se encuentran 
las encuademaciones más elegantes y vis-
tosas, así en pieles oomo en terciopelo, pe-
luche, nácar, marfil, incrustaciones, estilo 
Renacimiento, con broches de plata y oro, 
eoc, etc. Y como los tiempos que corren 
son difíciles y es preciso buscar en todo la 
eaonomía, La Propaganda cobra precios 
iavorotiimiloü por io módicos. Véase el 
auuncio. 
EL TENOR VÁRELA.—Según noticias que 
tañemos por autorizado conducto, el día 22 
djl actual se efectuará en el teatro de Ta-
c6n el beneficio de este aplaudido artista 
d-a la compañía del Sr. Palou. E n el pro-
grama do oou. fiesta figura, entre otros núme-
yjj. «i rvimor acto de L''. Fav'>rUa, ópera 
(le Donlzetti, 
POLICÍA — L a parda María I. Pérez, fné 
agredida por un individuo blanco, el que 
o ¡i nnacabilla le causó una lesión grave en 
la región palpetral izquierda, de pronóstico 
reservado, según la certificación del médico 
do la eetación sanitaria de los bomberos 
municipáies, que fué el que le hizo la pri-
mera cura. El agresor fué detenido y remi-
tido al juzgado de guardia. 
—Han sido detenidos dos individuos 
blancos, por aparecercomo autores del robo 
do varios objetos en el almacén de ropa de 
la calle de Amargura n0 11. 
— E l dueño de una bodega de la calle de 
la Habana, entro las de Jesús María y Mer-
ced, arrojó á la vía pública el catre y un 
baúl de un dependiente que había tenido 
en su establecimiento, y al cual había dos-
pedido hace tres días. 
—Robo de sesenta y nueve pesos á un ve-
cino de Arroyo Arenas, que pernoctó en la 
posada E l Bazar, aparecienao como autora 
de esto hecho tina morena, que no ha sido 
habida. 
— E l celador del barrio de San Nicolás 
ocupó, en la morada de la morena Micaela 
Poraza, vecina de la callo de la Misión, la 
chaqueta que llevaba puesta el agresor do 
Tomiis Olelí, al herirlo hace pocos días en 
la callo de Revill agí godo, esquina á Gloria. 
En el bolsillo de la chaqueta fué ocupada 
la navaja con que perpetró el crimen. 
—Al juzsrado do guardia fué remitido un 
individuo blanco, por sospecha de quo sea 
el autor del robo do veinte centenos á un 
vecino del Cerro. 
L A EMULSION DE SCOTT, de aceite 
de hígado de bacalao, con hipofosfitos de 
cal y sosa, es el reoonstituyonte ülás pode-
roso que so conoce hoy para combatir la 
deliilidád Orgánica. 
CERTIFICO: Quo durante un largo pe-
riodo do tiempo he recetado á mis clientes 
la Emulsión deScott de aceite de hígado de 
bacalao con hipofosfitos do cal y de sosa, 
para la cura do tuberculosis, afecciones es-
crofuloaao y raquitismo, con el mejor éxi^ 
io, por lo que no dudo recomendarla en las 
A nuestra santa madre la Sra . Doña 
Tomasa Alfonso de Castillo, 
en el día de su santo. 
¡Nnfiatra Jamás iUnlvidable raadrel Tus hyos que 
siempre nupiemn cuaniio tu existias cantarte gozosos 
en este día, hof !•• hacen á los 34 afios de tu falleci-
miento con sus almas llenas de descontento, do ese 
descon'ento que solo lo comprende el que como no 
rotros sabe apreciar el amor de una madre como tu 
fuistes. 
Hacemos punto enviándoto este tan pobre saludo y 
rogando á Dios que tu alma pura et>tó gozando de 
todo el bien que supo merecer en este pobre mundo 
tus tantísimas virtudes. 
Tus hijos que no olvidan ni un solo día todo lo bue-
na que fueiste», Juan y Páb'o. 
Marzo 7 de 1880. 2688 1-7 
para que 
30 de di-
enfi'imedades expresadas. Y 
conste doy esto en la Habana, á 
ciembre de 18S6. 
DK, FRANCISCO FERNÁNDEZ. 
¡Itananga! ¡Kananga! Tanto suena es-
ta voz entre jóvenes y soñeras, quo es cosa 
do creer que estamos en el Japón. Una de-
clara que no gasta para su tocador ülás que 
el Agua deKananga deTLigaud; otra osten-
ta en sus mejillas los impalpables Polvos 
de Kananga de Rigaüd; esta se perfuma 
con ol delicadísimo Extracto de Kananga 
de Rigaud; aquella jura por el Japón de 
Kananga de Rigaud; de manera que todo 
es al Kananga, de Rigaud, nombre que de-
bo exigirse para evitar les falsificaciones. 
E L TONICO ORIENTAL para el cabello 
revive y fortalece el polo enfermo y decaí-
do, hace crecer el escaso y hermosea admi-
rablemente el abundante. 28 
81 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me* 
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y 
C 844 1 M 
AVISO A IOS I F i R M O S . 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEUT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y aliria en poco tiempo y ain opera-
ción las enfermedades de la cara, de la narir, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda1» las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Callo d e San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 2185 >0-2 
En hospitales y casas do salud, se obtie-
nen diariamente infalibles resultados con las 
CÍ.PSDL.AS GENDINAS del Dr. Gardano, en 
las Blenorragias (Gonorreas), Flujos y a-
fecciones de la vegiga, sin causar molestias 
al estómago ni producir cólicos, eruptos ni 
diarreas. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor Industria 34. 
2504 P 6-2 
Se ronden billetes para todos los sorteos 
del año íl precios mny baratos. So pn^an los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Galiano n. 59, esquina ú Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirtf cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud quo ha acois-
tiurtb.radp en S»;; muchos años QDO lliata de 
exlsteucla. 
M A N U E L ORRO. 
GALIANO N. 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
Ifi7-14D 
Números. 
M a r z o 4 do 1 8 í ) 0 . 
Premios. 
12020 250000 
7951 . 125000 
(5012 80000 







Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, que so ha de celebrar el día 14 
de marzo, consta de 38,000 billetes, siendo el premio 
mayor de lfiü.000 pesetas. 
J3P*K8toH billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
MANUEL ORRO, 
Qaliano 69, esquina á Concordia. 
O 373 P 5-M 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 7 DE MARZO. 
E l Circular está en San Felipe. 
L a Sábana de N. S. J . C. y Santo Tomás de Aqui-
no, doctor y confesor, patrono do las escuelas y uni-
versidades católicas. 
Abstinencia de carne. 
Sanie Tomás de Aqnino, confesor y doctor, de la 
orden de predicadores, en el monasterio de Fosa No-
va iunto á Terracina; ilustre en nacimiento, en santi-
dad y en ol particular conocimiento de teología. 
F I E S T A S E E SABADO. 
MISAS SOLEMNKB.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, en San Felipe la del Sacramento cantada á 
las ocho en las demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA.—THa. 7; Correspondo vi-
sitar á Nuestra Se&ora de los Dolores en Santa Cata-
lina. 
J . M , J . 
M I S I O N E N S A N T A T E R E S A . 
E l martes próximo, día 11, á las seis y media de la 
tarde, se dará principio en esta iglesia á una Santa 
MUión de nueve días, bajo los auspicios de nuestro 
Klorinso padre San José. Los K R . PP. Carmelitas 
Fr . Joaé y Fr . Quintín, predicarán todas las noches 
sobre un punto doctrinal y otro moral. 
El Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano concede 
40dian de indulgencia por cada acto, y una indulgen-
cia plenaria á las personas que, habiendo asistido 5 
dias á la Santa Misión; recibieren los Santos Sacra-
mentos da la Penitencia y Comunión. 
.A. M. D. G.) 
2722 5-7 
G O M O M O S , 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pórez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Fernández T Triac, 
de la Habana y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no so le 
pudo contener, ninguno do los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO D E P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy le veo completamente bien de su 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notcble de curación 
por tun excelente preparado, lo pongo en su conooi-
tnient». sdvirfiéndolu quo puede usted hacer el uso 
q'ti» m ' i . «nn^eniente crea de l;i preccnle. Aprovecha 
a ui>o.- unidad para cfn cerh; sus respetos S. M. A. 
S S Q I! 8. M —Agapito Fernández.—Sic Aneha 
del Norte o, 356. CSW M \ 
LAS PERSONAS MUY OCUPADAS.— 
Pierden constantemotito una cantidad e-
normo de fuerza muscular 
Esto, por coD8if?u¡6nte, trae ól debilita 
miento del organismo en general y viene 
sin remedio la anemia. 
Para evitarla ó contraería, nada hay que 
pueda competir con la Glyodiua del doctor 
Clayton; pues contiene el hierro suficiente 
para volver á la sangre á sus primitivas 
condiciones, ó impedir que continúe el ma!. 
Sociedad de Ins t rucc ión , Recreo y 
Asis tencia Sanitaria. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo provenido en el inciso 30, 
articuléis, capítulo 6? del líejtlamBiito general de la 
Sociedad, la Junta Directiva aootdó subastar el ser-
vicio de entierro que el CENTRO ha de hnctr á los so-
cos qui! fallozcau durante el año social, é igual MI bas-
ta del servicio de carruajes de lujo para el acompa-
ñamiento do ios cadáveres al Cementerio por las Co-
misiones de la Sección de Sanidad 
En tal virtud, se Cita por esto medio á los propieta-
rios ó repa'Bontantes de trenos de pompas fúnebres y 
á los de establos de carruiyes de lujo, que deséen to-
mar parta en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto, con sujeción extricta al pliego de con-
diciones que está de maniliesto en esta Secretaría, la 
primera á las ocho de la nociie del sábado 8 do los 
corrientes, y la segunda un cuarto de hora más tarde. 
Habana, 4 de marzo do 1S90.—El Secreturio, R a ~ 
món Armada TeUñro, 
C275 ál-ñ d3-6 
Regalo magnífico, humanitario. 
V A L E M-ÍS QUE E L PKEMIO OOKUO D E L A LOTERfA. 
Vengan á probar y verán quo es el descubrimúnto 
más grande que se ha realizado en la Isla de Cuba, 
donde se producen árboles y plantas cuyas maravillo-
sas virtii'io" debieran ser objeto de preferente estadio 
y observaciones científicas, para gloria del país y bien 
de la humanid id. 
Su incomparable virtud lo abre paso y te extiendo 
rápidamente por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l Eenovador de A . G-ómez. 
Y a no es incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
alivio notable después de Inü primeras horas. Justifi-
cado es á con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito oue se despierta, vuelve su reglad la jo-
ven que so halla snspensaj desaparece el raqui ismo 
en los niños enfermizos á quienes libra en horua, de 
lombrices, liebre y desgano; personas de todas edades 
recuperan en corto tiempo oí vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría que trae consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativu. 
Calle doNeptuno 171. A . D. a ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—Se preparan bzyo la inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Esteban Na vea. 
2480 10-4 


















































E l próximo sorteo se verificará el 14 de marzo, E l 
entero 10 pesos, el décimo 1 peso. 
Premio mavor: 140,000. 
C 871 4iM3 4d-6 
Se facilita sobre toda clase de alhajas de 
oro, plata y brillantes; cobrando nn mínimo 
interés. Se espera seis meses. Compostola 
50. L A PERLA, entre Obispo y Obrapla. 
2555 . 8-4 
DIARREAS, DISEKTEBIA. 
Ya provengan do cambios de temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya so presenten con pujos ó cólicos intesti-
nales, se curan rápidamente con los PAPE-
LILLOS ANTIDISENTÉRICOS del Dr. J . Gar-
dano. Los resultados quo diariamente ae 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor, Industria 34. 
2503 6-2 
LA LOCION AKTÍHERPÉTICAMISI; 
es el medicamento que m.iK éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este proparado hace desaparecer á los pocos 
momentos do usarlo el picor molcstisimo que tanto 
inquieta; ad<iuiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel do la cara y por lo quo las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y hrillo. 
Sustituye y eu superior al agua de ^uina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del caDello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 




M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Tcude todo el año, mús baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en ol acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.600 pesetas y menores, correspon-


















































































4a 5 4d 6 
LOUISIANA, 
Marzo 11. 
L I S T OF P R I Z E 8 . 
Capital Prize of 
Capital Prize of 


















,000 is $300,000 
100,000 ia á 100.000 
50,000 is 50,000 
25,000 are 25,000 
10,000 are 20,000 
6,000 are 25,000 
1,000 are 2ñ,(M10 
500 are 50,000 
300 aro 60.000 
200 are 100,000 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
D. Manuel Martínez Migoya, dueño que ha sido du 
rante muchos afios de la casa de préstamos titulada 
E l Desengaño, situada en la calle de Acosta número 
43, pone en conocimien>o de todos sus favorecedores, 
asi como del público en general, que con fecba 1? de 
enero del presente año. por escritura púfciioa ante el 
Escribano D. Carlos Laurent. ha vendido dicho esta-
blecimiento á los Sres. González lino, y C?, los que 
continuarán con el buen régimen que esta casu ha ve-
nido observando desde su íundación. t¿uedaa(Iü por 
tal razón sumamente agradecido de todos mis cliente 
por la confianza con que me han honrado. 
Habana, febrero 28 de IHt'O.—ifanitcZ Martines 
Migoya. 2676 la-6 7d-7 
A P P B O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approrimating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prkies of $ 300 approximating to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizos of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, deoided hy 
$300,000 Prize aro 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.134 premios ascendentes á ..$1.054,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 deoided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 40 pesos ol entero, 20 el medio, 10 el cuarto, 4 el 
décimo 2 el vigésimo y 1 el cuadragésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiana 1 (̂5, Antps, Salud », 
yp.^ V ? 7 6d-27 
FERUANDO ESCOBAR 
DOCTOlt EN MEDICINA Y CIROJÍA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al pública de esta capital 
los servicios de su.profesión en.general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en la» éúférinedáues d-d aparato géaito-urinario do 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la calda ó des-
censo del útero, I-ROIIÍUIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación cnniplcla do los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos n'erinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad cp.üsada por atreaia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hotnbics.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotMUcia, debilidad, afneciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, Hvjos. cróniros ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DIAS de las estrecbecos uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—lloras de consulta: De 10 á 13 de la mañana y 
de 3 á 6 do la tardo. 
Calle d© la Concordia 32 , entro 
S a n N i c o l á s y Manrique. 
2074 «-7 
JUANA M. L A U L I Q U E . 
COMADROÍíA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado número 42, entre Compostela y Haba-
na. 2737 "4 7 
Sí. 
Cura la sílllls y enfermedad'-s venéreas. Consulta* 
de II á 1. Sol 52. Hnlxitm. 2718 26-7M 
Inquisidor 4. 
M E D I C O - C I R X J J A I T O . 
Especialista en la curación de la sífilis y venéreo y 
en operaciones do liidrocele. 
Consultas de once á una. 
21CO alt 15-23F 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Consultas de 11 á 1. Consulado 112. esquina á 
Trocadero. 2020 15-6M 
E l Dr. M. Iñignez. cirujano dentist* de esta Uni-
versidad participa al público haberse esteb^nido en 
NEPTUNO N9 105 donde se propone hacer los tra-
bajos concernientes á sil profesión á precios baratía -
mos, al alcance do todas las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 2 B. B. 
Por una id. con cocaína $ 3 . . . . 
Poruña empastaduja $ 3 . . . . 
Poruña orificación $ 5 . . . . 
Por una den'.̂ dura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 25 . . . . 
A pesar de etta gran rebaja usará los mejores ma-
teriales que so fabrican en los Estados-Uni 'os y ga-
rantiza sus trabajos pudiendo asegurar que quedarán 
complacidos aun los pacientas más exigentes. Tam-
bién so hacen los trabajos de oro en mucha pro-
porción. 2021 15 5Mzo. 
Angel Rodríguez López, 
Médico-Cirujano . 
Especialista en enfermedades do mujeres y nifios. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer álas Sras. Amargura 21, consultas 
dn 12 á 2 y de 5 A fi, pobres gratis. 25H8 6-4 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOHES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus procios moderados y favorables á to-
das las clases. 
h í W M U 74, 
entre Coi;,postóla y Aguacate. 
•C 2:} '2 10-27 
DR. JUAIT MOLUTET. 
M E D I C O C I K U J A N O . 
Consultan de 11 á 1. Q&xxo n" 6 9 7 . 
2182 27-22F 
Bafao) Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía fientnl 
del Colegio do Pensilvania y de esta üniyersidad. 
Consultan y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 96-5IM 
T8ATA1IÍE5ÍT!) I)E LA SORDERA. 
D E . P . G - I E A L T . 
Especialista en afecciones do los oídos. Consultas 
da doco ádos. Olirapía 93. 2395 8-28 
Es el que ha logrado por medio de su es-
pecífico el salvar las piezas cariadas, por 
mal estado en que se encuentren y aún 
desauciadas, en el breve tiempo de tres se-
siones, ventaja grande para el público, 
pues no tienen que pasarse una temporada 
innecesaria yendo en casa del dentista. 
También coloca dentaduras postizas sin el 
auxilio de las planchas. Cura todas las en-
fermedades de las encias, y demás car 
gos peilonocientes á su profesión, por con-
tar con un gabinete con los adelantos más 
modernos. 
Consultas y operaciones de 8 á 5.—Obra-
pía 57, altos, esquina á Compórtela. 
2506 5 2 
D K . G A L V E Z GS-XJILLEM, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á •! y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 2487 16-2 mz 
DR. ANTONIO DIAZ ALBBRTINI. 
CONSULTAS DE 11 i A 1. 
HABANA n? 111. 
2142 27-23F 
DR. L . FIIAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en la» enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo de París), y que tantos 
San Miguel 89. lauros tienen ganados en Europa. 
2260 16-26^ 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prcfesionalee, de 12 A 3. Cuba n? 14. 
2492 27-2 
Manuel Peralta y Melgares 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1S80 28-fi F 
D R . A U G U S T O F 1 G U M 0 A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
tía trasladado su domicilio á Galiano n. 186. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 339 1 M 
3 
nUltBB MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermadade* venéroo-siftlUlcM j 
afeocionu- de la pleL Conaultas de ? A l 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do confiulta de 11 á 1 
Sspscialidad: IVÍatrií, vías uriiini-la-J, Inringo y íiíUttl-
sa» 348 • M 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O DENTISTA.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de 9 d 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 2101* 14-1 
Guadalupe González do Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A —Participa A 
sus amistades y clientela, babor trasladado su domici-
lio A la calle de Obrapía núm 54, entre Compostela y 
Aguacate. 2233 17-2S 
D I E N T E S A R T I F I C I A L E S . 
I3rastus W i l s o n , 
MEDICO-CIRUJANO—DENTISTA. 
Y" 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al público do que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y A un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración. Haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 A 1866 en Nne-
var-York, 1866 A 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con cjue servir al 
público, A todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer mAs barate%, aun ha-
cióndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga prActica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes A precios Infimos en DUletos. Trata A todos 
con la consideración debida A los tiempos alterados 
Horas de ocho A cuatro, excepto los días festivos. 
Los extranjeroa pueden consultarle en inelós. fran-
cís (J slem-ln. * Qo M S H Í f 
Dr. T o m á s A . Plascencia . 
CatedrAttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina PrActica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las ei.formedados mentales y de los niños."—Empe-
drado 89. 15789 81 1E 
i i l l A E . 
M O N S I E X 7 R A L i F R E D B O I S S I É , 
GALIANO 130, HABANA. 
Ta sabía que Vd. había emprendido la obra patrió-
tica de propagar en Cuba nuestro querido idioma 
francés. Tanto me honra la idea de asociarme A diclia 
obra, que acepto con el mavor gusto la dedicatoria de 
su libro de propaganda. Cnente Vd., pues, con la 
simpatía de su compatriota, JulieUe Adam. París, 
Febrero 1(! d.-1*90. 2687 4-7 
Gontro d© m a t e m á t i c a s . 
A cargo de int-llgentes prbfesoreis 86 ha eatabloddo 
cn los altos de Muralla 11S. un centro preparatorio 
para las carreras de Maeflros de Ohrnt, Agrimenso-
res, PcrUos, Químicos. Mecánicas, Agrícolas, Mer-
cantiles. Pilotaje y Dibujo en sus diferentes ramos. 
TaMil-ión se enscOa la Teneduría do labros. 
Avi-o á los alnmnoa de la Escuela Profesional, Ins-
tituto y tromcrcio en general 
"265Í) 4 6 
_ J A S E N F E R M E D A D E S D E I 
CON SOLO USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. VIETA. De renta en todas las boticas. 
2577 
i P. M 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden Terse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD 75 Y 77. 
C 810 alt 13-23F 
SENÓP.AS* 
Academia de francés £ inglés A sefioras solas de dia, 
$3 oro, enseñanza práctica rápida, sistema Carrica-
buru: venid A ver los adelantos en las academias noc-
turnas de ceñoras y caballeros. Lamparilla 21 fronte 
al Hanoo 2664 4-6 
UNA SEÑORA I T A L I A N A , PUOFKSORA de canto, piano y solfeo, se ofrece A dar K-cciones en 
su casa y A domicilio, según convenga: para informes, 
Uabana'n. 87. Horas: cuatro de la tardo cn adelante. 
2603 4-5 
ALBXANDRE AYELINE. . 
Academia Mercanti l y de idiomas 
FUNDADA E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Auraigora 84.-
2588 
-Todo garantizado.—Procios módicos. 
4-5 
IDIOMA I N G L E S . 
Una señora inglesa, quien aun le quedan algunas 
horas do que disponer y A la vez reúne todas las con-
diciones netcesanas para la enseñanza del idioma in-
gles, se ofrece para dar clames A sefioritas en su domi-
cilio. Enseña A rfeí-/reír, leer, escribir y hablar con 
propiedad como lo tiene ya acreditado y de lo cual 
puede dar referencias altamente srtisfactorias: infor-
mará el Sr. D. Antonio López, Obispo 37. 
2593 4-5 
AVISO—UN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N primaria elemental y dibujo natural, con larga 
práctica en la enseñanza y referencias de respet ables 
familias, se ofrece para dar clases A domicilio, A niños 
y adultos de ambos sexos. Precios módicos. Informes 
en esta imprenta. 257fl |t-4 
Interesante. 
Clases de instrucción primaria A domicilio A $10 15. 
al mes; método especial, rápido, claro y renreatiTo: 
desarrollo gradual de la inteligencia y memoria del 
niño; inforinarAn Lealtad 53. 2533 4-4 
Artesanos y Dependientes 
A P R O V E C H A R S E — P o r un centén mensual se 
enseña A leer, escribir y contar; Habana 171. 
2t73 8-2 
Padres de familia 
Por solo $30 B[ mensuales pupilage completo y en-
señanza garantizada de toda la instrucción primaria 
elemental y superior y éarrera comercial: Habana 
núm 171. 2474 8-2 
l Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centones me comprometo A reformar 
la peor letra, convirtiéndola en una elegante de forma 
comercial, Habana 171. 2575 8-2 
" E L INFANTIL," 
G r a n colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a 
Y escuela de párvu los . 
Fundador y Director propietario: G. España. 
Lido. en Fi losof ía y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 lr 122. 
2073 15-21F 
LIBRO? E I l l S O E . 
S H A K E S P E A R E 
traduites par frangais, V'iotor Hugo, 16 tomos mAs 2 
de lAminas, total 18, todo por $8 oro; mil tomos nove-
las en inglés, A 20 cts. una. O-Kcilly 01, librería. 
2730 4-7 
DEVüiMUüíis y m \ m m m . 
Numeroso Bnrtido de libros de rezo y devoción para 
las damas piadosas: variedad y riqueza de encuader-
naciones: modicidad en los precios. 
L a Propaganda Literar ia , 
Z U L U E T A 28. 
C 380 4-7 
E l c o n s u l t o r de los enamorados 
C-irtss de ;tnior, lenguaje de las flores, del bastón, 
del pafinelo á $i btes. el tomo. Muralla 64. 
2682 4-7 
I A JEKüSALEM L I B E R T A D A , por P. Taaso, 
* j2 ts. grandes ron lánis. $15 Atala y los Natches, 
2 grandes ts. con Iríra-i. de Doré quo lian costado $70, 
lau en $1'. Obras completas de Quimana, 1 tomo 
mnyor $3 1!. Salud 23 librería. ' 2605 4-6 
J T J E I O V E R N B 
Obras A escoger A 30, 50 y 60 cts. el volúmen. Paul 
de Kook, novj ias de este autor ASO y 50 cts. una. L ¡ -
)rería y Piipolería Lu Universidad, O-Reilly 61. 
2546 4-4 
VAS. A WtUH 
3 , 0 0 0 tomos á escoger á 2,0, I O y 5 
centavos billetes. 
Catálogos grátis. Librería y papelería LA U N I -
V E R S I D A D . 61 O - R E I L L Y 61. 
3547 4-4 
ORAN S U E L D O 
para los s e ñ o r e s dependientes del 
comercio. 
Por solo 1 peso en billetes se dan cuatro tomos que 
ensefiau al Joven depondionto cuanto debe saber para 
ol buen deseuipeño do BU honrosa carrera comercial, 
poniéndole en uptnud de ganar por su saber un buen 
sueldo, 4 tomos solo $1 billete. Salud 23 y O'Reilly 
núm. 61. 2582 4-4 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
A domicilio: solo s» pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
se devuelven al borrarse: pídase el catAlago. Librería y 
papelería L a Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 2548 4-1 
CASI REGALADO. 
Por sólo $1 billetes 
se dan seis volúmenes que contienen los útilísimos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de España. L a historia 
de Espafia y de Cuba hasta nuestros días. L a geogra-
fía con datos modernos de Espafia, Cuba, Puerto-Rico 
y demAs posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
las y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por sólo $1 billetes. De venta únicamente, Sa-
lud número 23 y O'Reilly número 61, librerías. 
2551 4-4 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I G E N T E , CON las última» rt-formas. anotado y en relación con 
as leyes vigentes, 1 trino empastado $4 bille es. Ley 
1 tomo $4 billetes. Salud 33 de enjuiciamiento civil, 
librería. 2 l i l 8-1 
H I S T O R A N A T U R A L 
de Cuba (memorias) por el «abio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poov; contiene la descripción de los a-
ni-nales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, clasi-
ficación científica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
BotAnica y Mineralogía cubana. L a obra estA escrita 
en tres idumiis: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en 49 aruesos adornados de muchas lAminas, 
que costaron $17 oro y se dan por $6 btes. De venta 
Librería y Papelería L a Universidad, O'Reilly 61, 
carca de Ápuacate. 9519 4-4 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 en billete3 una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: L a vida es sueño, por 
Oaldnrón: Élmldico á />aZo«, por Moratín; Elpaso 
de la malanga, ñor Morales: É'lproceso del oso, A -
giacibufo. por idem: L a plancha I I , por ídem: Pe-
rro huevero do costumbres cubanas, por Valerio. U -
na sola 20 centavos billetes. Salud 23 y O-Rellly 61. 
2350 4-4 
M i l \ O F I Í M 
SE H A C E N V E S T I D O S B E SEÑORAS Y D E nifios ñor figurín, los de seda ¡í $12, los do merino 
y lunilla $8. de oían A $fi; se adornan sombreros Ai> 
sefiora y de niñoá A precios muy módicos y se hacen 
vestidos de novia A precios muy reducidos: Luz 80. 
2678 4-7 
Peinadora 
Peinados elegantes A domici io, mensual $15 b. pei-
nados Eueltos a peso, los avisos Neptuno 19, tienda de 
tabacos. 2726 4-7 
E L BíiAfiLliiO "SISTEMA G1RALT," 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cnba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, es objeto de falsificaciones, 
á posar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
At GiraU—Pat. Aug, 10-86. 
2 m e-̂  
L a carpintería conocida por Castafión se trasladó A 
la calle de San Ignacio n 85, donde sigue cnmpli-
menfajido A sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los trabajos de arreglo de casas con lechados y pi' tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo lo concer-
niente al ramo; lo mismo que eo encarga de cualquier 
mueble por lino que sea de bacorlo nuevo, ya sea tar-
nizado do muñeca ó encerado, y composiciones de to-
das clases y arreglado Ala época. No olvidarse! San 
Ignacio 35, entre Muralla y Sol. 
Nota.—En la misma so vende un piano de mesa 
chico, flamante, en $51 oro. 2159 alt 8-23 
MODISTA.—Una general modista y cortadora por figurín desea colocarse solo para costurera, en 
una buena casa particular, para bacer con perfección 
cuanto para señoras y niños puedan desear, garanti-
jando su trabojo, pero lia de dormir en el acomodo y 
no va por día. Obispo 83, psjarería. 
2607 4-5 
HABANA 113, S E D E S P A C H A N C A N T I N A S A domicilio A $20 B. por persona A cualquier 
punto de la ciudad, respondiéndose A muy buena co-
mida, mucho aseo y muy buena sazón, atendiendo al 
punto cualquiera queja y no repitiendo platos que no 
gusten. Probad y os Conve-iceréis. 
2273 0-26 
Kelojería E l Cronómetro déla Marina 
(Antes Obispo 67.) Calle de la Muralla n 34. 
Esta nueva casa acaba de abrir BUS puertas, parti-
cipando A sus amigos y al público en general haber 
recibido un gran surtido de relojes de todas elaaes, 
mAs baratos que nadie, los que se realizan al por ma-
yor y menor, de oro, plata y niquel, enchapados y oxi-
dados. Pulsos con reloj para soñoriía, Relojes para ni-
ños, precios sin competencia, de $2-50 hasta $150. 
Hay de los mejores para uso, como son, Basmír, 
Roscoff, Lucien Dnbois y Guartier Haiman y otros 
varios de los mejores fabricantes. También se adimi-
ten cambios de usados por nuevos. Se compra oro y 
Slata en pequefras y grandes cantidades pagAndolos ien, E n el mismo establecimiento hay un sin fin 
de prendas para señoras y caballeros. Hay relojes do 
sala, de muebo gusto, de $B A $17 oro; despertadores 
de $1-50 en adelante. E n fin, pasen por Muralla 34 y 
eo convencerán. 
E n el mismo establecimiento se hacen toda clase de 
composiciones por difíciles qne sean en toda clase de 
relojes de sala, caballeros y señoras, aunque les fal-
ten piezas, dejándolos nuevos. También se componen 
cajas de música y A los relojes do llave se les pone 
Remontoir: éstos son imperecederos. Todos nuestros 
trabajos se aseguran por un año. También se hace 
cargo de asistir relojes por año. 
Se dora y platea con los colores que pidan. 
M U R A L L A 34. 
2538 4-5 
Pronto inaugurará sus 
nos. 
233'? fl-27 
CURA DE LAS 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallAndonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos A V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos A 
V. las gracias por estos cortos renglones, para quo se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Par-
olo Plana«, flrofiorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos bijos, Antonio Arce y Pedro FernAndez. 
2KW 15-1 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantí-
gando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
2L78 8-1 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento do sus numerosos amigos y del 
público quo continúa haciendo plissé acordeau de ves-
üdos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 23-27 fb 
C A P S U L A S ( Í I I Í A T I N O S A S 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
De cnantos medicamentos se hallan boj 
en uso para combatir la irritación é infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el quo 
se halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan facilmento con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. Las cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por el estómago. Las cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mé-
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G U J A R N U M . 106 , 
H A B A N A . 
Cn 331 14-1 
SOLICITUDES. 
AT E N C I O N . L A S F A M I L I A S Y D U E Ñ O S D E esrableclmientos encuentran en Lamparilla 27i 
dependientes y sirvientes de toda clase y á la medida 
de su deseo; compro y vendo fincas, hago instancias, 
saco libretas y negocios de toda clase, necesito sir-
vientes con recomeedaciones. Pidan, M. V. Marino. 
2736 "1-7 
Desde 5 0 0 hasta 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas y fincas da campo y a l -
quileres y pagarés de buena firma y so compran casas: 
Dragones 98 y Empedrado 22. 2700 4-7 
Se solicita 
una criada peninsular para criada de mano y Teatir 
dos niños: sueldo $15 billetes: Aguila 30. 
2716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven activo cn una casa do comercio, fábrica 6 
empresa: tiene personas que abonen. Darán razón 
Agniar 55, 2704 4-7 
Se solicita 
una señor < de mediana edad para los quehaceres de 
una casa. V rtu-les n5. 2706 4-7 
ES KA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche cutera, una señora peninsular, sin bijos, 
joven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de niñes, con los que es muy ca-
riñosa: ambas tienen quien responda por ellas. Darán 
razón calle de San Pedro número 12, L a Dominica. 
2730 4-7 
ÜWA MOltENA Q U E A C A B A D E L L E G A R del campo solicita colocación Be criandera: es re-
cién parida. Impondrán calzada de Cristina núm. 35, 
solar de Pairet. 2677 4-7 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, aseado y do toda confianza, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo nómero 22. 2723 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criado de mano en caea de una fami-
lia decente: darán razón, taller de lavado E l Pasaje, 
Consulado 70. 2G90 4-7 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A cuidar y acompañar á una señora de edad que vive 
en familia. Se le da ropa limpia y 15 pesos billetes 
Informarán eu Campanario 33 & todtw horas. 
E L s i a r RIVAXJ 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas do calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acoro, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por Oi de diá-
metro, con 88 Ilusos de 4i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del Horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. Kl quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE D E DIOS, jurisdicción de Guiñes, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos üacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus Dato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media do leña para encenderlo cada ̂  no-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y so garantiza esta potencia constante que pone 
an álas íntorrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha do la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D, J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51 , Habana. 
C 343 A 
Este 
P R E P A R A D O P O R 
EDUARDO PALXJ. 
FAEMACEUTICO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
. VINO tiene las propiedades de la COCA: las del FOSFATO D E CAL. L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas do que carece. Esta doble preparación se reco-
mienda en el R A Q U I T I C O , en el EMBARAZO de las mujeres débiles, en los niños en 
la época del D E S T E T E , en las mujeres anémicas, en los casos de CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, ¿ce, &c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE YENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
G O M A LOUEXplT. 
E X T R A C T O I M P E R C E P T I B L E E I N S T A N T A N E O P A R A P í Q A R E L C R I S T A I i , P O R C E -
L A N A , L O Z A Y M A R M O L . 
Este maravilloso específloo por sns bnenas cualidades supera á todos loa específicos do esta clase 
conocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptación universal por su solidez, sin tener que a m a -
rrar los pedazos y pudiéndose lavar el objeto pegado. 
P E R A T R I Z ; Apuiar esquina á Obrapía, peluquería L A P E K L A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . S a n Ignacio esqnitia á A m a r g u r a , c a f ó . 
C.^O alt «-2M « 
— a» 
E S C R I T O R I O : A G U A C A T E 69 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
DEPOSITO: E S T E V E Z 23. 
Esta acredita-la casa ofrece su servicio nuevo y del más exquisito gusto, elegantes guarnicionea 
de oro y plata para tapizadura regia, cama imperial de plata para párvulos y adultos, el g^n mamo 
w de terciopelo, aparato á lo Príncipe Alberto con luoidíaímos adornos do oro P ™ » d« J'8* J °ro P " a 
2 | nifios, andas para conducir en hombros, sarcófagos, momterss porcelana, P ^ a «iBas como para 
f f u f i o t í t a s , primorosamente guarnecidos y tapizados, sarcófagos monitores de rico Pa»0 ° ? ^ o 
JKdd mismo color, sarcófagos monitores al Carey, Nogal y á lo Gran Duque, que sorprenden la v,8ta 
-gradablemente adomaSos con ocho agarraderas y diez y seis lucidísimas borlas plata Sarcófagos 
monitores metálicos, tañen uso como SOTÍOS ysefiorM, que cierran herméticamente y puede conservar-
Be un cadáver sin embalsamar; refrigerador para conservar ios cadá^HRa muchos días sin embalsa-
^ E n carros, tanto para adaltos como para párvnlou, tampoco hay ^ ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ precios para OÍ pobre, para el de mediana fortuna, para olrfeo como para el más opulento, snma-
i mente módicos y no se jnstiftoardn nunca abusos. . , ..„,.„ v „ „~B~in 
1 Para honras fánebres teñamos los aparatos cuanto lucido y de gusto pm>da quererse, ¡un cuanto 
l á traje de calle lo más selecto y de gasto más moderno. 
Ordenes á todas horas, exactitud y buen trato. 
Juan Antonio Gómez Sarcia. 
B. PlSOlT Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este artículo, garantizaarsu procedencia, acreditando que se 
lo relnite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más segmrán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
C 30i 2R-22F 
SUPERI&R 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÍÍIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
Un 550 
Farmacéutico, Dr en Ciencias," Inspr do Academia 
EstaSolución,admitida por su eficacia,er¿a FarmacopeaFrancesff, 
(Edición de 1884 , clara, limpida, análoga á un agua minera l 
ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y reconsti-
tuyente de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
el estóm:i<?o, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
leucorrea, la i rregular idad de l a m e n s t r u a c i ó ñ y todas 
aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
jóvenes que se desarrollan y los niños pál idos,anémicos , lánguidog 
ó faltos de apetito.-EnPariSjS^ueViviennejenlaspraíe'FarniáciasyDroguerias. 
E n f e r m e d a d e s d ® l o s 
J A R A B E D E R A B A l D í i i i t t 
de G R I M A U L T y CIa, Parmacéuticos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido a u t o r i z a c i ó n oficial d e l 
gobierno francés, disfruta de merecida reputación entre ios niedi» ~ ; rñun La 
entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao grac ia s á u n a 
inteligente adición de iodo combinado íntimamente con c L j ü g o de las p i n i n a s 
antiescorbúticas: berro, rábano, c o d e a r í a tan r e p u t a d * ; en la m e d i o a c i ó n do 
los adultos y de los niños, por el iodo y e l azufre que naUjralrneiHo oontienen. 
Conviene a los niños pá l idos , enclenques, faltos ele apetito, pred i spues tos 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza , l a s costras l á c t e a s , la i n ü a r t a -
ción de las g lándu las del cuello, que d isue lve con rapidez . 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la caust ic idad del i.pduró do 
potasio y del ioduro de hierro y como é s t o s s e e m p l e a p a r a r c c o n f o r í a i : 3 
temperamentos débi les , en la tisis, las toses catarrales, ol lamparón , loa 
humores, las afecciones de la piel y todas l a s enfermedades debidas á c u 
vicio de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y cn hs principales Crígaems y Eannftcíai. 
C R I A N D E R A . 
S E S O L I C I T A UNA. 
2702 
Damas n. 38. 
4-7 
A V I S O 
Se solicita un carpintero, lo mismo se admite que 
sea ebanista como de blanco por meses: informarán 
Monto 47 las B. R. 11. 2718 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de toda confianza, tan-
to para casa particular como almacén, tiene personas 
quo garanticen BU buen comportamiento: impondrán 
Santa Clara 39. 2703 4-7 
T T N S U G E T O D E R E C O N O C I D A H O N R A -
U dez so ofrece para encarpado do casa de rocindad 
ú otro cosa análoga: iufomarán Aguila 159 á todas 
horas. 3710 4-7 
S e solicita 
en Acosta 40 una buena criada blanca para el servicia 
de mano v manejar un niño d ciertas horas. 
2685 4-7 
UNA F A R D A D E DOS M E S E S Y M E D I O D E parida desea colocarse de criandera, informarán 
Jesús María 76, tren de lavado, tiene qui- n la garan-
ggg. 2B81 4 7 
Se solicita 
un oficial do barbero para sábados y domingos 6 para 
todo estar. San Isidro esquina & Uabana. 
3708 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -uinsular en casa particular ¿ establecimiento, tie-
ne personas quo respondan por su conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café Los Obreros. 
2673 4-7 
Se solicitan 
buenas costureras San Miguel número 135. 
2735 4-7 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptnno nlim 8. Cn Sñ2 1M 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular para criada de mano: ol 
2ue la necesite, en San José n. 160, bodega, esquino. Espada, impondrán y tratarán do su ajuste. 
2608 4-fi 
E N E C E S I T A UNA CRtA OA D n MANO paraif 
corta familia, que sea aseada y formal. Aguiar 120. 
2667 4-6 
B A R B E R O S 
se solicitan dos, uno fijo y otro para sábados y domin-
aos, Obrapía esquina d Compostela. 
? 3980 J*-6 M - 7 
Criado de m a n o d e c o l o r 
Se solicita un moreno con buenas recomendacione*. 
Prado 115. 2»>63 4 6 
Se solicita 
una criaba blanca para los quehaceres de una cis-», h% 
de pre"""4ir buenas referencias Tenienia-B-^ 9, 
2654 H 
Al Sr.. Dr. D, Estanislao 
Argudin. 
Se le solicita para uu asuuto urgente en el despacho 
del Licenciado D. José García y BayUeree, de 8 á, 12 
de la mañana. 
3647 
C O N S U L A D O 79. 
4-6 
ÜN ASIATICO HÜEN C O C I N E R O , A S E A D O y de njoraJidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán Luz 35. 
2fí29 4 6 
Se solicita 
una criada de manos y que sepa coser, con buenos in-
formes. Amargura 49. 2G52 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -iar de criada de manos 6 manejadora de niQos, es 
activa éinteligpntey tiene quien la garantice; darán 
catón ^lie de Puerta Cerrada 8. 
2651 4-6 
Se solicita 
una criada de mano de color que sea formal y traba-
jadora y tenga buenas referencias. Amistad 62. 
2635 4 6 
O E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA 
lOedad para educar un niño y quiere TÍVÍT con familia 
muy cerca de la Habana; darán razón en la calle de 
Ja Salud frente á la Física Moderna, sedería L a Ha-
bnna. 2645 4-6 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
JL^nera, aseada y de moralidad en una casa buena, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
ía firaranrieen: impondrán Gloria número 3. 
2fii9 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se le dará buen sueld ), debe lener 
buenas referencias: informarán San Ignacio 17 
2644 4-6 
J K( ESE A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
| falliera peninsular, de mediana edad; aseada y de 
moralkiad, ya soa en casa particular ó establecimien-
to: i^ue personas que la garanticen: impondrán Cha-
cón r¿o. 2662 4 6 
S U E L D O $ 2 5 B I L L E T E S . 
Se «lesea un honibr-¿ blanco para la limpieza de ca-
bo ller'za y patio. Damas n. 13. 260^ 4-6 
S O L I C I T A A D M I T I R E N A P R E N D I Z A J E 
i un ¡oven de 15 á 16 años, para hojalatero, que sea 
de buenas costumbres y desee el oficio: se le vi-xte y se 
Je calza, ensefiándosele á leer, escribir y contar. Au-
vba del Norte n. 92. 2655 4-6 
Un buen cocinero 
peninsular desea colocarse, en tienda de ropa, alma-
céu, casa particular 6 para el campo; Factoría 41 da-
rán razón. 26̂ 3 4-6 
Se solicitan 
Tres habitaciones bajas en casa particular, que ten-
gan agua y patio, para su ajuste Aguila 171, barbería, 
2638 4-6 
E n Campanario 46 
se solicita una criada de manos, que tenga buenas re-
ferencias. 2640 4-6 
Cuba 140, altos 
Se necesita una buena criandera blanca para una 
niña de 20 dias, que tenga quien la garantice. 
2646 4-6 
E n la Quinta de Garcini 
2648 4-6 hdita un cocinero. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ISLEÑA excelente criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que acrediten su buen com-
portamiento: impondrán Figuras 6. 
2til3 4-6 
S~ OLÍCÍTA UN MATRIMONIO SIN H I J O S , co-locarse: él de cocinero y ella de criada de mano, 
bien sea para aquí ó el campo. Egido número 75. 
2623 4-5 
C R I A D O , 
Se desea uno blanco: se prefiere de edad. O'Reilly 
. 66, colchonería. 2625 4-5 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano, un muchscho de doce á catorce 
aCos de edad. Informarán Mercaderes número 19. 
2604 4 5 
U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas recomendaciones, para una niña de 
un año. Se solicita en la calle de las Damas n. 78. 
2583 4-5 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora de niños para ir á la Isla de Pinos. 
Cuba número 31. 2582 4-5 
T\ESEXCOLOCARSE UN PÉNTÑSÜLARDE 
.l_/nied¡ana edad de portero en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Impondrán Carlos I I I 
numero 223. 258 1 4-5 
CASA DE SALUD 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Alejandro Ramírez n. 16. Se necesitan enfermeros. 
2595 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que tenga personas que 
respondan por su conducta, como aprendiz. Monte 2, 
Librería y Papelería E l Correo, informarán. 
2596 4-5 
ÜN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A N C O -locarsejuntos ó separados, él de sereno, cobra-
dor, portero 6 ciiado de mano, y ella para acompañar 
una Eeñora ó de criada de mano: saben perfectamente 
su obligación y SOM muy honrados y trabajadores: in-
formarán Rayo 72, á todas horas. 
2o20 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ó camarero que tenga buenas re-
comendaciones, de no ser así que no se presente. Egi -
do 7. 2fil7 4-5 
UN M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O P A R A criado se solicita en la calle de Aguiarn. 1̂ 6, bo-
tica, de 11 á 4. 2597 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular para casa particular 6 establecimien-
to tiene personas que respondan por él: impondrán 
Bernaza 56. 2614 4-5 
OJO, A M A R G U R A 54: F A C I L I T A SIR VIH l i -tes con buénaa referencias; solicito dos criados á 
$35. 3 á $30, 4 á $25,1 cocinero $40, tres criadas á 
$?G. 4 A $25, cocineras y camareros: tengo 3 coche-
roa 2 crianderas y un portero, no olvidarse en el 54, 
al jalo da la barbería; pidan y serán servidos sin abo-
• ^ uada los dueños.—J. G. de la Torre. 
3jl6 4_5 
S E A N C O L O C A R S E ~ D O S J O V E N E S I N -
t>r toligentes, una de manejadora y otra de criada de 
mano: tienen personas que respondan por su conducta 
impondrán Villegas 22 á todas horas. 
2618 4-5 
UrNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad para 
rriadu de mano ó cuidar un niño, tiene quien la ga-
raatice. San José 50, darán razón. 
2615 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser, ha de traer bue-
na sreíerencias: Obrapía 20 altos. 2606 4-5 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano que traigan bue-
nas referencias: Galiano 81. 2608 4-5 
Se necesita 
un buen criado de manos que sepa hacer su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones de no ser 
asi que no se presente: Sol 65. 2612 4-
Se solicita 
una orlada de mano que sepa servir y coser, con reco-
mendación, si no que no se presente, de 10 en adelan 
te, Amistad 13 2813 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIÍT-sular excelente criado de mano ó bien para acom-
pañar algún caballero y servirle: es muy activo é inte-
ligente y tiene personas respetables quo garanticen 
buena oondacta: impondrán Obispo 71, bodega, ( 
quina & Monserrate. 2594 4-5 
UNA S* F R A N C E S A B U E N A MODISTA desea encontrar una cas» de familia para trabajar: A 
g^iar 101. 2587 4-5 
Se solicita 
una criada de mano que tenga libreta v duerma en el 
aoomodo: Concordia 24: 25̂ 1 4-5 
U n as iá t i co general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
• s aseado y de buenas costumbres: impondrán calle de 
las Animas n? 114. 2530 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano, sabe bien 
su obliíración, impondrán Monserrate esquina á Lam-
parilla, almacén de barros, no siendo buena familia 
que no se presente. 2527 4-4 
BARBERO. 
Se so'icita uno bueno. Teniente Rey entre S. Igna-
cio y Cuba, Barbería. 2535 4-4 
E S O L I C I T A N A UNA G E N E R A L L A V A N -
Idera, planchadora y rizadora, tanto de señora co-
mo de caballeros. También á un muchacho peninsu-
lar,para criado de mano. Consulado n. 97 entre Ani-
mas y Virtudes. 25''9 4-4 
S  e 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de criandera á media leche, la que tiene 
muy buena y abundante, con personas que abonen 
por su conducta, calle de Colón número l i . 
2516 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse para manejar niños ó bien para cria-
da do mano: calle de Agniar 73 informarán. 
2567 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera á leche entera, de 
9 días de parida, teniendo personas que respondan 
por ella, impondrán Santa Clara 3. 2571 4-4 
t f E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L H N T E 
* lavandera y planchadora tanto de ropa de señora 
como de caballero, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo, tiene personas que la garanticen; impondrán 
Prado 108. 3570 4-4 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ctón; Concordia44 esquina á Manrique. 
2510 4-4 
Se solicita 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, para 
un matrimonio solo; San Agustín n. 10, Regla. 
2542 4-4 
Desea colocarse 
un joven ao:ivo en cualquiera casa de comercio, fá-
brica ó empresa, tiene personas que acrediten por él; 
impondrán Lamparilla 21, altos, de 11 á 4. 
2539 4-4 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA 
J_/ci>(;inar á corta ó á mucha familia; con la condi-
ción de venis á dormir á su casa: impondrán calzada 
de la Reina n. 11, almacén E l Aguila, y frutos del 
pais 2536 4 4 
X -SE DA CON H I P o T E -cas; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos puntos; informar-
rán Acosta 28 de 7 á 10 de la mañana, 
2404 8-1 
Se solicita 
un buen oficial de barbero. Aguiar 100, peluquería. 
2370 7-28 
BE tr; S O L I C I T A N : UN H O M B R E P A R A L O S rabajos do un sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cnaudo 
no sean inteligentes, pues sólo se exije que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n. 17, 
relojería. 2257 9-26 
^ E TOMAN D O C E M I L P E S O S ORO S O B R E 
ÍKjuna finca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos á cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2338 9-27 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2697 4 7 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las obras buenas v de textos se pagan bién. L i -
brería y papelería L a Universidad, O-Reilly 61. 
2545 4-4 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 2413 6-1 
vender muebles, en la N U E V A MINA, Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 16-21P 
Lealtad entre Concordia y Virtudes, el día 28 del 
pasado, una cachorra negra de casta: el que la entre-
gue en Lealtad 60 será gratificado con $10 billetes, 
por hallarse su dueño ausente. 2727 4-7 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA Q U E E N -tregue en Compostela n 100, barbería, una reloje-
ra de terciopelo morado, bordada en oro, con la si-
guiente dedicatoria: "Francisco María Redríguez, re-
cuerdo de su sobrina María." 2693 4-7 
P E R R O P E R D I D O . 
Se ha extraviado de Campanario núm. 30, un perro 
sabueso, negro y fuego y cuatro ojos; se gratificará ge-
nerosamente al que lo devuelva á su dueño, Juan C, 
Herrera. 2630 a4-5 d4-6 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UN R I dículo de terciopelo negro con boquilla de plata 
conteniendo algunos objetos, se gratificará al que 1 
entregue en la calle de Cuba 91. 
2634 4-6 
Se ha perdido 
un perro negro de Terranova que entiende por Bra-
sil, se gratificará generosamente al que lo entregue en 
la batería de la Reina. 2585 5-5 
A las nueve y cuarto de la noche del 3 del actual 
en el trayecto comprendido entre la calzada del Mon 
te esquina á Suárez hasta Compostela y Luz, se dejó 
olvidado en un coche de plaza un revólver de bolsillo 
sistema Smith 7 milímetros. Se gratificará al que 1 
devuelva en la bodega Concepción de la Va l lan . ' 
esquina á Campanario. 2586 la-4 3d—5 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, Dragones esquina á Eayo, barbería 
2690 4.5 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
Al 8 por ciento si año se imponen con hipofeca ó 
«e compran 3 casas de igual suma, Teniente Rey 64 
aJmaoe:: informarán. 2522 4-4. 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y COLOCACIONES en general. Se necesitan ciiadua. manejadoras, 
cocineros de color, costureras, cmdoe, camareros, 
todos oon recomendaciones y sepan KU ob igación. 
Tensro dependientes y sirvientes, crianderas para cum-
plimentar los pedidos que me hagan en el d'a: Lam-
parilla 27 .̂ 2573 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA para criada de mano ó manejadora de niños; tiene 
personas que respondan por su buena conducta: calza-
da del Monte n. 59 impondrán. 2554 4-4 
Se solicita 
una criada de mano ó manejadora. Lealtad 2* 
2553 4-4 
XTNA C O C I N E R A 
se solicita, que presente buenos informes; tratarán en 
Trocad ero n. 59 de 10 á 4 de la tarde. 
2557 4-4 
Se solicita 
una general lavandera, que traiga buenas referencias; 
Cuba 46. 2558 4-4 
EÜ L U E T A N. 22, A L T O S , S E S O L I C I T A UN moro active para asistir en los quehaceres de la 
oocfna y casa. Ninguno que no venga bien recomen-
dado necesita presentarse. 
2513 4-4 
Se solicita 
una criada de mano que sea trabajadora y formal. E s -
cobar 96. 2563 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, San Lázaro 346 A. 
2582 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E manos una joven peninsular: darán razón San 
José esquina á Infanta frente á la fóbrica de hielo, 
habitación letra D . 
2564 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa servir. Salud 89 
2560 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A l T C O 1 ciñera y repostera peninsular, aseada y de buena condnctaj Acosta 23 impondrán. 
2559 4-A 
J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O . U det lesea colocarse de- cocinero, criado de mano ó 
portero: en Bernaza 24 informarán. 
2515 4-4 
HA B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I O UN PA quetito que contiene bonos de este Ayuntamien-
to, se ruega á la persona que lo hubiese encontrado 
se sirva entregarlos al interesado. Hotel Navarra 
cuarto u. 41, que se le gratificará generosamente. 
2511 la-3 4d-4 
AVISO A l PUBLICO. 
Habiendo sufrido extravío 40 cupenes de bonos del 
Ayuntamiento, correspondientes á los números 897 y 
?98 série 1?; 227. 751, 753, y 899 sórie 2?: 5,627 sórie 
única; y 5,312, 5,690 4? Emisión; se participa al públi-
co, para que el que los hubiere encontrado se sirva 
netregarlos al interesado, hotel Navarra, cuarto mime 
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa grati 
ticación. De este extravío, como de sus números se 
ha dado el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmo. Ayuntamiento, para los fines oportunos. 
2575 g-4 
Oasas M i , MeMiis . 
"GRAND CENTRAL HOTEL." 
Virtudes esquina á Zulueta. 
E n este magnífico y reformado hotal, encontrarán 
familias y caballeros, hermosas habitaciones, todas 
con balcones á la calle y vista al Parque Central, A 
demás se ofrecen á familias una gran rebaja en sus 
precios. Las comidas se sirven en el Restaurant al 
gusto del pasajero. Gran rebaja de precios. 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
2 24 4-5 
FONDA L A H O N R A D E Z S I T U A D A E N L A calle de Egido número 23, se despachan los platos 
á real, se admiten abonados y se despachan cantinas y 
ss llevan á domicilio á precios muy oaratos, no olvi-
larse fatula L a Honradez, Egido 23. 
2578 4-5 
MANO. 
LA MEJOR Y IA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LISERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA MAQDM DE COSER DE " S i G E R " LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es <íe BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
f UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L PUBLICO. 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E OSO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposicidn de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en partiexdar. 
Ahora co^iam'ia de L a Gaceta deifáqui7ia8 de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el ./lirado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S PHEMIOS: E . Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reeoe Button-bale Machine Co. E . Unidos, 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—P«in Shos Losting Co., E . U,—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A D E S I N G E R 6 CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A X i V A R E Z 
C1338 




C A S A C A M P E S T R E . 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte n. 
500, con sala, gran comedor, zaguán para 2 carruajes, 
5 grandes cuartos bajos y 3 altos, con vista á la calza-
da, gran patio con jardín, cocina espaciosa, lavadero, 
agua potable y nn gran terreno al fondo oercado con 
un bosque de frutales de gran producción: es seca, 
con el frente á la brisa y su situación especial, Ubre de 
polvo y muy fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 
de la tarde. 2656 4-6 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle. Aguiar 101. 2627 4-6 
SE ALQUILA 
la fresca y alegre casa San Lázaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corrida, cuarto de baño, 4 cuartos más, un ga-
binetico, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del día, y cuando no, la llave estará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 á 1 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 2671 4-6 
O J O 
En punto muy céntrico se alquilan dos grandes y 
bonitas habitaciones en módico precio, en casa muy 
recomendable y se da asistencia si la desean también 
hay en la azotea un buen departamento: Industria 115-
2639 4-6 
OJO. 
Se alquila en proporción la hermosa y bien situada 
casa-quinta, calzada de la Infanta 60, á dos cuadras 
de arlos I I I , seca, fresca, saludable, de fácil comu-
nicación con ía ciudad por lo frecuente que por allá 
cruzan coches, carritos y Guaguas, con diez centavos 
se va, la casa tiene todas las comodidades, las llaves 
en el primer cuarto bajo y tratarán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly. 2641 4-6 
Se alquila por treinta pesos oro la hermosa y cómo-da casa en Guanabacoa, Corrales número 5, con 
siete cuartos, zaguán, sala, cinco suelos de mármol y 
un alto con dos cuartos: á dos cuadras del paradero 
del Ferrocarril. E n la bodega de la esquina está la 
llave é informarán. 3622 4-5 
J E S X T S D E L M O N T E . 
Se alquila la casa Marqués de la Torre esquina á 
Madrid n. 47, en 21 onzas oro mensuales, 6 se vende: 
su precio $9,000 oro; es capaz para dos familias ó fá-
brica de tabaco; vale el triple. Informarán San Lá-
zaro n. 225. 2600 4-5 
^ e alquilan magníficas habitaciones frescas y venti-
Oladas con balcones al mar, sumamente baratas para 
familia ú hombres solos, entrada á todas horas San 
Pedro 2. esquina á O'Reilly 2579 5-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa número 33 de la calle de Cuba, pro-
pia para almacén de tabaco en rama, y los altos para 
familia. Informan calle de Cuba número 31. 
2581 4-5 
Se alquila 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 66 
tren de lavado está la llave é impondrán. 
2589 4-5 
«T'n casa decente se alquila una sala baja con vista 
á Li calle, y un cuarto interior. Compostela nú-
u-ro •>£. 2728 4-7 
}ruúo tQrt.—En esta antigua y acreditada casase 
. a'quilan frescas y hermosas habitaciones con toda 
ieteocia, propias para familias, matrimonios 6 caba 
l eros: en la misma se alquila un espacioso local pro-
pio para guardar coches 6 cualquier depósito, en pre-
cio módico. 2721 4-7 
Z U L U E T A 34. 
MANZANA D E L P A S A J E -
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, ccritorios ú hembras solos. 
2705 10-7 
Se alquila 
un cmarto á matrimonio ú hombres solos: hay agua, es 
casa de moralidad y se desea igual clase. San Nicolás 
170 entre Estrella y Maloja. 2695 4-7 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina delpara-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perúl. 
2719 4-7 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 253 i 15-4Mz 
A G U I L A 97 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 2:174 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique n. 27, la entrada por Animas, tres habi-
taciones altas, comedor y cocina, con agua en la mis-
ma y en una de las habitaciones. 
2512 4-4 
28, C O M P O S T E L A 28. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2514 4-4 
V E D A D O . 
Se alquílala casa n? 72, calle 7* á dos cuadras de 
los Baños y una de la línea, con todas las comodida-
des para una familia decente. Impondrá su dueño don 
Gabriel Sastre, Obispo núm 16 altos, de 12 á 4 tarde. 
2524 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad 
ó matrimonio sin hijos de iguales condiciones; Tro-
radero n. 35. 2537 6-4 
VEDADO. 
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
gas. Ca'le Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, propia para almacén 
de comercio: se alquila toda ó los bajos solamente. I n -
formarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
2302 9-27 
A V I S O . 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado de 
Colón. Referencias. 2303 9-27 
Se alquilan esplendidas y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27-16P 
BAJO DIRECCION MÉDICA. 
Se construyen B R A G U E R O S , C O R S E T S , APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
V I D R I E ! los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéa de largo. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 84. X Í Q U é S . 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
2653 4-6 
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C A H R I 3 L 3 L . O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese en laoloro-anemia, tisis tu-
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí-
jase siempre el SELLO DB GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—JRovira, Amistad 69. 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 336 1 M 
Por tener que atender su dueño á otros negocios se 
vende muy en proporción uaa recientemente refor-
mada, surtida y con buen crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustrados facultativos. Informarán farmacia y drogue-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2657 4-6 
A las personas de gusto 
E n $16,000 oro se vende una hermosa casa á media 
cuadra de la iglesia de la Salud, de 2 ventaaas y zs -
guán, 6 cuartos bajos y tres altos, pisos de mármol, 
sala y antesala, saleta de comer, patio con jardín y 
pila al centro, traspatio con dos caballerizas, cuarto 
de baño, gran cocina, mamparas propias, hasta el 
tercer cuarto, persianas y medios puntos, toda de azo-
tea, llave de agua de $20, y libre de todo gravámení 
Zanja 42. 2670 4-6 
G E R V A S I O 85 . 
Se vende en $3,000 oro libres para el comprador, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, de azotea, agua, 
desagüe á la cloaca: gana $28 oro. Animas n. 40, su 
dueño. 2610 4-5 
S E V E E T B E 
la casa calle de los Sii-ios número 13: 
formarán. 2609 
en la misma in-
4-5 
S E V E N D E 
un precioso caballo americano, dorado, indio, de ca-
bos negros, maestro de carruaje, 
horas. 2601 
Prado n. 99, á todas 
d4-5 a4-5 
S E V E N D E 
un caballo americano, propio para unapersena de gus-
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Agñála 2665 10-6 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 71 cuartas una 
yegua mora de 6.V, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2365 16-28 F 
S E V E N D E 




V E D A D O . 
Se vend^ la casa calle 5? n? 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno, y agua redimida. I n -
formarán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 24-5 M 
Teuta de nna propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pa; eo de la Castellana, esquina á la plaza del Obelis -
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó fcean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro do la propiedad de Madrid al folio 2V. tomo 
POtí, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr.jD. Andrés Diaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 26-5M 
Se vende 
IB casa calle del Marqués de la Torre 34 en Jesús del 
Monte: tiene sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por 7i de frente sin gravamen ninguno: para su a-
juste en la bodega del lado. 6̂11 6-5 
E V E N D E N UNA P A R T I D A D E A R R E O S 
Ipara carretón y para finca del campo, en la calzada 
de Belascoaíu número 35: son de medio uso en buen 
estado. 2724 4-7 
SE V E . V D E N DOS MAGNIFICOS V I S - A - V I S , un flamaute milo d, un precioso coupé, todos mar-
ca 'Jourtillier; un tílburi americano, un sólido vis a-
vis muv cómodo, propio para un punto de campo. A -
ma-gufa R4. 2661 4-6 
GANGA. S E V E N D E UN M I L O R D CON SU marca, njreos y dos caballos maestros de tiro, á 
toda pru«ba, en el ínfimo precio de 400 pesos bille-
tes Infarta 112. 2631 4-6 
S E V E N D E 
ó se cambia por otro coche, un elegante milor remon-
tado de nuevo, propio para una persona do gusto 
Aguila n. 8i. 250.» 4-4 
I B Í I E . 
S'illa de Jovellanos y por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno ó dos principian-
tes que cuenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204 2572 8-4 
GANGA 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega propia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 76 á todas horas. 
2565 8-4 
E n Jesús del Monte 
se vende una casa calle del Marqués de la Torre nú-
mero 19: en la misma informarán. 
2561 4-4 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N CASAS D E UNA. DOS Y T R E S ventanas, esquinas, por la calle y harrios que pidan 
bodegas y cafés, lo mismo me hago cargo de adquirir 
compradores y vendedores todos los dias, se toman en 
una casa buen punto $13,000 oro en hipoteca, darán 
razón Muralla 45 de 11 á 2. 2686 4-7 
SE V E N D E E N $15,000 UNA CASA O - R E I L L Y de alto; en $8,000 nna gran casa en el Vedado; en 
$13,000 una idem Obispo; en $4,600 un almacén in-
mediato al muelle y á la Aduana; en $16,000 una gran 
casa en la calcada de la Reina. Concordia 87 y E m -
pedrado 22. 2701 4-7 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, con armatoste y enseras, junto.* ó separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo á los mueblistas. 
Íí732 8-7 
S E V E N D E 
E n $i,500 una casa en la calle de Villegas inmediata 
á la calle de la Muralla. E n $5,000 una de esquina 
Consulado. En $3000 una id. de Colón inmediata á 
Prado. E n $12,000 una de alto Galiano. E n $12,000 
una de zaguán. Consulado. E n $8500 una de esquina 
Indtistria. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
2523 4-4 
Se vende en $3,000 oro 
libres para el vendedor la casa calle de Cárdenas 
gana en renta $34 oro: pluma de agua de Vento, 




Se vende en ganga 
un terreno que mide tres mil varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Fernandina: informa su 
dueño Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2541 6-4 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA L E C H E -ría bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á café. Se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Monte n. 2 H , Bazar Ha-
banero. 2460 8-2 
CA R M E L O . — E N L A «¡ALLE 11, E N T R E «jY 10, con muebles 6 sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
Se la línea: no se quiere corredores y bí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma inferman. 
2694 8-7 
Guanabacoa. 
Se vende una casa de mampostería y tejas, calle de 
Jesús Maiía, entre Bertemati y Jesús Nazareno ó se 
cambia por otra en Jeeús del Monte, Cerro ó Haba-
na Sus dueños en esta ciudad. Cuba n. 14. 
2491 5-2 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E C O L O N UNA casa de mampostería y azotea en $2,800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
3495 8-2 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien sertida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
6 de la tarde. 2731 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota número 26, en el precio de $35 billetes: 
la llave en el establo de la esquina, y dan razón Obia-
„^ noonino i Afrnonata " E l FélliX." po esqui a á guac e, 
2714 4-7 
T U L I P A N . 
Palgueras n. 25, altos, con 7 habitaciones y servicio 
independiente. Casa de alto y bajo, n. 27, á medhi 
uadra del Parque y dos de la calzada. Se alquilan. 
Rosa número 3, esquina á Falgueras, informarán. 
2683 6-7 
Se alquilan buenos cuartos frescos y aseados, altos y bajos, á hombres solos y matrimonio sin hijos, 
hay llavín y agua de Vento, una cuadra del parque y 
teatro?. Villegas 43, junto á O-Reilly. 
2692 4-7 
Se alquilan 
hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella á per-
•IODP.Í respetables: Zulueta 36. 2711 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación que no se presente, de 8 á 2 del dia, Calzada 
cel Monte n. 100. 2519 4-4 
S e sol ic i ta con referencias 
una buena cocinera y un matrimonio sin niños, 6 una 
rriida de mano y un mozo, San Ignacio n. 140 B . , 
Habana. 2521 4-4 
U S A M O R E N 1 T A C O N D O S M E S E S D E P A -rida con buena y abundante leche, reconocida de-
«e^ encontrar donde dar de mamar cuatro veces al 
Hia y en la misma una pardea con las mismas condi-
-̂ nee, dem^»'•onnencres Economía ^2 ¿ t^es ho» 
Se alquila 
un departamento alto con todo lo necesario para u 
matrimonio é corta familia, tiene vista á la calle, 
exijen referencias: Galiano 93 entre San Rafael y San 
José. 2707 4-7 
San Ignacio 44, altos 
Se alquila un hermoso salón, suelo de mármol, con 
balcón á la calle, propio para bufete 6 escritores: in 
formarán en los mismos altos. 2689 4-7 
En casa de familia decente se alquilan habitaciones altas y bajas: también una buena cocina propia pa-
ra un tren de cantinas: calle de las Animas n. 60, en-
tre Blanco y Aguila. 2668 4-6 
e alquila la casa n. 20 de la calle de Perseverancia, 
Omuy cómoda y capaz para larga familia; la llave en 
e' numero 27 cU dicha Calle é mformarán Manrique 
Potrero 
Se vende uno de 10 caballerías en $17,000, dedu-
ciendo $7,500 que reconoce á censos, de los cuales 
son $3,000 redimibles, con magníficas fábricas, cerca-
do de piedra, buenos palmares, montes, lagunas y po-
zo, con dos veces diaria la comunicación con esta ca-
Íital, situado en la carretera de Guanajayá Artemisa, nformes Esteban García, Mercaderes 2, altos, de 1 
á 3. 2733 4-7 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A D E L A B O R , buen terreno negro masa y fondo de una caballería, ar-
bolado, casa de vivienda, etc. entre la calzada Vívora 
y Venta' tasada en $5,369 oro, se da en $2.500 oro y 
en $500 oro la casa con sala, 3 cuartos, comedor, 2 
patios, terreno propie, libre de gravámenes en Jesús 
del Monte, su dueño Mercadsres 39, café, y Estevez 
1 7 d e 8 á l l y d e 5 á 7. 2779 4-7 
Se vende 
en $100 pesos b. un puesto de frutas acreditado y bien 
situado: darán razón en Galiano 63 de 9 á 11 de la 
mañanfi. 2696 4-7 
^ E V E Ñ D E N C U A T R O M I L O C H O C I E N T A S 
Ovaras de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1865 alt 10-16 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo iu-
2S72 formarán 4-6 
E N 1 ,100 P E S O S ORO 
se vende la bonita y fresca casa toda de mampostería 
y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás servi-
cio, libre de todo gravamen, sus papeles y contribu-
CÍOKCS todo al corriente y á la vista: está situada en el 
barrio del Pilar, calle de Cádiz número 53, á media 
cuadra de la calzada de la Infanta y tres de la del 
Monte; m dueño calle de San Rafael n. 140. 
263? H 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, in-
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen, 
se da muybarata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8 1 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 10-27F 
SE V E N D E L A CASA N. 25 D E L A C A L Z A D A de Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. E n 
el almacén de barros de Laudo v Cí Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2541 9-26 
SE V E N D E N L A S CASAS S I T I O S 88, CON SA-la, comedor, siete cuartos, azotea y teja?, pozo, de-
saguo á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una calderetería, se da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, álgibe, gas, en todas 
ellas übres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
ara el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
antiago, bodega. 2222 9-26 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende 6 arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 16-26 
1 M I A L E S . 
A L O S A F I C I O N A D O S A L A CA ZA. E N J E -sús María número 74, se vende una magnífica ca-
chorra de fina raza y se da barata, se puade ver á 
todas horas. 2673 4-7 
UPerrito y Correos!! 
Belgas, franceses y persas genuinas, rivalizan en 
calidad, (cotejar y vista fe) pichones id. á 8 y 15$ par; 
surtido lo más selecto visto, perrito fino y chico; Vir-
tades 40, altos. 2734 * " i-7 
Perros ratoneros 
Be vende una pareja muy finos en Qbrapía 82. 
^15 H 
Pianino de Pleye l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos lamosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, tufates, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 




do P. Quintana 
Concordia 3 3 esquina á S a n N i c o l á s 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más comoleto y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extranjero, desde los 
finos do más lujo á los más modestos y sencillos, así 
como estatua» de bronce de gran lujo, cuadros, pianos 
y todo lo necesario para poder amueblar cualquier casa. Precios sumamente baratos. 
2729 4 7 
E n precio módico 
se vende un piano Pleyel; Campanario 39 de 11 á 2. 
2725 4-7 
Realización, de muebles. 
Escaparates do espejo, lámparas, juegos de sala, 
espejos, aparadores, mamparas, camas de columnas, 
bastoneras, &,c., á precios de ganga. Compostela 46, 
entre Obispo y Obrapía. 2518 4a-3 4-4 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la setrunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
M U E B L E R I A 
E L V A L L E DE ORO. 
a A L I A R T O 6 7 , 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas y hechas de en-
cargo expresamente para este: el detalle de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos. 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 2376 8-28 
S E V E N D E 
un magnífico SILLÓN DE DENTISTA de me-
dio uso: se da en ganga por no necesitarlo 
su dueño, Obrapía 57 altos. 2660 4 6 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel, de muy poco uso. E n la calle 
de Santa Clara número 19, b^jos, darán razón. 
2598 4-5 
Se vende por $40 oro 
una cama <le metal dorado que costó en Londrés 110: 
Bernaza 60. 2569 4-4 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S UN J U E G O de sala de nogal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nofral: pueden verse é informarán en Mercaderes 
n. 4, el portero. 2447 8-1 
A la Equitatiya 
Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes en caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta casa promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. 2311 9-27 
A precio de ganga 
Un hermoso pianino de Pleyel, cuerda oblicuo nú-
mero 6:10 Bernaza 10. 2221 11 -25 
R E A I Í I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B, á $200 B. y muebles de to-
das clases muy baratos: Compostela 46. 
2382 9-28 
DE H A Q U i m 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5* piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 85 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,090 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtres. Prensas, (fec. Todaecta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignauio ^ 
3§7§ 
-4M 
L E S 
SE V E N D E UN MOLINO P A R A C A B E C I L L A todo de hierro con dos voladoras en 30 pesos bille-
tes, costó cuat o onzas oro. Se compra una chiva le-
chera y uu chivo que sirva para montarlo un niño. E n 
Jesús del Monte Municipio 25, de 8 á 12. 
2628 4-6 
Se venden 
dos máquinas de vapor de cuatro caballos de fuerza 
cada una, una sierra circular y otra de trozar de carro 
Aguila 126 informarán. 2536 4-6 
Gonsl i i ! 
A V I S O 
E n la calle de O-Reilly n. 4, se 
vende el afamado vino marca 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado • Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejores 
conocidos cn esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez. Méndez y Cp. 
O - I i E l X I i Y N. 4. 
1804 27-14F 
irapefl?. ? F e i i m . 
OTICA D i SANTA ANA. 
T^T A T ^ T ? I ? A G Pedid ios PaPelillos 
U l / V l V I J u Í L ; i - \ > ~ . tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
^><^^M^\ Í?•P17, A £ i catarral ó sÜíHti-
l j yJlS L Í l h A l o ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedip balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante 
AGUA CICATRIZAHTE S Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisc.ntéri.ca8 de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las botica». Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DI.VRIO DE LA. MARINA. 
2650 10-5 
U R A G I O 
C I E E T A 
del (Mtma <i abogo, tos, can-
sanoio y falta, do respiración 
?on el uso de los 
O I G A M O S ANTIÁSHÁTICnS 
xóñb 
Üe venta cn todas las boticas 
acreditadas 
* m CENTAVOS B, B. ZMh 
^. 345 
m m m 
Papel de per iód icos para envolver 
Clase supesior á $2 btes. la arroba del tamaño gran-
de, y á $1-50 la del chico en Zulueta 28. 
V. 381 8 7 
P O L V O S D I A M A N T E . 
Los iriimUables polvos para la limpieza de espejos, 
cristalü.i de tocias clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados, Merca-
deres 2, donde se darán muestras para que se prueben. 
Se vende además toda claso de materiale de telefonos 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
mételes, &c. &.c.—Henry B. Hamel & Co. 
2712 8-7 
G - A N G r A . 
Papel español inutilizado el sello, la resma ó sean 
!500 pliegos $3, media resma $l-<i0, una mano 20 cts., 
precios en billétes. Librerí • y papelería, O-Reilly 61. 
2544 4 4 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También ooke de nuperior calidadad. 
B A K U ! O ^ Y C O E L L O , 
R ' - s a L A . 
Reciben órdénej en la Habana: B A R R I O S Y G», 
Emi!» ti. 1 Teiéfnuo U>3 Apartado 259. 
G 105 78~18E 
Ü i S 8IÍR 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
EEENC!OE ROSA BLANCA (K3) 
FMM-STEPHAHOTIS 
y otros Perfumes muy conocidos sou 
sin iguales por sus deliciosos y per-
sisteutes olores. 
Se venden en lis Casas de los Mercaderes 
y los fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
coa ia Dirección entera. 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilia 
efe P r a v a z (modelo Le Brun) llena de la 
E U C A L I P T I N A LE BRUN 
ó tomando cada dia 6 cápsulas de la 
EUCALIPTINA LE BRUN 
Se c u r a n T i s i s , M r o t i q u i t i s 
y C í i t i i r r o s p M l m m i a v e s 
la SucalSpt i im x.e B r u n no contiene Morfina. 
L E B R U N , Farmacéutico-Químico 
PARIS, 50, Faubourg Montnriartre, PARIS 
SnlaZ/flí,™., ; JOSE SARRA; — L O E S y C». 
U l t i m a Q r e a c i o n 





V Y PERFUMERIAS 





EXPOSITíON J j M J N l V E R S ^ I S y S 
Médaille d'Or^^CroiideCheYalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
U G U 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medícales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARIS 13, rué (TEoghien. 13 PARÍS 
Depósitos ec casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas iméricas 
i - a r a loa C^.XtiLZ>IiOS 
N o m a s 
F U E G O 
n i 
C A I D A 
de P E L O d 
MARCA 
DZ FABRICA REEIúPLAZA al 




La cura se hace á la mano en 8 minutos, 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmia GÉNEAU, 275. Calle St-Honoié. PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXTRACTO NATURAL 
ÍWas acf/vo y mas eficaz que el Aceite it 
Hígado de Bacalao. 
£N hAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L I Q U I D O í M ^ E R M l E i ^ S l - E 
Se empIeaaíJJV CJES^IZJLIARIJO, y su magnifico brillo se conserva una semana, 
en todo tiempo, sobre el calzado, los arneses y todos los artículos de cuero negro. Se quitai 
el lodo lavándolo, y el brillo vuelve de si-mismo. No estropea el cuero y no mancha líj| 
ropa. Nublan manufactory C0, L"1, G1 Saffron H i l l , London, Ing la te r ra . 
3DQ • v e n t a , e r t "tod.a.s i p a r t e s . 
J A R A B E Y P A S T A DE B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r los H o s p i t a l e s de P a r í s . 
El Jarabe y Pasta de Ber thé de Codéina pura poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar Resfriados, Bronquitis, Catarros, 
Asma, Males, de Garganta, Insomnio, Tos nerviosa y fatigosa. 
Enfermedades de Pecho é Irritaciones de toda clase. 
Los enfermos que toman el Jarabe y la Pasta de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos Jarabe y -Pasta de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a Berthé y el Sello azul del Estado f rancés . 
P A R Í S — C L I N y Gía P A R Í S , y e n l a s B o t i c a s . 
VERDÜXTRÁCTG 
d e C A f í í f L I É B I G 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Ea:posiciones Internacionales deí>de i867, 
FUERA DEĴ NCUaSOJíESDE IS85. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
, de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerias, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
"Se v e n d e p o r m a y o r : 




T O N Í - N Ü T R I T I V O 
El V i m o «ÍC l i u g & d l l t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos loa tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino ole Bugeautl I orneo DEPÓSITO AL EOR MENOR 
SB HALLA EN LAB PRINcIPALES líOTlCAfl | en París, LEBEAUI.T, 63, rué Réaumia 
V e n t a a l p o r M a y o r s 
P. USBEAOT/T y 0% 5, rae Boorg-i'Abbé. PARÍS 
L * Academia da Medicina da Paría aprobó st amplao ds laa 
PASTILLASIPOLVOMCARBONM D ' B E L L O C 
en laa Enfamadadaa aiguiantea ; 
DIGESTIONES DIFICILES, ESTREÑIMIENTOS, 
GASTRALGIAS, AGRURAS» 
finta en U ¡JUJOP partí d i l a Firmad». 
Bm P A R I S , « a U Casa L . F E E R K . 
1 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las Manchas Cl8 pdCÜ, 
la Casca, la Quemadura del sol, las fíojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
CUtáneaS y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
es un polvo para ios Dientes puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
ridánse los articulas K 0 W L A K D , 20, Hattoa lardón, ea Londres 
• V E I S T I D I I D O S D P O Ü X J O S X J K . O C S - X T I S T ^ S , a t o . 
E N F E R M E D A D E S 
POR MEDIO DE LOS 
Poluo, Pasta y Elixir Dentífricos 
X3B L O S 
d e l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r B O M M A G U E I L O N N E 
2 M e d a l l a » de O r o : Bruselas 1880, Londres 
L O S MAS E M I N E N T E S P R E M I O S 
INVENTADO «gj ¿TS* • " r S T ^ S * 
« E l empleo cotidiano de! E l i x i r D e n t í -
fr ico de los R R . P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas en el agua, cura y evita 
el caries, fortalece las encías devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores señalarles esta antigua y uti-
lisima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
1884 
POH El , PRIOR 
Pedro BOURSAUD 
Agente genera! BORDEAUX 
Sara 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerías , Farmacias 
y Droguer ías del mundo entero. 
5> 
5> 
